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FERNANDO MENDOZA 
PRESENTACIÓN 
E n el cap í tu lo VII I , n ú m s . 52 y 53 de la Const . D o g m á t i c a " L u -
m e n G e n t i u m " del Concil io V a t i c a n o I I , se p r e s e n t a a l a S a n t í -
s i m a Virgen r e l a c i o n a d a í n t i m a m e n t e con Cris to y t a m b i é n c o n 
l a Iglesia, pe ro d a n d o s u f i c i e n t e m e n t e a e n t e n d e r que se t r a t a d e 
u n a m i s m a re lac ión c o n t e m p l a d a desde ángu los d i s t in tos . " E n 
efecto, la Vi rgen M a r í a . . . es conoc ida y h o n r a d a como v e r d a d e r a 
M a d r e de Dios R e d e n t o r . . . Al m i s m o t i e m p o El la . . . es v e r d a d e r a -
m e n t e m a d r e d e los m i e m b r o s de Cr is to . . . por lo que t a m b i é n e s 
s a l u d a d a como m i e m b r o s o b r e e m i n e n t e . . . a qu ien l a Ig les ia C a -
tól ica . . . h o n r a con filial a fec to de p i edad como a M a d r e a m a n -
t í s ima" . 
Di r íase que la m a t e r n i d a d d iv ina de M a r í a inc luye n e c e s a r i a -
m e n t e su m a t e r n i d a d re spec to de la Igles ia . E n el o r d e n del p r o -
greso teológico es to imp l i ca r í a que la def in ic ión d o g m á t i c a de l a 
p r i m e r a v e r d a d s u s c i t a r í a e n la Igles ia u n a p rogres iva exp l ic i t a -
ción de la s e g u n d a , que h a ven ido a p l a s m a r s e e n las exp re s iones 
doc t r i na l e s del V a t i c a n o 11(1) . 
(*) Este trabajo fue leído por los autores como ponencia conjunta en el 
VI Congreso Mariológico Internacional de Zagreb (Yugoslavia), celebrado en 
agosto de 1971. 
(1) "No se puede considerar a la Virgen una vez como unida a Jesucris-
to y alejada de nosotros, la Iglesia, y otra vez, como unida a nosotros y se-
parada de Cristo o a El contrapuesta. Precisamente lo que mas la une a El, 
que es la maternidad divina, es lo que más llega a nosotros, porque, como 
Madre del Dios Redentor, es Madre nuestra", N. García Garcés, Comen-
tarios a la Const. sobre la Iglesia, BAC, Madrid 1966, p. 934. —Pablo VI, "...(Je-
sucristo) desde el primer instante de su encarnación en el seno virginal (de 
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L a época visigótica, r i ca e n d o c t r i n a y s ímbolos cristológicos, 
a b o r d ó n e c e s a r i a m e n t e el t e m a de la m a t e r n i d a d d iv ina de M a -
r í a (2) dec id iendo e n el p l a n o l i tú rg ico l a un i f icac ión de f echa 
p a r a la ce lebrac ión de su f ies ta (3) . L a M a t e r n i d a d de M a r í a r e s -
María) se costituyó en cabeza de su cuerpo místico, que es la Iglesia. María, 
pues, como Madre de Cristo, es Madre también de los fieles y de todos los 
pastores, es decir, de la Iglesia", Clausura de la 3 . a sesión del Concilio Va-
ticano II, cfr. Conc. Vaticano II, Constituciones, Decretos, Declaraciones, BAC, 
Madrid 1967, p. 1038. El asunto ya preocupaba en la Mariología ante-conci-
liar, cfr. J. A. Aldama, Sacrae Theologiae Summa, III, BAC, Madrid 1956, 
pp. 333-337, espec. 337). 
(2) De los 18 concilios Toledanos que se celebraron en el período que va 
desde el 400 al 701, varios son importantes por su valor doctrinal. Así, por 
ejemplo, el 1.", el 3.° (año 589, célebre por la inclusión del "Mlioque" en el 
Símbolo), el 4.° (633), el 6.° (638), el 11 (675) y el 16 (693) nos transmiten 
símbolos y profesiones de fe en los que indudablemente está clara la mater-
nidad divina de María (Cfr. Dz. 188-208; 470; 485, 490-493; 525-Sil; 568-575). 
(3) Carmen García Rodríguez, que ha estudiado bien esta época, dice con 
relación a esta fiesta de Santa María: "Parece demostrado que en época vi-
sigoda en España sólo se celebró una fiesta sin título especial. Es la única 
que figura en todos los libros litúrgicos y fuentes contemporáneas. Quedó 
fijada el 18 de diciembre por el Concilio X de Toledo en el a. 656. 
El canon 1 del Concilio expone el motivo de esa decisión: después de afir-
mar la conveniencia de la unidad en la liturgia —si bien la diversidad no 
;afectaría a la unidad esencial de la Iglesia—, y recordar que todas las igle-
sias celebran en un mismo día las fiestas de Pascua, Pentecostés y Navidad, 
los Padres del Concilio se preguntan: ¿por qué no ha de celebrarse en un 
mismo día también la festividad de la gloriosa Madre de Dios? Diversas cir-
cunstancias han hecho que en las diversas iglesias de España esa fiesta se 
celebre en días distintos. Como por la coincidencia con la Cuaresma o la 
Pascua no pueden celebrarse en la fecha conveniente (la del 25 de marzo) 
y además no parece lógico celebrar la Encarnación del Verbo a la par que 
la Resurrección, los obispos reunidos en Toledo decretan que se celebre ocho 
días antes de la Navidad con toda solemnidad como ésta "nam quid festum 
est Matris nisi incarnatio Verbi?". 
De este canon pueden derivarse ciertas conclusiones. Como advierte Du-
chesne, no se puede deducir con certeza que algunas iglesias de España ce-
lebraran la fiesta antes del 25 de marzo; el concilio se limita a reconocer 
que, si bien esa sería la fecha conveniente, no lo permiten las disposiciones 
sobre la Cuaresma. Esto confirma la idea de que fue la fiesta de marzo la 
•que se fijó a partir de la Navidad y no viceversa. Lo que no puede deducirse 
del canon es en qué días se celebrara en España la fiesta de la Virgen; tal 
vez algunas iglesias lo hacían en la fecha galicana del 18 de enero. Lo cier-
to es que ya existía una fiesta de la Virgen con anterioridad al a. 656. Por 
otra parte también es evidente que se trataba de una fiesta de la Anuncia-
ción y Encarnación: así lo afirma expresamente el concilio, y la citada ley 
antijudaica de Ervigio la llama "de la concepción de María". 
El canon termina con un párrafo que podría arrojar alguna luz sobre los 
-orígenes de la fiesta; después de decretar que se le dé la misma solemnidad 
•que a Navidad, añade: 
"Quod tamen nec sine exemplo decentis morís, qui per diversas mun-
di partes dignoscitur observan, videtur instituí: in multis namque 
Ecclesiis a nobis et spatio remotis et terris hic nos agnoscitur re-
tinen". 
Podríamos preguntarnos si no se aludiría aquí a iglesias orientales; la 
expansión del culto mariano se debería acaso a una influencia oriental. 
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pec to de l a Iglesia , si b i en n o a p a r e c e e n la e n s e ñ a n z a conci l ia r 
de l a época e s t u d i a d a , se ofrece e n a b u n d a n t e s t e s t imon ios l i t ú r -
gicos. El es tud io de los m i s m o s cons t i t uye el ob je to de n u e s t r o 
t r a b a j o . No se t r a t a ú n i c a m e n t e de c o n s t a t a r l a ex i s t enc ia de 
estos t e s t imon ios , s ino p r i n c i p a l m e n t e de l legar a ver en qué m e -
d ida los r e d a c t o r e s de los d iversos fo rmula r io s l i túrg icos r e l ac io -
n a n las dos ve rdades . 
E n n u e s t r a inves t igac ión nos r educ imos , por el m o m e n t o , a 
los fo rmula r ios de la f ies ta l i t ú rg ica de l a M a t e r n i d a d Vi rg ina l 
de Mar í a . D e j a m o s p a r a o t r a ocas ión el es tud io , que p r e s e n t i m o s 
i n t e r e s a n t e , de o t ros fo rmula r ios que a f ec t en n e c e s a r i a m e n t e a l 
t e m a mar io lógico , a u n q u e n o s i e m p r e de u n m o d o d i rec to . Ta l e s 
p u d i e r o n ser , por e jemplo , el Oficio y Misa de o t r a s fes t iv idades 
m a r i a n a s como la Asunción o los fo rmula r ios de Advien to y N a -
v idad . 
A f o r t u n a d a m e n t e d i sponemos de b u e n a s edic iones c r í t i cas que 
p o n e n a n u e s t r o a l c a n c e el m a t e r i a l l i tú rg ico ape tec ido . P a r a e s -
t e e s tud io concre to , con las l imi tac iones a r r i b a i nd i cadas , nos h e -
mos val ido de las s igu ien tes ed ic iones : 1) Le Líber Mozarabicus 
Sacramentorum et les Manuscrits Mozárabes, p a r D. M a r i u s F é -
ro t in , b é n é d i c t i n de F a r n b o r o u g h (Pa r i s 1912) col. 50-53, d o n d e 
se c o n t i e n e n las o rac iones p rop ia s de la Misa de la F i e s t a de S a n -
t a M a r í a ; 2) Oracional Visigótico (Códice d e Ve rona a n t e r i o r a l 
a ñ o 732), po r Jo sé Vives y J e r ó n i m o Clavera (Ba rce lona 1946), 
p p . 67-79 ( n ú m s . 202-236), e n el que se t r a n s c r i b e n las Orac iones 
t o d a s del Oficio d e la m i s m a fes t iv idad; 3) Antifonario Visigóti-
co Mozárabe de la Catedral de León, Edic ión del t ex to , n o t a s e 
índice po r D o m Louis Broú , B e n e d i c t i n o de Q u a r r Abbey y Dr . 
Jo sé Vives del I n s t i t u t o P . E. Flórez ( M o n u m e n t a H i s p a n i a e Sac ra , 
Ser ie l i tú rg ica , Vol. V, I ) ( B a r c e l o n a - M a d r i d 1959) pp . 67-76, d o n -
d e se e n c u e n t r a n las a n t í f o n a s de la F i e s t a que e s t u d i a m o s . 
Adver t imos ya desde a h o r a que en n u e s t r o t r a b a j o r e s p e t a m o s 
l a l e c t u r a d e los Códices o r ig ina les t a l como n o s lo of recen e s t a s 
ediciones, que por c ie r to n o s i empre son u n á n i m e s en su c r i te r io 
de t r ansc r ipc ión . 
Con las fuen t e s e n la m a n o n u e s t r o t r a b a j o h a t e n i d o diversos 
e m p e ñ o s . A n t e todo , h e m o s p r o c u r a d o es forzarnos e n la m e d i d a 
de lo posible por vo lcar el denso y va r i ado c o n t e n i d o teológico y 
l i t e r a r io de los t ex to s l i túrg icos e n u n a e s m e r a d a y r e s p e t u o s a 
t r a d u c c i ó n ca s t e l l ana . T a r e a i m p o r t a n t e , a c o m e t i d a t a m b i é n e n 
n u e s t r o es tudio , h a s ido la de s i t u a r los t ex to s l i túrgicos , sobre 
A este respecto podemos recordar la opinión de Bishop de que dicho 
culto se introdujo en España por la traducción de textos de San Efrén. El 
Culto de los santos en la España romana y visigótica (CSIC, Madrid 1966) 
pp. 124-133. 
tí. —• SCRIPTA THEOLOGICA I I I 
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t odo del Ant i fonar io , e n s u e n t o r n o bíblico, d e t e r m i n a n d o m i n u -
c i o s a m e n t e las mú l t ip l e s v a r i a n t e s r e spec to a l a edición V u l g a t a 
y a d u c i e n d o el c o m e n t a r i o bíblico a d e c u a d o , i nd i spensab le p a r a 
u n a u l t e r io r i n t e l igenc ia del c o n j u n t o a r m ó n i c o de los t ex tos . E n 
u n a t e r c e r a i n s t a n c i a , n u e s t r a a t e n c i ó n se h a c o n c e n t r a d o e n e l 
fondo teológico s u b y a c e n t e e n las d i s t i n t a s fo rmulac iones l i t ú r -
gicas. Conoc iendo el inf lu jo c ie r to que e n todos es tos fo rmula r io s 
de l a f ies ta de S a n t a M a r í a t u v o el Obispo de Toledo S a n I l de -
fonso (4) h e m o s p r o c u r a d o volver de c o n t i n u o n u e s t r a m i r a d a a 
su obra p r inc ipa l sobre el t e m a : "De Virginitate Perpetua Sanc-
tae Mariae" e d i t a d a por Migne, PL 96, t r a t a n d o de ver posibles 
r emin i scenc ia s . 
Todo es te esfuerzo, de c a r á c t e r e m i n e n t e m e n t e ana l í t i co , t i e -
n e s u ref lejo en la p r i m e r a p a r t e de n u e s t r o t r a b a j o , que se a r -
t i cu la de u n a p a r t e e n u n a t r anspos ic ión de los t ex to s o r ig ina les 
con su c o r r e s p o n d i e n t e t r a d u c c i ó n t é c n i c a pa ra l e l a , y, de o t r a 
p a r t e , en los c o m e n t a r i o s bíblicos y teológicos exigidos por a q u é -
llos y que f o r m a n el cue rpo de n u e s t r o escr i to . 
U n a s e g u n d a y ú l t i m a p a r t e , de índole s in t é t i ca , t r a t a r á de 
ofrecer u n a visión c o n j u n t a d e la teología l a t e n t e en los f o r m u -
la r ios e s tud iados , es forzándose po r e n c u a d r a r la teología e s t r i c -
t a m e n t e m a r i a n a con sus lógicas impl icac iones e n los diversos 
c a m p o s teológicos, y s u b r a y a n d o la r e l ac ión M a t e r n i d a d d iv ina 
— M a t e r n i d a d esp i r i tua l , ob je to específico de e s t a inves t igac ión . 
ESTUDIO ANALÍTICO DEL FORMULARIO 
Ad Vesperum 
Ant. Ant. 
Virgo Israhel ornare t imphanis Virgen de Israel, adórnate con tus 
tuis et egredere in coro psallen- t ímpanos y sal entre el coro de los 
tium. que recitan los salmos. 
(4) "Se reconoce generalmente la influencia que ejerció Ildefonso en la 
difusión del culto a la Virgen; eso explica que las vidas del arzobispo de 
Toledo por Cixila y Rodrigo de Cerrato le atribuya la institución de la fies-
ta de diciembre. Su nombre no aparece en las actas del concilio, pero indu-
dablemente asistiría como abad de Agali, lo mismo que asistió a los conci-
lios VIII y IX en 653 y 655 respectivamente, en cuyas actas figura su firma. 
La celebración de la fiesta debió coincidir con el comienzo de su pontifica-
do, ya que fue consagrado el año siguiente al X concilio. 
La abundancia de MSS testimonia la popularidad de su obra De virgini-
tate perpetua Sanctae Mariae. La Hermana Braegelman observa que la aten-
ción que el XI Concilio toledano dedica a Nuestra Señora debió ser conse-
cuencia del tratado de Ildefonso, que influiría notablemente en el desarro-
llo del culto. Huella de este espíritu de devoción a María se encuentra en 
las "Inlationes" y otras oraciones de diversas misas que establecen compa-
raciones entre la Virgen y la Iglesia (Inlatio de Navidad) o la Virgen y di-
versos santos (Leocadia, Eulalia, Juan Evangelista, Julián), Carmen García 
Rodríguez, o. c , ibíd. 
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VR. Beata es regina que prospi-
cis quasi lumen. Egredere. 
II . Egredere quasi aurora val-
de ruti lans. In coro. 
III . Adsistit regina in vestito 
deaurato. I n coro. 
UH. Benedicta es tu filia a Do-
mino Deo tuo. In coro. 
V. Benedicta tu pre omnibus 
mulieribus super ter ram. In 
coro. 
VI. Tu gloria Iherusalem tu 
letitia Israhel. Egredere. 
VII. Esto filia fortissimi omnis 
gloria filie regis. Egredere. 
VIII. Audi filia et vide et incli-
n a aurem tuam. Et egre-
dere. 
Vi l l i . Propera et veni in salute 
populorum. Egredere. 
SNO. Diffusa est grat ta in labiis 
tuis alleluia propterea be-
nedixit te Deus in eter-
num alleluia alleluia alle-
luia. H. Eructabit cor meum 
Verbum bonum dico ego 
opera mea regi alleluia. HI . 
A dextris tuis Deus adsistit 
regina in vestito deaurato 
circum amicta varietate ali-
di filia e t vide et inclina au -
rem tuam et oblibiscere po-
pulum tuum et domum pa -
tris tui quia concupibit rex 
speciem tuam alleluia. Be-
ne. IIII . Gnat i sunt tibi fi-
lli constitues eos principes 
super omnem terram me-
mores erunt nominis tui 
Domine in progenie et ge-
neratione. 
VR. Eres princesa dichosa, que 
contemplas desde lo alto a 
modo de luminar. Sal. 
II . Sal como la aurora relu-
ciente (En el coro). 
III . Entre la princesa vestida 
de perlas y brocado. (En 
el coro). 
IIII . Bendita eres, hija, por el 
Señor tu Dios. (En el coro). 
V. Bendita tú más que todas 
las mujeres de la tierra. 
(En el coro). 
VI. Tú gloria de Jerusalén, tú 
el supremo orgullo de I s -
rael. Sal. 
VII. Hija se toda la gloria de 
la hija del rey más fuerte. 
Sal. 
VIII. Escucha, hija, y conside-
ra, inclina el oído. Sal. 
VIIII. Sal y ven para salvar a 
los pueblos. Sal. 
SNO. En tus labios se derrama 
la gracia, alleluia, por eso 
Dios te bendice e ternamen-
te. Alleluia. II . Me brota 
del corazón un poema be-
llo, recito mis versos a u n 
rey. III . A tu derecha, oh 
Dios ent ra la princesa ves-
tida de perlas y brocado. 
Oye, hija, y considera, in-
clina el oído, olvida tu 
pueblo y la casa pa terna 
porque el rey se prendó de 
tu belleza, alleluia. IIII . Has 
tenido hijos que nombrarás 
príncipes por toda la t ie-
r ra y h a r á n memorable tu 
nombre, Señor, por genera-
ciones y generaciones. 
El t í t u lo "Virgo I s r a e l " con que se in ic ia el oficio visigótico de 
S a n t a Mar í a , e s t á t o m a d o del p r o f e t a J e r e m í a s que lo u t i l iza e n v a -
r i a s ocas iones (18, 13 y 31, 21) ap l i cándo lo en expres ión de t e r -
n u r a a l pueblo elegido. E n el cap . 31, la m i s m a expres ión se e m -
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plea p a r a p r o m e t e r a I s r ae l la p a r t i c i p a c i ó n e n los goces de la 
vida, u n a vez consegu ida la r e s t a u r a c i ó n del r e ino . El Vs. 5 h a 
servido de base p a r a la a n t í f o n a , a u n q u e el a u t o r h a c a m b i a d o 
el " l u d e n t i u m " de la Vul. por " p s a l l e n t i u m " d a n d o al t e x t o u n 
c a r á c t e r l i tú rg ico . De cua lqu ie r modo , se m a n t i e n e el c l ima de 
a legr ía evocado por el p ro fe t a en t odo el pasa j e . P u e d e n verse en 
la a n t í f o n a e l e m e n t o s del s a l m o 44 ( ep i t a l amio r e a l ) : ( o r n a r e . . . 
eg redere ) y del s a lmo 150 ( h i m n o t r i u n f a l ) : ( t i m p h a n i s . . . e t . . . i n 
co ro ) . T a m b i é n el l ibro de J u d i t , de l que se t o m a n var ios de los 
vers ículos que s iguen, h a podido i n s p i r a r la elección del t é r m i n o 
" o r n a r e " ( Jd . 10, 3) evocando los p r e p a r a t i v o s de J u d i t a n t e s de 
su t r i u n f o sobre Holofernes . 
Los vers ículos v a n c a m b i a n d o pasa je s del a lud ido s a l m o 44, 
de l l ibro de J u d i t , del C a n t a r de los C a n t a r e s y de u n p ro fe t a 
m e n o r , H a b a c u c . El p r i m e r o de ellos t o m a el t í t u lo de " r e g i n a " 
— pr incesa , del s a l m o 44, y lo ap l ica a M a r í a a qu i en p r e s e n t a 
d i s t a n t e , pe ro a t e n t a a noso t ros (que prospic is quas i l u m e n ) . El 
s e g u n d o se d i r ige a M a r í a con expres iones del C a n t a r (6, 9 " q u a -
si a u r o r a consu rgens" ) c o m p l e t a d a s con o t r a s que evocan las ú l -
t i m a s p a l a b r a s de David recogidas e n el de S a m u e l (2 S a m 23, 4 
" s icu t l ux a u r o r a e m a n e r u t i l a t " ) (5 ) . El verso 111 recoge t e x -
t u a l m e n t e el comienzo del vers ículo 14 del s a l m o 44, t a l como lo 
r e p r o d u c e la Vulga ta , d a n d o a e n t e n d e r por el verbo " a d s t i t i t " 
todo u n cor te jo n u p c i a l (6) . El IV es u n vers ículo que recoge l i -
t e r a l m e n t e la vers ión Vu lga t a de J u d i t 13, 28. La a l a b a n z a de 
Ocias a J u d i t es eeo de la de R u t (3, 10). E n el V, se r e i t e r a la e x -
pres ión in ic ia l " b e n e d i c t a t u " p a r a a ñ a d i r l e el vers ículo 18 b del 
m i s m o cap í tu lo 13 de J u d i t que a s u vez es eco de la a l a b a n z a de 
J a e l en J u e c e s 5, 24. El s igu ien te vers ículo a t r i b u y e t e x t u a l m e n t e a 
M a r í a las a l a b a n z a s de J u d i t (15, 10). Los versos VII y VII I , as í 
como el Sonó, e s t á n ca lcados del a lud ido s a l m o n u p c i a l que d e s -
pués c o m e n t a r e m o s . An te s del Sonó, se h a i n t e r c a l a d o el verso I X 
t o m a d o p a r c i a l m e n t e de H a b a c u c (3, 13). El t e x t o de la Vu lga t a 
t r a d u c e : "Egresus es i n s a l u t e m popul i t u i " . El P ro fe t a c a n t a aqu í 
el t r i u n f o de J a h v é sobre los enemigos de I s rae l , p r e s e n t á n d o l o 
como g u e r r e r o que sa le a c a m p a ñ a d i spues to a l u c h a r por la c a u -
s a de su pueblo . El compos i to r visigótico a c o m o d a el t e x t o a M a -
(5) Es un dicho de Yavéh dentro de una serie de versos (vv. 3b, ss.) que 
resumen el reino de David. Aquí resalta el brillo espectacular del que gobierna 
con temor de Dios, cfr. F. ASENSIO, La Sagrada Escritura, AT, II, Madrid 
1968, p. 500. 
(6) Las alteraciones del texto original, reflejadas en las variantes de los 
códices, dan pie a otras lecturas. Por el contexto ulterior del propio salmo 
puede admitirse, sin necesidad de apelar a este ambiguo versículo, la exis-
tencia de esa procesión nupcial en el desarrollo de la pieza; cfr. R. ARCONA-
DA. La Sagrada Escritura, Texto y Comentario, A.T. IV, Madrid 1969, p. 189. 
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r í a y a m p l í a la acc ión s a l v a d o r a ( " p o p u l o r u m " e n l u g a r de " p o -
pul i t u i " ) . 
E n c u a n t o a l s a l m o 44 (7) s i rve de fondo el verso 7 (esto filia 
for t iss imi o m n i s glor ia filie regis), y se c i t a t e x t u a l m e n t e (44, 11) 
e n el VII I . Aunque la expres ión va d i r ig ida a la p r i nce sa ( "aud i 
f i l i a . . . " ) , e n r e a l i d a d el p e n s a m i e n t o del s a l m i s t a s igue c e n t r a d o 
en el r ey ; en la a c l a m a c i ó n del m o n a r c a e s t á n e c e s a r i a m e n t e 
inc lu ida , a u n q u e sólo i n d i r e c t a m e n t e m e n c i o n a d a , la p r incesa . E n 
el " i n c l i n a a u r e m t u a m " h a y que ver u n a expres ión t é c n i c a equ i -
v a l e n t e a e scuchar , m a s t a m b i é n a llevar a la práctica u obede -
cer (ob a u d i r e ) . T a m b i é n el Sonó I c i t a t e x t u a l m e n t e 3b y c, e lo-
gios dir igidos al r ey ; Ib co r responde con el I I Sonó. El I I I mezc la 
14a y l l - 1 2 a . Al in ic ia r el Sonó con las p a l a b r a s " a dex t r i s t u i s 
Deus a d s t i t i t . . . " se h a iden t i f i cado a l r ey del que h a b l a el s a l m o 
con el m i s m o Dios y la r e i n a (Mar ía ) q u e d a cons t i t u ida e n s u 
esposa. Los h i jos de Dios, por t a n t o , lo s e r á n t a m b i é n de Mar í a . 
El Sonó I I I I , ú l t imo , recoge 17 y 18a, s u b r a y a n d o l a v e r d a d de esa 
p a t e r n i d a d f e c u n d a e i m p l í c i t a m e n t e l a f e c u n d i d a d m a t e r n o - e s -
p i r i t ua l de Mar ía . 
ANT. Abe María gratia plena Do- ANT. Dios te salve, llena de gra-
minus tecum beata es tu inter mu- cia, el Señor es contigo, dichosa 
lieres et benedictus fructus ven- eres entre las mujeres y bendito 
tris tui. es el fruto de tu vientre. 
VR. Audiam quid loquatur. VR. Escucharé lo que va a decir. 
La An t í fona recoge las p a l a b r a s del Ángel en Lucas (1 , 28ab) 
con la inserc ión de " M a r í a " y la s a l u t a c i ó n de I sabe l (42b) con 
l a v a r i a n t e " B e a t a e s " en l u g a r de " b e n e d i c t a " . El verso t o m a d o 
del s a l m o 84, 9 " a u d i a m quid l o q u a t u r i n m e D o m i n u s " m u e s t r a 
la a c t i t u d de a t e n c i ó n y e s c u c h a a l as p a l a b r a s de Dios, c a r a c -
t e r í s t i cas de los p ro fe tas , cfr. H a b a c u c , 2, 1. E n esa a c t i t u d se 
r e p r e s e n t a a M a r í a el a u t o r del fo rmula r io l i túrgico . 
A. Spiritus Sanctus super ve- A. El Espíritu Santo vendrá so-
niet in te et virtus Altissimi obum- bre t í y la virtud del Altísimo te 
bravit tibi propterea quod nascetur cubrió con su sombra, por eso, lo 
ex te sanctum vocabitur filius Dei. que nacerá de tí santo será l la-
mado Hijo de Dios. 
VR. Veritas de ter( ra) . VR. La fidelidad desde la t ierra. 
Dos v a r i a n t e s p r e s e n t a l a a n t í f o n a r e spec to a Lucas 1, 35 del 
que es ca lco: " o b u m v r a v i t " por el f u tu ro " o b u m b r a b i t " que h a 
podido obedecer a s imple e r r o r de i n t e r c a m b i o v - b f r ecuen te e n 
los copis tas de es te m a n u s c r i t o y " p r o p t e r e a " en l u g a r de " ideo -
(7) Sobre el sentido mesiánico de este salmo, cfr. R. AROONADA, La Sagrada 
Escritura, Texto y Comentario, A.T., IV, Madrid 1969, pp. 191-193. 
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que e t" . El verso r e p r o d u c e el comienzo del verso 12 del s a l m o 84, 
que es el m i s m o del verso de la a n t í f o n a a n t e r i o r . 
AL. Exultabit spiritus meus in 
Deo salutari meo quia respexit hu -
mili tatem ancille sue ecce enim 
bea tam me dicent omnes gentes 
alleluia alleluia. VR. Lauda anima 
mea. HYM. A solis ortu. VR. Deus 
in medio eius non. PSLDO. Ecce 
tempus dicit Domlnus in quo pa r -
turiens generabit alleluia et erit 
iste pax in e ternum alleluia alle-
luia alleluia. Gloria et. 
AL. Mi espíritu sal tará de gozo en 
Dios mi Salvador porque h a mi -
rado la pequenez de su sierva y he 
aquí que todos los pueblos me lla-
m a r á n feliz. Alleluia. Alleluia. VR. 
Alaba alma mía. HYM. Desde la 
salida del sol. VR. Dios en mitad 
de él no. PSLDO. He aquí el t iem-
po, dice el Señor, en el que la que 
ha de parir par i rá alleluia, y éste 
será la paz para siempre, alleluia, 
alleluia, alleluia. Gloria y. 
Se r e p r o d u c e Lucas 1, 47-48 c o n las s igu ien tes v a r i a n t e s : 
" e x u l t a b i t " po r " e x u l t a v i t " por e r r o r de l copis ta , omis ión del "ex 
h o c " y cambio del " g e n e r a t i o n e s " de l a V u l g a t a por " g e n t e s " . El 
verso p r i m e r o e s t á t o m a d o del c á n t i c o de conf ianza , p r i m e r o de 
los c inco s a l m o s del p e q u e ñ o Hal le l , 145, I b . 
L a ú l t i m a a n t í f o n a a l le luyá t ica , t o m a d a de Miqueas en el p a -
sa je e n que se a n u n c i a a Belén como c i u d a d d o n d e n a c e r á el S a l -
vado r de I s r ae l (5, 1-6), recoge, e n s u p r i m e r a p a r t e , el c o n t e n i d o 
del vers ículo 3ab (Vulga ta 2ab) y, en la s e g u n d a , el vers ículo 5a 
(Vulga ta 4 a ) , s e g ú n la l e c t u r a del t e x t o m a s o r é t i c o que r e p r o d u -
ce la V u l g a t a y que se p r e s t a m e j o r a u n a i n t e r p r e t a c i ó n m e s i á -
n i c a . 
Oratio ad vesperum 
202. 
Virgo, Christi genetrix et human i 
generis reparatr ix inplorantium 
preces auribus offer divinis; u t 
tuo gaudeamus intercessu pecca-
minum aput Dominum obtinere 
remissionem, cuius sexus absque 
pudoris corruptione omnium ge-
nui t salvatorem. 
Oh Virgen Madre de Cristo y re -
paradora del género humano, pre-
senta ante Dios las oraciones de 
los que suplicamos; que nos goce-
mos de conseguir an te Dios el 
perdón de los pecados, por in ter-
cesión de Tí, Virgen, cuyas en t ra -
ñas engendraron al Salvador de 
todos. 
A d i fe renc ia de las o rac iones de la Misa, d i r ig idas f u n d a m e n -
t a l m e n t e a l P a d r e o a Je suc r i s to , e n e s t a o rac ión de v í speras se 
invoca a la Vi rgen M a d r e . 
La orac ión , que es la p r i m e r a de la ce lebrac ión l i tú rg ica del 
d ía , se in ic ia con u n a invocac ión a la S e ñ o r a que r e s u m e y c e n -
t r a el t e m a de la F i e s t a de l d í a : (Virgo Chr i s t i g e n e t r i x e t h u m a -
n i gene r i s r e p a r a t r i x ) . Creemos de s u m o i n t e r é s el e s tud io de e s t a 
a c l a m a c i ó n po r s u c a r á c t e r p r o g r a m á t i c o . Virg in idad , m a t e r n i d a d 
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d iv ina e i n t e r v e n c i ó n de M a r í a e n la r e s t a u r a c i ó n de todo el g é -
n e r o h u m a n o q u e d a n aqu í s i n t e t i z adas . Nos l l a m a l a a t e n c i ó n la 
a j u s t a d a y p rec i sa e s t r u c t u r a de la f rase . Se d a u n a especie de 
g r a d u a c i ó n lógica d e a t r i b u t o s a M a r í a ; l a que fue Vi rgen v ino a 
se r M a d r e y con ello r e s t a u r ó l a h u m a n i d a d . Pe ro a l m i s m o t i e m -
po q u e d a n o t o r i a u n a especie de pa ra l e l i smo e n t r e l a m a t e r n i d a d 
v i rg ina l y l a func ión r e s t a u r a d o r a de M a r í a r e spec to a l a h u m a -
n i d a d . Q u e d a n as í s i t u a d a s en u n m i s m o p l a n o de obje t iv idad . Se 
a t e s t i g u a aqu í desde el p r inc ip io la conc ienc ia que el r e d a c t o r , t i e -
n e del p a p e l f u n d a m e n t a l soter iológico de Mar í a , y lo que es m u y 
i m p o r t a n t e , que e s t a función h a de e n t e n d e r s e e n e s t r e c h a r e l a -
c ión con la m a t e r n i d a d v i rg ina l . 
Lo que se dice e n la invocac ión , se con f i rma e n el cuerpo de 
l a orac ión . Es p r e c i s a m e n t e por s u func ión m e d i a d o r a por lo que 
a El la se r e c u r r e . S u condic ión de M a d r e de Cr is to la coloca j u n -
t o a la d iv in idad p e r m i t i é n d o l e su acceso i n m e d i a t o ( i m p l o r a n -
t i u m preces a u r i b u s offer d iv in i s ) . El c o n t e n i d o de e s t a s preces , 
c o n c r e t a d o a c o n t i n u a c i ó n , es el p e r d ó n de los pecados por p a r t e 
de l Señor , g r a c i a que se cons igue por l a i n t e r v e n c i ó n d e qu ien se 
s u p o n e eficaz i n t e r c e s o r a po r s e r M a d r e - V i r g e n del Sa lvador u n i -
versa l ( tuo g a u d e a m u s in t e r ce s su p e c c a m i n u m a p u t D o m i n u m o b -
t i n e r e r emis s ionem, cu ius s exus absque pudor i s c o r r u p t i o n e (8) 
o m n i u m g e n u i t s a l v a t o r e m ) . 
Benedictio 
203. 
Dominus Iesus Christus, qui olim 
ex virgine dignatus est nasci, suae 
vos genetricis intercessu sanctifi-
cet. Quique mat rem servavit a 
El Señor Jesucristo, que se dignó 
en otro tiempo nacer de la Virgen, 
os santifique con la intercesión de 
su Madre. Y el que libró a la m a -
(8) El verbo "corrumpere" en el latín de la época ya implica una idea 
relacionada con la virginidad: "devirginare", según la tercera acepción del 
término en Du Cange, Glossarium Mediae et Infimae Latinitatts, Editio nova 
a Léopold Farre, Reimpresión de la edición 1883-1887, llevada a cabo en Graz 
(Austria) 1954, vol. II, p. 583. 
La idea, por lo demás, es muy de San Ildefonso de Toledo. Cfr. p. ej. "Non 
matrem virginitatis deserit decus, non virginem maternus impedit partus; 
et virginem nobilitat fetus, et matrem habet pudor virgineus": De Virgini-
tate Perpetua Sanctae Mariae, PL 96, 63; más adelante dirá: "Tu sánete Ga-
briel, angele Domini, qui properas ad singulare virgineum decus in mundo, 
enarra quid inoorruptius, quid sincerius quid integrius, quid solidius inter vir-
ginitatem maternam et conditionem angelicam, inter virgineam fecunditatem 
et angelicam formationem, inter incorruptibile virgineum decus et angelorum 
exordium, inter pudorem prole perauctum et angelicae nobilitatis initium": 
Ibid., col. 95; y también: "ítem iuxta eundem ait (Isai. 45), ut sine corrup-
tionis accessu, solo Spiritus Sancti calore, et virtus altissimi obumbratwv 
ne aperiatur térra corporis, virginalis uterus, et hunc germinet salvatorem": 
ibid., col. 74. Polémicamente había manifestado en otro pasaje: "Negas (Jo-
viniane) Deum quod vellet faceré quivisse, quem contendis genetricem inte-
gram invenisse, corruptioni deditam reliquisse", Ibid., col. 59. 
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corruptelae contagio, sinum cor-
dis vestri emaculet a delicto. 
El qui earn fecit virginem mane -
re post par tum, caelum vobis t r i -
buat possidere post t ransi tum. 
dre del contagio de la depravación 
purifique de pecado lo más íntimo 
de vuestros corazones. 
Y el que la hizo permanecer vir-
gen después del par to os conceda 
la posesión del cielo después de 
la muerte. 
L a orac ión va d i r ig ida a Cris to, en u n a súp l ica t r i m e m b r e en 
la que se p i d e : la san t i f i cac ión , la pur i f icac ión de los pecados y 
la posesión del cielo (vos. . . sanc t i f ice t , s i n u m cordis ves t r i e m a -
cu le t a del ic io , c a e l u m vobis t r i b u a t poss ide re ) . 
E n def in i t iva , el c o n t e n i d o d e e s t a p l ega r i a es el r e s u m e n de 
la obra r e d e n t o r a de Cris to, h e c h a r e a l i d a d en el r ed imido , t a n t o 
en la v ida p r e s e n t e como en la e t a p a escatológica . La Vi rgen que -
d a eng lobada en esa ob ra r e d e n t o r a de su Hijo, cosa que se resa l r 
t a e n c a d a u n a de las t r e s o rac iones r e l a t i va s de la p legar ia , a 
las que p u e d e a t r i b u i r s e u n va lor causa l . M a r í a a p a r e c e a q u í co-
m o p ro to t i po de R e d e n c i ó n : como si el r e d a c t o r , a l d i r ig i rse su -
p l i c an t e a Cris to, qu is ie ra d a r a e n t e n d e r que qu ien se h a exce -
dido en Mar ía , su Madre , b ien p u e d e o to rga r los dones sol ic i tados . 
H a s t a aquí , sólo a p a r e c e r í a Cris to como fuen te ú n i c a de s a lva -
ción, t a n t o p a r a M a r í a en g r a d o e m i n e n t e y e j e m p l a r como p a r a 
el r e s to de la H u m a n i d a d . M a s es la pecu l i a r p r e r r o g a t i v a de M a -
r í a como M a d r e - V i r g e n - I n m a c u l a d a (quique m a t r e m se rvav i t a 
c o r r u p t e l a e con tag io ) (9) . 
Ad Matutinum de III Salmo 
A. Super populum tuum Deus sa- A. Dios, la Salvación y bendición 
lus tua et benedictio. Domine quid, sobre tu pueblo. Señor qué. 
T o m a d a del ú l t i m o vers ículo del s a lmo 3, que es de David. Y 
dice e x a c t a m e n t e : " D o m i n i es t sa lus , e t su p e r p o p u l u m t u u m b e -
ned ic t io t u a " . Se m u e s t r a aqu í la conf i anza del s a l m i s t a que, en 
pr inc ip io , ped ía el auxi l io d iv ino p a r a sí (vr. 8) y aqu í lo sol ic i ta 
t a m b i é n p a r a s u pueblo (vr. 9 ) . 
204. 
Voce nostra ad te clamamus, Iesu Gri tando invocamos, Jesús Reden-
redemtor et Domine, qui suscep- tor y Señor que te hiciste defen-
(9) Manifestación que la eleva sobre todos los mortales, lo que permi-
te pensar en Ella como mediadora en la aplicación de esos dones gra-
tuitos de Cristo (suae vos genetricis intercessu sanctificet); dicho en otros 
términos, se muestra aquí "Mater gratiae" como da pie a conjeturar la ter-
minología utilizada (sanctificet —emaculet a delieto— caelum possidere) que 
apunta los aspectos positivo, negativo y escatologico de la vida divina en el 
alma. 
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tor factus es noster, adsumendo 
carnem ex virgine, quam tibi dig-
nam ante secula prescieras gene-
tricem: descendat igitur, quesu-
mus, super populum tuum i ta be-
nedictionis tuae profusio manifesta, 
sicut mater tua Maria ab angelo 
inter mulieres predicata est bene-
dieta; ut, sicut Illa exultavit con-
cipiens Verbum, ita nos letemur 
vicisse per te milia adversantum; 
qualiter qui matr is tuae et virginis 
gloriosum par tum concinimus, a 
te, qui es nostrum caput et gloria, 
copiosius exaltemur. 
sor nuestro al tomar carne de una, 
Virgen a quien desde los siglos 
habías predestinado como Madre 
digna tuya; te rogamos que as i 
como tu Madre María fue l lama-
da por el ángel bendita entre las 
mujeres, así también descienda 
sobre tu pueblo la abundancia, 
manifiesta de tu bendición, pa ra 
que, de la misma manera que Ella 
se alegró al concebir el Verbo, así 
también nosotros nos alegremos 
de haber vencido por tu medio 
a los innumerables enemigos; e 
igualmente que celebramos el pa r -
to glorioso de tu Madre y Virgen 
seamos exaltados más por tí que 
eres nuestra cabeza y gloria. 
La orac ión p r i m e r a de m a i t i n e s con t i ene u n a a c l a m a c i ó n d i r i -
g ida a J e s ú s E n c a r n a d o de M a r í a - M a d r e - V i r g e n ; u n a pe t i c ión 
i m p l o r a n d o bend ic ión d iv ina sobre los fieles y u n a conclusión, e n 
f o r m a de orac ión f inal , de conf ianza en el t r i u n f o n u e s t r o sob re 
el enemigo , todo ello t e n i e n d o a la v i s ta el s a l m o I I I . 
E s t u d i e m o s c a d a u n o de es tos c o m p o n e n t e s . E n la a c l a m a c i ó n 
(voce m e a a d D o m i n u m c l a m a vi, dice el s a l m o ) , h e c h a a J e sús , 
asociado a noso t ros por se r Hijo de Mar í a , se d e s t a c a el doble 
e l e m e n t o obje to de la f iesta, la v i rg in idad y la m a t e r n i d a d , p e r o 
h a c i é n d o s e ver la mis te r iosa conexión de a m b a s y a desde la e t e r -
n i d a d . E n la p resc ienc ia d iv ina , la v i rg in idad es u n requis i to ex i -
gido a qu ien h u b i e r a de cumpl i r , en f o r m a d i g n a de Dios, la a l t a 
mis ión de se r M a d r e de Dios ( a d s u m e n d o c a r n e m ex v i rg ine , q u a m 
t ibi d i g n a m a n t e secu la p re sc i e ra s g e n e t r i c e m ) . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre la expres ión " t ib i d i g n a m g e n e -
t r i c e m " que d a pie, n o sólo a la p r e r r o g a t i v a de la v i rg in idad m a -
t e r n a l a q u í e x p r e s a m e n t e a lud ida , s ino a u l t e r io res dones de M a -
r í a exigidos en Ella p a r a e s t a r a la a l t u r a de Dios. 
E n la pe t ic ión se sol ic i ta de sc i enda profusa y a b i e r t a m e n t e 
(profusio m a n i f e s t a ) sobre el pueb lo fiel ( p o p u l u m t u u m ) l a b e n -
dición de Cris to ( super p o p u l u m t u u m sit bened ic t io t u a , dice e l 
s a l m o ) s igu iendo el modelo de M a r í a (s icut m a t e r t u a M a r i a á b 
ange lo) el r e d a c t o r a t r i buye a l á n g e l lo que e n r e a l i d a d p ro f i r ió 
Isabel , cfr. Le 1, 42, " í n t e r mul ie res p r e d i c a t a est bened ic t a " . ¿En 
qué cons is te e s t a bend ic ión? L a ú l t i m a p a r t e de l a p l ega r i a p u e d e 
a p o r t a r a l g u n a luz. H a y que e n t e n d e r l a a l a luz del s a l m o I I I q u e 
el la glosa. El s a l m i s t a que se ve a c o r r a l a d o de enemigos se m u e s -
t r a s e r e n o y t r a n q u i l o h a s t a el p u n t o de n o p e r d e r el sueño , p o r -
que se a p o y a en el Señor que es s u escudo y su glor ia (El r e d a c -
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t o r de la p l ega r i a dice de Cris to que es n u e s t r o " c a p u t e t g lo r i a" 
m i e n t r a s que el s a l m i s t a dice de Dios que es "c l ipeus e t gloria , qui 
er igis c a p u t m e u m " ) . Sabe b ien que "de l Señor v iene la s a l v a -
ción y la bend ic ión sobre su pueb lo" . Se iden t i f i ca sa lvac ión con 
bendic ión . Es te s a l m o de conf ianza e n la sa lvac ión que v iene de 
Dios, el a u t o r de n u e s t r a p lega r i a lo ve r ea l i zado p l e n a m e n t e en 
M a r í a por el h e c h o de su concepc ión-v i rg ina l y lo cons ide ra t a m -
b ién rea l izab le en todos aquel los que a c e p t a n (conc in ibus = e s t a r 
d e acue rdo , c a n t a r a u n a ) la r e a l i d a d mis te r iosa de u n a M a d r e -
Virgen. 
ANT. Audite domus David Domi-
nus dabit vobis S ignum ecce vir-
go concipiet et pariet filium et 
vocabitis nomen eius Emmanuel. 
VR. Audite hec. 
ANT. Oye casa de David, el Señor 
os dará la señal: He aquí que la 
Virgen concebirá y dará a luz un 
hijo y lo llamaréis Emmanuel. VR. 
oid esto. 
L a edición V u l g a t a de I s a í a s d ice en el cap í tu lo 7: " a u d i t e 
ergo, d o m u s D a v i d : . . . " vr . 13; vr . 14: " p r o p t e r hoc d a b i t D o m i n u s 
ipse vobis Signum. Ecce virgo conc ip ie t e t p a r i e t f i l ium et voca -
b i t u r (en l u g a r de "vocabi t i s" ) n o m e n eius E n m a n u e l " . 
205. 
Deus, qui domui David profetali 
vaticinio predixisti novum fieri Sig-
num, atque miraculum inauditum, 
quod virgo Verbum conciperet; 
quod insolito virginitas par tur i re t ; 
prebe auditui nostro gaudium et 
leti t iam; ut exultent in nobis ossa 
humiliata , quo quidquid de te vera 
fide predicatorum adnuntiat ione 
cognovimus et tenemus, in emolu-
m e n t o nobis prodesse futuri iudi-
cii gratulemur. 
Oh Dios que predijiste a la casa 
de David mediante un vaticinio 
profético que surgiría una nueva 
señal, y un milagro nunca oído: 
que una Virgen concibiera al Ver-
bo y que ¡hecho insólito!, la virgi-
nidad diese a luz; concedednos 
gozo y alegría para que se alegren 
nuestros huesos quebrantados: y 
así, nos regocijemos de todo cuan-
to por boca de los predicadores 
hemos conocido acerca de tí y sos-
tenemos con fe firme, nos reporte 
ventaja en el juicio venidero. 
L a o rac ión t o m a pie del va t i c in io de I sa í a s (cfr. I s 7, 10 s.) , 
q u e la t r a d i c i ó n c r i s t i ana , s igu iendo a S a n Ma teo y a S a n Lucas 
h a b í a i n t e r p r e t a d o e n sen t ido mes ián ico , y e n el que h a b í a vis to 
p r e a n u n c i a d a la concepción v i rg ina l de J e s ú s en las e n t r a ñ a s de 
l a Virgen (10). La v e r d a d e r a fe (vera f ide) , que n o s l lega po r el 
(10) San Justino, Atol. I, 33, PG 6, 381; Dial, cum Tryph. 66, 71, 77, PG 6, 
628, 633, 644, 673; San Ireneo Adv. Haereses, 3, 21, 4, PG 7, 95»; Tertuliano, 
Adv. Jud. 9, PL 2, 617; De carne Christi, 17, PL 2, 781; Orígenes, Contra Celsum, 
31, PG 11, 728; Lactancio, Divin. Inst., 4, 12, PL 6, 479; San Epifanio, Adv. 
Haer., 54, 3, PG 41 965. El inicio de la oración subraya cómo lo significativo 
(signum) de la Encarnación virginal radica en su novedad (novum miracu-
lum inauditum). Esto mismo vemos también en el santo obispo de Toledo. 
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oído ( p r a e d i c a t o r u m a d n u n t i a t i o n e ) y v iene a cons t i t u i r s e e n gozo 
y a l eg r í a ( G a u d i u m e t l e t i t i a m ) (11), es el conoc imien to f i rme, e s -
t a b l e (cognovimus e t t e n e m u s ) y t o t a l (qu idquid de t e ) . Aquí la 
fe se r e l ac iona con la sa lvac ión in te r io r , como se in f ie re por la 
u t i l izac ión del vr . 10 del s a l m o 50. E n la expres ión p e n i t e n c i a l " los 
huesos q u e b r a n t a d o s " , el s a l m i s t a descr ibe el d e s g a r r a m i e n t o i n -
t e r io r a consecuenc ia del p e c a d o ; pe ro el verso aduc ido es u n a 
pe t ic ión c a r g a d a de e s p e r a n z a (regocijo, a legr ía , regocí jense) a n -
t e el p e r d ó n que Dios o to rga a l a l m a (12). 
Aunque , s egún ya h e m o s n o t a d o , la fe aqu í n o es res t r i c t iva , 
s u posición t r a s el mi s t e r io de la m a t e r n i d a d - v i r g i n a l s i t ú a a és te 
e n p r i m e r p l ano , a t r i buyéndo l e por t a n t o u n va lor so ter io lógico-
enfá t i co . 
A. Dabit vobis Dominus Signum 
in ter ra virgo in utero accipiet et 
pariet filium et vocavitis nomen 
eius Emmanuel scitote gentes quo-
niam nobiscum est Deus. VR. Om-
nes gentes. 
A. El Señor os dará una señal en 
la tierra, la virgen recibirá en su 
seno y dará a luz un hijo y lo 
llamaréis Emmanuel, sabed gentes 
que Dios con nosotros. VR. Todas 
las gentes. 
L a a n t í f o n a ofrece el t e x t o de I sa í a s con u n a s l igeras v a r i a n -
t e s y a ñ a d e a l f ina l u n a i n t e r p r e t a c i ó n del " E m m a n u e l " , s in d u d a , 
Cfr.: "Sed vere illud esse Signum, si virgo parerei et integra esset. IUud ef-
ficeret novitatem si virgo parturiret, et pudore nitesceret. IUud haberet ad-
miratione condignum, si virgo generaret et incorrrupta consisterei. In ilio 
ostendit miraculum si in humana concepitone fieret, quod humana natura 
nesciret. In ilio rei stüporem fieri, si femina et virginalibus simul et mater-
nis inserviret officiis. In ilio facti admirationem perauctam iri, si uno mu-
lier tempore laetaretur praemiis simul et pudoris et prolis; o. e , col. 65; poco 
antes había dicho: "fecisti sino loquendi ratiocinatione mirabile, egisti sine 
rei exemplo singulare, formasti sine comparationis similitudine potentiale, 
compiesti sine consimili aequiparatione vitale", ibid., col. 65; previamente 
había compuesto esta bella concatenación: "IUud incognitum, illud inusita-
tum, ut virginitas conceptu clarescat, ut partum virginitas comitetur, ut ge-
neratio assignet virginem, ut virginitas probet matrem, matrem quoque ut 
virginitas glorificet, virginem ut gravitas matris honoret, ut decus mater-
num virginitas assequatur, ut decus virgineum matris fecunditate servetur". 
ibid., col. 63; y en frases mas concisas había dicho: "inauditum oraculum, 
inusitatum opus, incognitum arcanum, invisum factum", ibid., col. 58. 
El santo obispo no desaprovechará ocasión más adelante en su bello dis-
curso para insistir en el tema: "Quae tanto a se aeterna naturae lege dis-
cordant, ut numquam tune mater, quando virgo; nunquam tune virgo,, quan-
do mater; nunquam virgo pariat, nunquam mater virginitate clarescat; unum 
tempus nunquam teneat virginem simul et matrem; una femina nunquam 
virginitate simul et prole congaudeat". Ibid., col. 100-101. "Itaque si iuxta 
assumptionem humanitatis haec enenarrabilis generatio huius prolis idip-
sum est, quod solius matris eius incorruptio singularis, bene angelicae crea-
tioni, quae labi potuit, praefero integritatem genitricis huius quae nascentis 
exitu interrumpí non potuit". Ibid., col. 102. 
(11) Cfr. Ps. 50, 10. 
(12) R. ARCONADA, La Sagrada Escritura, Texto y Comentario, AT, IV, 
Madrid 1969, p. 212. 
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i n sp i r ado e n Mt 1, 23 ( "vocabun t n o m e n eius E m m a n u e l : quod es t 
i n t e r p r e t a t u m , nob i s cum D e u s " ) , a u n q u e todo el a ñ a d i d o desde 
" s c i t o t e " t a l vez t e n g a u n a n t e c e d e n t e v e t e r o t e s t a m e n t a r i o que 
p u d i e r a r e c o r d a r el compi lador del a n t i f o n a r i o : J u d i t , (13, 13b) 
("Aperi te p o r t a s q u o n i a m nob i s cum est Deus, qui fecit v i r t u t e m 
in I s r a e l " ) , l ibro en el que con segu r idad se h a i n s p i r a d o el com-
posi tor de la f iesta . 
206. 
Emmanuel nobiscum Deus, Christe 
Dei filius, qui admirabile Signum 
David domui donas, quum ex virgi-
ne te nasci turum pronuntias, qui 
Mariam matrem creasti, ut Domi-
nus, de qua postea na tus es filius: 
da nobis; u t qui cum illa a te, vel 
per te creati sumus ex nicilo, si-
mili u t ea credulitatìs remunere-
mur ex premio. 
Oh Emmanuel, Dios con nosotros, 
Cristo Hijo de Dios, que das u n a 
señal admirable a la casa de Da-
vid al vaticinar que nacerías de 
una virgen y que como Señor creas-
te a María Madre de la que luego 
naciste hijo, concédenos que los 
que jun tamente como ella hemos 
sido creados de la nada por t í a 
semejanza de ella seamos ga lar -
donados con el premio de la fe. 
El va t ic in io de I sa í a s s irve t a m b i é n de m a r c o a e s t a p lega r i a . 
" E m m a n u e l " , t é r m i n o inic ia l de la a n t í f o n a a m b i e n t a e n es te s e n -
t ido . Dos p a r t e s se d i s t i n g u e n c l a r a m e n t e en e l la : u n a invocac ión 
a c u m u l a t i v a de t í tu los cristológicos y u n a pe t ic ión . 
La invocación, d i r ig ida a Cris to , d e s t a c a e n él s u f i l iación d i -
v i n a (Chr i s t i Dei f i l ius) , su n a t u r a l e z a t a m b i é n d iv ina (Deus) y 
su p re senc i a e n t r e noso t ros ( E m m a n u e l , n o b i s c u m D e u s ) . L a a m -
pl iac ión de e s t a p a r t e invoca t iva desa r ro l l a en dos o rac iones r e -
l a t ivas s e n d a s ideas teológicas . La ope rac ión d iv ina a d e x t r a d e 
la profecía , a t r i b u i d a en la a n t e r i o r o rac ión a l P a d r e , aqu í se 
a t r i buye a l Hijo ( q u u m ex v i rg ine t e n a s c i t u r u m p r o n u n t i a s ) , as í 
m i s m o se le a t r i b u y e la c reac ión de Mar í a . 
L a pe t ic ión es tab lece u n p a r a n g ó n e n t r e M a r í a y noso t ros , e n 
base del cua l se sol ic i ta el favor de Dios. Nues t ro c o m ú n or igen 
( cum illa a t e , vel pe r t e (13) c r e a t i s u m u s ex nici lo) del Señor 
n o s p e r m i t e e spe ra r u n f ina l t a m b i é n c o m ú n . ¿Cuá l es es te f ina l? 
Sabido ello, t e n e m o s el ob je to de la pe t ic ión. D e p e n d e del va lor 
que se a t r i b u y a a l geni t ivo " c r e d u l i t a t i s " d e p e n d i e n t e del " ex p r e -
mio" . Si se t r a t a de u n geni t ivo epexegét ico , el p r emio con el que 
(13) A te vel per te. La autocorrección del redactor estaría sugerida por 
el "per ipsum" del prólogo de San Juan (Jn 1, 3). Allí, la preposición latina 
"per" traduce la partícula original griega "dia" con genitivo, que suele indi-
car causa instrumental, pero también se utiliza ampliamente en el Nuevo 
Testamento para expresar la causa principal (cfr. Rom. 11, 36). No se indica 
aquí, por tanto, ni que Cristo es causa instrumental de Dios Padre, ni que 
es agente principal, pero intermedio. San Juan recoge la misma idea que 
Hebr 1, 2 en que se afirma la actuación del Padre por el Hijo; cfr. J. LEAL, 
La Sagrada Escritura, Texto y Comentario, NT, I, Madrid 1964, p. 804. 
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e s p e r a m o s ser g a l a r d o n a d o s es la fe. El con tex to , s in embargo , 
e s t á por u n geni t ivo especif icat ivo "e l p r e m i o de la fe" . I g u a l que 
M a r í a como p remio de su fe en el a n u n c i o d iv ino obtuvo a Cr is -
to , as í noso t ros por a c e p t a r es te mis t e r io de la m a t e r n i d a d v i r -
g ina l o b t e n d r e m o s como p r e m i o a l m i s m o Cris to . Con lo cua l el 
p r emio que e s p e r a m o s de Dios es, a l p rop io t i empo , p r emio que 
a l c a n z a m o s por Mar í a . 
Al. Alleluia creabit Dominus no-
bum super te r ram alleluia. Femina 
circumdabit virum alleluia. VR. Sit 
nomen. 
Al. Alleluya, el Señor creó algo 
nuevo sobre la tierra, alleluya, la 
mujer rondará al varón, alleluya. 
VR. Sea el nombre. 
" C r e a b i t " en l u g a r de " c r e a v i t " por confusión n o r m a l del co -
p i s ta . 
207. 
Decantet tibi, Domine, omnis crea-
tura canticum novum, qui in vir-
gine Maria ostendisti novae pa r -
turitionis miraculum, ut femina 
circumdaret virum, u t virgo sine 
virili coitu virilem parere i sexum: 
presta igitur nobis eius sufragio 
tueri in seculo, quae te par tu edi-
dit incorrupto; u t mens nostra ful-
gore Sancii Spiritus vegetata, i ta 
amorem dilectionis tuae concipiat, 
u t bonorum semper actuum par -
turiat incrementa. 
Que toda creatura, Señor, te en-
tone un cántico nuevo, a Tí que 
hiciste manifiesto en María el mi-
lagro de un nuevo alumbramiento, 
que una mujer rodeara al varón, 
que una virgen, sin obra de hom-
bre, diese a luz a un varón; con-
cédenos pues tu protección en el 
tiempo por la intercesión de aque-
lla que te dio a luz sin incorrup-
ción pa ra que nuestra mente vivi-
ficada con la luz del Espíritu San-
to de tal modo conciba el afecto 
de tu amor, que dé a luz mayor 
abundancia de buenas obras. 
El i n t e r é s de la invocac ión d i r ig ida a Dios se c e n t r a e n la c l a -
r a a lus ión a J e r e m í a s 31, 22, de d o n d e e s t á n t o m a d a s l a s p a l a b r a s 
de la a n t í f o n a y l a expres ión " f e m i n a c i r c u n d a r e t v i r u m " . El p a -
sa je profé t ico e n cues t ión h a p l a n t e a d o m u c h a s d iscus iones en 
t o r n o a la " n o v e d a d " que se a n u n c i a e n él ( ¿ h a s t a c u á n d o h a s de 
e s t a r t i t u b e a n d o , h i j a r ebe lde? Pues h a r á Dios una cosa nueva 
en la t i e r r a : la m u j e r r o d e a r á a l v a r ó n ) . Ya p l a n t e ó u n ser io p r o -
b l e m a a los t r a d u c t o r e s de los L X X que, s in d u d a por r e s u l t a r -
les e n i g m á t i c o el t ex to hebreo , t r a d u c e n as í : "El Seño r s u s c i t a r á 
la sa lvac ión p a r a n u e v a p l a n t a c i ó n ; los h o m b r e s r o d e a r á n en s a -
lud" . La Ve tus L a t i n a y con el la m u c h o s P a d r e s l a t inos , t r a d u c e n 
como la vers ión gr iega d i c i endo : "Creav i t D o m i n u s s a l u t e m n o -
v a m , i n s a l u t e c i rcu ib i t h o m o " . L a t r a d i c i ó n j u d í a n o lo e n t i e n -
de e n s e n t i d o mes i án i co y ve e n ello s o l a m e n t e u n a n u e v a r e a n u -
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dac ión de r e l ac iones a m o r o s a s e n t r e I s r ae l y Dios s u esposo (14), 
o u n a v u e l t a a l c u m p l i m i e n t o de los compromisos c o n t r a í d o s e n 
la Al ianza (15). La i n t e r p r e t a c i ó n ca tó l ica e n g e n e r a l h a vis to e n 
la mujer a I s r ae l esposa de Yahvé , que es el varón, h a c i e n d o c o n -
s is t i r la novedad e n que Dios h a r á que e n la n u e v a e t a p a e sca -
tològica, I s r ae l b u s c a r á a f a n o s a m e n t e u n i r s e a Y a h v é como su 
Dios (16). L a V u l g a t a t r a d u c i e n d o " f e m i n a c i r c u m d a b i t v i r u m " 
evoca la concepción v i rg ina l en S a n J e r ó n i m o (17) a qu ien segu i -
r á n S a n t o T o m á s y S a n B u e n a v e n t u r a . Por h a b e r u t i l i zado esa 
m i s m a t r a d u c c i ó n de la Vulga ta , y h a c i é n d o s e p r o b a b l e m e n t e eco 
de la i n t e r p r e t a c i ó n j e r o n i m i a n a , el r e d a c t o r de n u e s t r a o rac ión 
h a vis to e n el pa sa j e el n a c i m i e n t o v i rg ina l de Cris to . 
E n la s e g u n d a p a r t e se p ide la p ro tecc ión d iv ina p a r a e s t a v ida 
(p re s t a ig i tu r nob i s . . . t ue r i i n s e c u l o ) : el a m o r a Dios ( a m o r e m 
del ic t ionis t u a e ) , f ru to del Esp í r i tu S a n t o ( m e n s n o s t r a fulgore 
S a n c t i Sp i r i t u s v e g e t a t a ) , a c r e c e n t a r á n u e s t r a s b u e n a s ob ra s (ita... 
u t h o n o r u m s e m p e r a c t u u m p a r t u r i e t i n c r e m e n t a ) . P e r o es de 
n o t a r cómo t o d a esa d iv ina p ro tecc ión que , por la acc ión del E s -
p í r i tu S a n t o se t r a d u c e en u n a v ida s a n t a , se h a c e d e p e n d e r de 
la i n t e r v e n c i ó n s i n g u l a r de M a r í a (eius suf rag io q u a e t e p a r t u ed i -
d i t i n c o r r u p t e ) (18). 
RS. Missus est a Deo angelus Ga-
briel ad Mariam virginem dicens 
abe Maria grat ia plena Dominus 
tecum benedicta tu inter mulieres 
propterea quod nascetur ex te sanc-
tum vocabitur filius Dei. VR. Spi-
ri tus Sanctus super veniet in te et 
virtus Altissimi obumbrabit tibi. 
Propterea. 
RS. Fue enviado por Dios el án -
gel Gabriel a María virgen para 
decirle: Dios te salve, María, llena 
de gracia, el Señor es contigo, ben-
dita tú eres entre las mujeres, por 
eso lo que nacerá de t í santo se 
l lamará hijo de Dios. VR. El Es-
píritu Santo vendrá sobre t í y la 
virtud del Altísimo te cubrirá con 
su sombra. Por eso. 
Responsor io c o m p u e s t o a base de Le 1, 26-28 y 35 con m u c h a s 
omis iones y a l g u n a s t r a n s m u t a c i o n e s de p a l a b r a s ("a D e o " d e -
l a n t e de " á n g e l u s G a b r i e l " ) , inse rc ión de o t r a s n o ex i s t en t e s e n 
(14) Os 1, 2; Is 54, 5-8; Ex 16, 59-60. 
(15) "Yahvé crea algo nuevo sobre la tierra, y el pueblo y casa de Israel 
se adherirán a la Ley" dice el Targum, según la referencia de A. CODAMÍN, Le 
livre de Jérémie, 1920, pp. 227-228. 
(16) M. GARCÍA CORDERO, Biblia Comentada, III, Madrid 1961, p. 590. Para 
una interpretación distinta, que vendría a significar la seguridad que tendrían 
los israelitas repatriados en su camino de retorno, véase E. NÁCAR, Sobre la in-
terpretación de "femina circumdabit virum" Uer 31, 22): Est Bibl 1 (1942) 
405-436. 
(17) In Jeremiam, PL 24, 880-881. 
(18) El término "suffragium" que inicialmente significa "dinero" adquie-
re entre otros los significados derivados "auxilium" y "orationes", sobre todo 
en el ámbito cultual. Cfr. Du Cange, o. c , vol. VII, p. 650 ad vocem "Suf-
fragium". 
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l a V u l g a t a ("ad Mariani v i rg inem" , " a b e Maria, g r a t i a p l e n a " ) y 
cambios de expres iones ("in m u l i e r i b u s " de la Vu lga ta , 1, 28, lo 
h a t r a n s f o r m a d o e n " i n t e r m u l i e r e s " de 1, 42) . Al f ina l del r e s -
ponsor io se d a u n a invers ión del verso 35 b y c. 
Responsorium — Missus est angelus Gabriel 
208. 
Salvator omnium Iesu Christe, qui 
novae operationis efficacia virgi-
nem per angelum visitas, verbo fe-
cundas habi turam sine corruptio-
nis iniuria prolem, et permansu-
ram cum integri tate virgínea m a -
t rem: per huius actionis innena-
rrabile sacramentum te quesumus 
piisimum Dominum; ut infundas 
in nos benedictionis omnimodae 
donum, qui operaris in virgine in-
signe generationis tuae miraculum, 
et t an to nobis copiam gratie cae-
lestis inpendas, quanto genetricem 
tuam gloria conceptionis exornas. 
Jesucristo, salvador universal que 
visitas a la virgen mediante u n 
ángel con la eficacia de una nue-
va obra, fecundas con la palabra 
a la que h a de tener prole sin la 
injuria de corrupción y permane-
cerá madre con la integridad vir-
ginal; te suplicamos, Señor p iado-
sísimo, por el misterio inenarrable 
de este hecho, que infundas e n 
nosotros el don de tu multiforme 
bendición, tú que obras en la v i r -
gen el milagro insigne de tu ge -
neración, y que nos otorgues abun-
dancia de celestial gracia en l a 
medida en que adornas a tu m a -
dre con la gloria de la concepción. 
L a invocac ión es u n a p a r á f r a s i s del p a s a j e l u c a n o de l a a n u n -
ciación, de l que se h a t o m a d o el t e x t o del r esponsor io (Missus e s t 
ange lu s G a b r i e l ) . El t í t u lo "Sa lva to r " , que n o se e n c u e n t r a e n el 
r e l a t o de la a n u n c i a c i ó n , es t a m b i é n de S. Lucas , que lo p o n e e n 
boca d e los ánge le s y, por c ier to , u n i d o a l t í t u lo de " C r i s t o " (Le 2, 
11 "qu i a n a t u s es t vobis hod ie Sa lva to r C h r i s t u s " ) . La u n i v e r s a -
l idad de sa lvac ión , p u e s t a de man i f i e s to por el geni t ivo " o m n i u m " , 
e s t á e x p r e s a m e n t e d i c h a así, e n l a vers ión de la Vu lga t a , por S a n 
Pablo , de d o n d e p r o b a b l e m e n t e e s t á t o m a d o el t í t u lo c o m p l e t o 
" sa lva to r o m n i u m " ( I T i m 4, 10: "qui es t Sa lva to r o m n i u m h o m i -
n u m m a x i m e f ide l ium) . 
El mi s t e r io de la m a t e r n i d a d v i rg ina l m a r a v i l l a de n u e v o a l 
r e d a c t o r por su s i n g u l a r i d a d (novae ope ra t ion i s ) ( ins igne m i r a -
cu lum) y por su i ne sc ru t ab i l i dad ( i n e n a r r a b i l e s a c r a m e n t u m ) (19) . 
S o r p r e n d e l a i n v e n t i v a del a u t o r p a r a h a c e r t a n n u m e r o s a s 
va r i ac iones sobre u n mi smo t e m a , c o m b i n a n d o de múl t ip l e s for-
m a s u n a r i ca g a m a de t é r m i n o s e n t o r n o a los dos ejes del m i s -
t e r i o : v i r g i n i d a d - m a t e r n i d a d . E n es te sen t ido , es d e n o t a r la e x -
pres ión n u e v a " s ine co r rup t ion i s i n iu r i a " , p a r a l e l a a la de " c u m 
i n t e g r i t a t e v i rg ínea" , y que devuelve a l vocablo " c o r r u p t i o " s u 
(19) "Sacramentum" equivale aquí a "Misterio", según un uso normal de la 
latinidad medieval (cfr. Du Cange, o. e , voi. VII, p. 257) confirmado aquí 
por la expresión paralela "incarnationis tuae misterio" de la oración 210. 
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s e n t i d o p r i m e r o de a l t e r ac ión física — c u m r r u m p e r e = d e s t r u i r t o -
t a l m e n t e — lo que r e p r e s e n t a u n mot ivo de a t e n t a d o a l h o n o r 
— i n i u r i a — p a r a las m a d r e s . E n Mar í a , en cambio por se r v i rg i -
n a l su concepción de Cris to , es u n h o n o r (glor ia concep t ion i s exor -
n a s ) . 
E n la pe t i c ión M a r i a a p a r e c e como c a u s a e j empla r , a m o d o de 
p a u t a a la que deb ie ra a c o m o d a r s e el m i s m o Cris to a la h o r a de 
r e a l i z a r su sa lvac ión en noso t ros ( t a n t o nobis cop i am g r a t i a e c a e -
les t is i m p e n d a s , q u a n t o g e n e t r i c e m t u a m glor ia concept ion is exor -
n a s ) . 
ANT. Missus est Gabriel angelus 
ad Mariana virginem disponsatam 
a Ioseph annunt iams verbum et 
expabescit virgo de numine ne t i -
meas Maria invenìsti grat iam aput 
Dominum ecce concìpies et paries 
et vocabitur altissimi filius. VR. 
Dies diei eructuat verbum. Ange-
lus. 
ANT. Fue enviado el ángel Gabriel 
a María Virgen desposada con José 
para anunciarle el Verbo y la vir-
gen se turbó ante la majestad, no 
temas María, has hallado gracia 
delante del Señor; he aquí que 
concebirás y darás a luz y será 
llamado hijo del Altísimo. VR. El 
día le pasa mensaje al día. El 
ángel. 
Sobre el m i s m o pasa j e evangél ico, con m u c h a s condensac iones 
y u n a v a r i a n t e "expavesc i t virgo de n u m i n e " que a t r i b u y e el d e s -
conc ie r to de Mar i a , n o t a n t o a l c o n t e n i d o del m e n s a j e angél ico 
como d a a e n t e n d e r la Vulga ta , c u a n t o a l h e c h o m i s m o de la a p a -
r i c ión . 
209. 
.Sancta Dei genetrix, quae, saluta-
t a ab angelo, aure concepis ver-
bum, fide maturas obsequium, car-
ne generas filium de numine ex-
pavescens, de gratia preveniente 
confidens; supplicum vota efficax 
accipe plebium, et preces opulenter 
remunera singulorum; u t materno 
cunctos gremio solaturos accipiens 
quos in hac peregrinatione ad te 
concurrentes respicis cernuos, Iesu 
Chris to filio tuo Domino nostro 
representes inlesos. 
Santa Madre de Dios, que, saluda-
da por el ángel captas la palabra 
por el oído, que llevas a su térmi-
no la obediencia con la fe> que 
asombrándote con la majestad di-
vina pero confiando en la gracia 
preveniente, engendras al hijo en 
carne, recibe eficazmente las ofren-
das del pueblo suplicante y colma 
con creces las oraciones de cada 
uno para que, acogiendo a todos 
los que se h a n de reconfortar en 
tu regazo materno, y a quienes ves 
recurrir a tí en este peregrinaje, 
los presentes ilesos a Jesucristo tu 
Hijo Señor nuestro. 
Es la s e g u n d a o rac ión de la f ies ta que se dir ige a M a r í a con 
u n a n u e v a i lu s t r ac ión del t e m a responsor ia l de S a n Lucas , a h o r a 
•abreviado (missus est G a b r i e l ) . El t í t u lo de a c l a m a c i ó n con que 
se a b r e la p lega r i a d e s t a c a u n e l e m e n t o f u n d a m e n t a l de la f iesta 
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ce lebrada , la m a t e r n i d a d d iv ina ( s a n c t a Dei g e n e t r i s ) , pe ro n o el 
d i s t in t ivo que es l a m a t e r n i d a d v i rg ina l . E n r ea l idad , el de " m a -
d r e " es t í t u lo b a s t a n t e p a r a e spe ra r de el la eficaz in t e rces ión 
a n t e el Hijo. 
Se a c u m u l a n , como ya es h a b i t u a l , ampl i f icac iones t e m á t i c a s 
e n f rases breves de r ico c o n t e n i d o d o c t r i n a l . E n las o rac iones i n -
d ica t ivas ( c o n c i p i s - m a t u r a s - g e n e r a s ) es difícil res i s t i r se a ve r u n a 
g r a d a c i ó n que re f le ja el proceso m a t e r n a l : concepción, ges tac ión , 
p a r t o . Mas , a l p rop io t i empo , los c o m p l e m e n t o s co r r e spond ien t e s 
a c a d a u n o de es tos verbos ( i n s t r u m e n t a l e s : a u r e - f i d e - c a r n e ; y 
los c o m p l e m e n t o s d i r ec tos : v e r b u m - obsequ ium - f i l ium) , a p u n t a n 
a u n proceso m a d u r a t i v o i n t e r i o r e n M a r í a : la b u e n a acogida que 
el la dio a la p a l a b r a del ánge l ( s a l u t a t a a b ange lo , a u r e concipis 
v e r b u m ) , a b r i g a d a por la fe (fide m a t u r a s o b s e q u i u m ) , l a convie r -
t e n e n m a d r e física de Cr is to ( c a r n e g e n e r a s f i l i um) . E s t a r í a m o s 
aqu í a n t e u n suges t ivo juego de p a l a b r a s c a r g a d a c a d a u n a de el las 
de u n va lor p r e g n a n t e . Los pa r t i c ip ios " e x p a v e s c e n s " y " c o n f i d e n s " 
e x p r e s a n b ien el e s t a d o de á n i m o de M a r í a a n t e t a m a ñ o m i s t e r i o : 
el i ncoa t ivo " e x p a v e s c o " que la V u l g a t a h a u s a d o sólo e n dos oca -
s iones , a m b a s e n S. Marcos (9, 15 y 16, 6) , p a r a t r a d u c i r el griego 
áK9auipéco, i nd i ca u n a e n t r a d a en estupor a n t e a lgo s o r p r e n d e n t e y 
n o a j eno a lo divino, que se h a resue l to en u n e s t ado de aqu ies -
cenc ia (20). El t é r m i n o n o s pa rece , por ello, b i en elegido. Po r su 
p a r t e el ve rbo " c o n f i d o " se e m p l e a aqu í con u n a cons t rucc ión s in -
t á c t i c a n o clásica (21), en la m i s m a fo rma que la V u l g a t a h a t r a -
duc ido e n dos pasa je s n e o t e s t a m e n t a r i o s (2 Tes 3, 4 y H e b r 6, 9: 
" con f id imus a u t e m de vobis") el verbo gr iego neíSco (22). Se i n d i -
ca, pues , l a f i rme pe r suas ión , la p l e n a ce r teza . El a s o m b r o de M a -
r í a a n t e la d iv in idad n o h a p e r t u r b a d o e n n i n g ú n m o m e n t o (son 
pa r t i c ip ios de p r e s e n t e con va lor de acc ión c o n t i n u a d a ) su a b s o -
l u t a conf ianza e n el favor divino. El es tupor , aquí , n o h a supues to 
a l e j a m i e n t o . 
(30) "Populus videns Iesum stupefactus est et expaverunt, et accurrentes 
salutabant eum". "Nolite expavescere. Jesum quaeritis... surrexit, non est hic". 
En este caso, como puede comprobarse por el contexto subsiguiente, v. 8, el 
estupor llegó a tomar cuerpo en las tres mujeres, pero no les impidió un com-
portamiento normal aunque reservado. 
(21) Se atestigua sólo con dativo o ablativo sin preposición, en este últi-
mo caso con valor generalmente locativo = confiar en, poner la confianza en. 
Por ejemplo: "sibi confidere", frecuente en Cicerón y César, y la expresión 
"tam potenti duci confisi" de Tito Livio (24, 5, 12). La construcción con "in" 
es decadente; y con "de" se atestigua en Apuleyo de Madaura a comienzos 
del siglo segundo (De Platone, ed. P. Thomas 1908, pp. 2-20). 
(22) La construcción griega en ambos pasajes es diversa: en Tesalonicen-
ses se dice 7T£Troí0a(i£V... ácp" ú\iác, y en Hebreos -neneía^sdcx be itepi ü^icov. 
En el primer caso es un perfecto segundo con valor de presente medio de ttsíQco 
( = confiar) que en la voz media significa "confiar", "obedecer"; en el segundo, 
es un perfecto pasivo del mismo verbo, significando "estar persuadido". 
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Sigue u n a súpl ica con f i ada e n l a que , e n p r inc ip io , n o se a lude 
a s u func ión in t e rceso ra , e s p e r á n d o s e i n m e d i a t a m e n t e de el la l a 
ob tenc ión del ob je to sup l i cado ( supp l icum vo ta efficax acc ipe p l e -
b ium, e t p reces o p u l e n t e r r e m u n e r a s i n g u l o r u m ) . Mas a l c o n c r e -
t a r s e el c o n t e n i d o de l a pe t ic ión , el r e d a c t o r vue lca t o d a u n a t eo r í a 
de d o c t r i n a m a ñ a n a , que m e r e c e u n de t en ido es tud io . M a r í a e s t á 
f u n d a m e n t a l m e n t e p a r a l l evarnos ilesos h a s t a su Hijo ( Iesu C h r i s -
t o filio t u o D o m i n o n o s t r o r e p r e s e n t a s in lesos ) . Pe ro ¿cómo lleva 
a cabo es t a mis ión? Como M a d r e n u e s t r a . B a s t a que El la d e s c u b r a 
en noso t ros sólo u n ges to de h u m i l d a d y de a b a n d o n o de n u e s t r a 
p a r t e (quos in h a c p e r e g r i n a t i o n e a d t e c o n c u r r e n t e s respic is ce r -
nuos ) p a r a que n o s aco ja a todos r e u n i d o s e n bloque f ami l i a r 
(cunc tos ) y n o s consuele e n su regazo de M a d r e ( m a t e r n o cunc to s 
g remio so l a tu ros acc ip iens) (23). Es la p r i m e r a vez que a p a r e c e 
e n las o rac iones de la f iesta u n t e s t i m o n i o expreso de l a m a t e r -
n i d a d esp i r i tua l de M a r í a y su p a p e l de M a d r e p a r a la época de 
la Igles ia ( h a c p e r e g r i n a t i o n e ) e n o r d e n a la sa lvac ión e s c a t o -
lógica. 
A. Angelus Domini apparui t Io-
seph dicens noli t imere accipere 
Mariam quod enim in ea na tum 
est de Spiritu Sancto est. VR. Deus 
in medio eius. 
A. Un ángel del Señor se apareció 
a José y le dijo: No temas recibir a 
María, pues lo que en Ella se h a 
engendrado es del Espíritu Santo. 
VR. Dios está en medio de él. 
El a u t o r de la a n t í f o n a n o c i t a de m e m o r i a ; t i ene a la v i s ta 
M t 1, 20 a l que c i t a t e x t u a l m e n t e con la ad ic ión lógica del n o m -
b r e " I o s e p h " (con la omis ión n o r m a l del t í t u lo " I o s e p h fili D a -
v id" a l comienzo del m e n s a j e ) y con omis iones i n t e n c i o n a d a s ; " i n 
s o m n i s " p a r a d a r l e a la a p a r i c i ó n angé l i ca m a y o r r ea l i smo y, s o -
b r e todo , " c o n i u g e m t u a m " que p u d i e r a m a l s o n a r en la f ies ta d e 
la Vi rg in idad de M a r í a . 
210. 
Ineffabile genitum patr is ingeniti 
verbum, quo nascente pudor m a -
tris virginis claruit, et clari tas 
nove generationis inluxit; te enim 
faciente, facta sunt cuncta, que 
in incarnationis tuae misterio cre-
dimus operata; scilicet quod ange-
lus Iosep viro genetricis tuae ap -
paruit , quod te in ea na tum de 
Spiritu Sancto esse predixit: pres-
t a proinde nobis, quesumus, mer i -
Oh inefable Verbo engendrado del 
Padre Ingénito, con cuyo naci -
miento el pudor de la Madre Vir-
gen adquirió brillo y el brillo de 
la nueva generación llegó a su 
cénit; pues por tu acción, creemos 
es u n a realidad todo el desarrollo 
del misterio de tu Encarnación: 
que un ángel se apareció a José 
esposo de tu Madre y predijo que 
había sido engendrado en Ella del 
(23) El ablativo "materno gremio" puede ir afectando a "solaturos" o tam-
bién a "accipiens" e incluso a ambos conservando siempre un valor locativo-
instrumental. 
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tis sanctae matr is tuae et virgi-
nis, ut, conceptione Sancti Spiri-
tus fecundati, sie te coneipiamus 
in corde, u t non aliut quam te 
semper par tur iamus in opere. 
Espíritu Santo: rogamos pues nos 
concedas por los méritos de tu 
Santa Madre y Virgen el que, fe-
cundados por la concepción del 
Espíritu Santo, de ta l manera te 
concibamos en el corazón, que en 
las obras siempre demos a luz no 
otra cosa que a Tí. 
L a a n t í f o n a "Ánge lus Domin i " , t o m a d a de S. M t (1 , 20) n o s 
a m b i e n t a e n la apa r i c ión angé l i ca a José en s u e ñ o s (Ángelus D o -
m i n i a p p a r u i t i n s o m n i s e i ) , a d u c i e n d o u n a spec to n u e v o e n la 
t e m á t i c a de la f ies ta : s u b r a y a r la v i rg in idad e n la m a t e r n i d a d 
desde el á n g u l o de visión de S. M a t e o . Es t e evange l i s ta , que n o 
h a descr i to con p o r m e n o r e s el n a c i m i e n t o de Cris to, sí h a t e n i d o 
l a i n t e n c i ó n de m a r c a r l a n o t a b l e d i fe renc ia e n el m o d o de n a c e r 
de Cris to y de sus a s c e n d i e n t e s : és tos n a c i e r o n por gene rac ión n a -
t u r a l ; Cr is to n a c e de Mar í a , esposa de José , po r o b r a del Esp í r i t u 
S a n t o , y en es te h e c h o h is tór ico , el evange l i s t a ve c u m p l i d a la 
célebre profec ía de I sa í a s sobre u n a v i r g e n - m a d r e : Cr is to n a c e 
v i r g i n a l m e n t e . L a apa r i c ión del ánge l , en es te caso, ven ía a e s -
c la recer e s t a r e a l i d a d mis t e r iosa a los ojos de José . 
L a orac ión , d i r ig ida a l Verbo, m i r a a Es te en su gene rac ión 
e t e r n a del P a d r e y e n su gene rac ión t e m p o r a l de Mar í a . Es ta , u n a 
vez m á s , se def ine como M a d r e (Quo n a s c e n t e , p u d o r m a t r i s v i r -
ginis c l a ru i t ) en la m i s m a l ínea de r e a l i d a d que D i o s - P a d r e (inef-
fabile genitum P a t r i s ingeniti v e rbum. . . e t c l a r i t a s nove genera-
tionis i n l u x i t ) : t a n Hijo del P a d r e e n s u p r i m e r a gene rac ión e t e r -
n a , como Hijo de M a r í a e n s u s e g u n d a (nove) gene rac ión e n el 
t i e mpo . Así lo h a c e ver la elección del m i s m o t e m a verba l p a r a 
a m b a s gene rac iones . A es te Hijo del P a d r e y de M a r í a se a t r i b u -
ye todo el proceso del mis t e r io ob je to de la f ies ta y mot ivo i n m e -
d i a to de e s t a o rac ión ( te e n i m fac ien te , f a c t a s u n t c u n e t a , que in 
i n c a r n a t i o n i s t u a e mis t e r io c r e d i m u s o p e r a t a ; sci l icet quid á n -
gelus I o s e p h viro gene t r i c i s t u a e a p p a r u i t , quod t e i n e a n a t u m 
de Sp i r i t u S a n t o esse p r e d i x i t ) . 
L a pe t i c ión t a n t o e n s u c o n t e n i d o c o m o e n el m o d o d e e x p r e -
sar lo , r e inc ide e n t e m a s a n t e r i o r e s . Se desea u n a iden t i f i cac ión 
abso lu t a con ese Hi jo de Dios P a d r e y de M a r í a . Esa iden t i f i ca -
ción se h a p l a s m a d o en u n a i m a g e n t o m a d a del proceso g e n e r a -
t ivo que desa r ro l l a el f e n ó m e n o s o b r e n a t u r a l de l a g r ac i a e n u n a 
concepción o p e r a d a e n n u e s t r o esp í r i tu (sic c o n c i p i a m u s in cor -
de) que t i e n e po r ob je to el m i s m o Cr is to (sic te conc ip i amus ) y 
cuyo f ru to m a d u r o en ob ra s es t a m b i é n y sólo El ( u t n o n a l iud 
q u a m t e s e m p e r p a r t u r i a m u s i n o p e r e ) . P e r o h e a q u i que el o r i -
gen y c a u s a de todo es te proceso d iv in i zan t e en el h o m b r e n o es 
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o t ro que el mis t e r io m i s m o de la m a t e r n i d a d - v i r g i n a l de M a r í a 
que a c t ú a a m o d o de f e c u n d a n t e ( concep t ione S a n c t i Sp i r i t u s fe-
c u n d a t i ) . Bien e n t e n d i d o que e s t a "concepc ión del Esp í r i tu S a n -
t o " p o d r í a i n t e r p r e t a r s e como la concepc ión h i s tó r i ca de Cris to, 
o como la acc ión i n t e r n a del Esp í r i tu S a n t o en n u e s t r a s a l m a s . 
AL. Respexit Dominus humil i ta-
tem ancille sue alleluia fecit mihi 
magna qui potens est et sanctum 
nomen eius alleluia. VR. Quoniam 
Iacob elegit. 
Rep roduce l i t e r a l m e n t e Le 1, 
g a t a . 
211. 
Magnificat ecce te, Domine, re-
demtorem nostrum beatae gene-
trìcis voce omnis conventus ecle-
siae, quia respexisti humil i tatem 
ancille tuae, quum te, et virgo 
sancta concepii, et ecclesia cre-
dendo cognovit; quum de illa p ro-
dires, u t istam redimeres; quum 
illam beatam dicant omnes gen-
tes, in istam beatificentur popu-
lorum omnium nationes: suscipe 
ergo, Domine, Israhel populum 
tuum, memor misericordiae tuae, 
quae loquutus es patr ibus nostris; 
u t conplementum sit divinae pro-
missionis totius mundi redemtio 
singularis. 
AL. El Señor miró la pequenez de 
su esclava, alleluya, me hizo m a -
ravillas el que es santo, alleluya. 
VR. Porque eligió a Jacob. 
48a y 49, s e g ú n la vers ión Vul -
Tu Madre feliz pronunció la acla-
mación "porque miraste la peque-
nez de tu esclava". He aquí, Se-
ñor, que con esas mismas palabras 
te engrandece a tí, redentor nues-
tro, toda la asamblea de la Iglesia; 
porque a tí te concibió una virgen 
santa y la Iglesia, al creer esto, te 
conoció; porque saliste de aquélla 
para redimir a ésta, porque a aqué-
lla la l laman dichosa todas las 
gentes y en ésta serán dichosas 
las naciones todas; acoge, pues, 
Señor a Israel tu pueblo, acordán-
dote de tu misericordia que pro-
metiste a nuestros padres; así, la 
culminación de la promesa divina 
será la singular redención del 
mundo entero. 
El h i m n o del " M a g n í f i c a t " i n s p i r a e s t a orac ión , p r e s t á n d o l e 
e n m u c h o s m o m e n t o s p a l a b r a s t ex tua l e s . H a y s in e m b a r g o u n a 
t r a n s p o s i c i ó n i n t e r e s a n t e . Como es sabido , e n el h i m n o de Lucas , 
M a r í a a n u n c i a que, e n a d e l a n t e , la a c l a m a r á n d ichosa a el la t o -
d a s las gene rac iones . El a u t o r de e s t a pieza l i tú rg ica cons ide ra 
que e s t a s a l a b a n z a s a M a r í a r e d u n d a n en la Iglesia ( q u u m i l l am 
b e a t a m d i c a n t o m n e s gen tes , i n i s t a m [ece les iam] bea t i f i c en tu r 
p o p u l o r u m o m n i u m n a t i o n e s ) ; y lo que es m á s i m p o r t a n t e , ello 
se debe a la especia l r e l ac ión de M a r í a con la Iglesia . El h o n o r 
t r i b u t a d o a M a r í a es por su v i rg in idad m a t e r n a l ; pe ro é s t a c a r e -
ce r í a de s en t ido si el f ru to de ese h o n r o s o mis t e r io n o fuera el 
r e d e n t o r . T o d a la glor ia de la M a d r e - V i r g e n de r iva de la r e d e n -
ción en r a z ó n de la cua l t i ene a l Hijo ( q u u m de il la p rod i res , u t 
i s t a m [ece les iam] r e d i m e r e s ) . El r edac to r , que dir ige t o d a e s t a 
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d e n s a p l ega r i a a J e suc r i s to (magn i f i c a t ecce te , D o m i n e r e d e m -
t o r e m n o s t r u m ) , p o n e en el m i s m o p l a n o a M a r í a V i r g e n - M a d r e 
y a la I g l e s i a - c r e y e n t e : la a l a b a n z a que la a s a m b l e a de l a Igles ia 
(omnis c o n v e n t u s ecclesiae) t r i b u t a a Cris to , es posible po rque M a -
r í a nos d a v i r g i n a l m e n t e a ese Cris to (e t virgo s a n c t a concip i t ) 
y po rque la Iglesia lo reconoce por la fe (e t eclesia c r e d e n d o cog-
n o v i t ) . 
L a a l a b a n z a a Dios n o t o m a pie a i s l a d a m e n t e de M a r í a o d e 
la Ig les ia : la m a t e r n i d a d v i rg ina l de M a r í a a p a r e c e como u n a r e a -
l idad objet iva , n e c e s i t a d a de acep tac ión , p a r a l og ra r su m á x i m a 
ef icacia soter io lógica; en la m e d i d a en que los pueblos , a l a c e p -
t a r , v a y a n cons t i t uyéndose en Iglesia , se i r á h a c i e n d o f e c u n d a esa 
s i n g u l a r m a t e r n i d a d . Así p o d r í a e n t e n d e r s e el r e s u m e n f ina l de 
la p l ega r i a : la r e d e n c i ó n de t odo el m u n d o , es decir , la a c e p t a -
ción que és te h a g a de todo el h e c h o r e d e n t o r , h a de se r el c o m -
p l e m e n t o de la ob ra obje t iva de r e d e n c i ó n (u t c o m p l e m e n t u m s i t 
d iv inae promiss ion is t o t i u s m u n d i r e d e m t i o s i n g u l a r i s ) . 
RS. Angelus Domini venit ad Ma-
riani dicens ei alleluia Spiritus 
Sanctus super veniet in te alleluia 
et virtus Altissimi abumbrabi t tibi. 
Propterea quod nascetur ex te 
sanctus vocabitur Pilius Dei alle-
luia. 
VR. Abe Maria gra t ia plena Do-
minus tecum benedicta tu inter 
mulieres. Propterea. 
RS. El ángel del Señor vino a 
María y le dijo alleluya, el Espíri-
tu Santo vendrá sobre t í alleluya, 
y la virtud del Altísimo te cubrirá 
con su sombra. Por eso lo que n a -
cerá de tí, santo, se l lamará hijo 
de Dios, alleluya. 
VR. Dios te salve María, llena de 
gracia el Señor es contigo, bendita 
tú entre las mujeres. Por eso. 
El responsor io r e p r o d u c e Le 1, 35, con la edic ión de " D o m i n i " 
que n o se e n c u e n t r a en la Vulga ta , con a l g u n a p e q u e ñ a a d a p t a -
ción exigida por el esti lo del responsor io ("veni t a d M a r i a m d i -
c e n s " en luga r del s imple "d ix i t e i " y, por ú l t imo , con u n cambio 
de p a r t í c u l a s que n o a fec t a a l s e n t i d o : " p r o p t e r e a " por " i d e o q u e " ) . 
212. 
Iesu Dei filius, qui beatissimam 
Mariam sic virginem adprobas, u t 
mat rem ostendas; sic mat rem ho-
noras, u t virginem admirabili con-
ceptu efficias, dum tua deitas ad 
earn angelum destinat, a quo se 
inter mulieres audiat benedictam: 
concede supplici familie tuae; u t 
ad instar eius cor nostrum casti-
ta te fructificet, et iussis tuis ob-
sequi non recuset; quo cum ea 
mereamur ultimo iudicii tempore 
a dextris tuis adsistere, quam 
Jesús Hijo de Dios, que apruebas 
a la bienaventurada María como 
virgen, de tal m a n e r a que la 
muestras madre; la honras como 
madre de suerte que la haces vir-
gen con una concepción admira-
ble al enviarle u n ángel que la 
llame bendita entre las mujeres: 
concede a tu familia suplicante 
que, a imagen de Ella, nuestro 
corazón dé frutos de castidad y no 
rehuya atenerse a tus mandatos; 
a fin de que merezcamos en el 
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mine credimus virginem te vera- último día del juicio situarnos a 
citer generasse, tu diestra con Aquella que ahora 
creemos que siendo Virgen te h a 
engendrado realmente. 
La p a r t e invoca t iva a J e sús expone los dos núc leos del m i s -
te r io ce lebrado por la f iesta con u n t r a t a m i e n t o es té t ico a base 
de r e t r u é c a n o s de sabor a g u s t i n i a n o . J e sús , e n c u a n t o Dios, a p a -
rece como su je to de a t r i buc ión e n el h e c h o de la v i r g i n i d a d - m a -
t e r n a l y e n su a n u n c i o angé l ico (Dei f i l ius. . . d u m t u a d e i t a s e a m 
a n g e l u m d e s t i n a t ) . 
La súpl ica se pone e n boca del pueblo fiel ( n u n c c red imus ) al 
que se def ine como familia de Cristo (concede suppl ic i famil ie 
t u a e ) . El ob je to de la pe t ic ión se concibe en dos e t a p a s como for-
m a n d o u n todo o rgán ico ; e n a m b a s j u e g a M a r í a u n pape l . E n la 
fase t e r r e n a , El la r e p r e s e n t a el mode lo de n u e s t r a c a s t i d a d y de 
n u e s t r a doci l idad a la v o l u n t a d de Cr is to ( u t a d i n s t a r e ius cor 
n o s t r u m c a s t i t a t e f ruct i f icet , e t iussis tu i s obsequi n o n r e c u s e t ) . 
E n la e t a p a escatológica, e s t a r á a n u e s t r o l ado j u n t o a Cris to 
(quo c u m ea m e r e a m u r u l t i m o iudici i t e m p o r e a dex t r i s t u i s a d -
s is te re , q u a m n u n c c r e d i m u s v i r g i n e m t e ve rac i t e r generasse ) (24). 
ANT. Vidi porta in domo Domi- ANT. Vi una puerta cerrada en 
ni clausa et dixit ad me ángelus la casa del Señor y me dijo el 
por ta ista quam vides non ape- ángel: esa puer ta que ves no se 
rietur ñeque aliquis per eam t r a n - abrirá y nadie pasará por ella por-
sibit quoniam Dominus Deus I s - que el Señor Dios de Israel salió 
rahel egredieutr per eam et erit por ella y permanecerá cerrada, 
clausa. VR. Tollite portas. VR. Levantad las puertas. 
E n la a n t í f o n a se r ep roduce Ex 44, 1-2 pe ro con suges t ivas v a -
r i a n t e s : t odo el verso 1.° se r e s u m e e n la expres ión "vidi p o r t a in 
d o m o Domin i c l a u s a " que p u e d e obedecer a s imple e r ro r de l co -
p is ta , o a u n a a d a p t a c i ó n poco e x p e r t a t e n i e n d o a la v i s ta el t e x -
t o m i s m o que p r e s e n t a el ad je t ivo " c l a u s a " e n n o m i n a t i v o . El 
m e n s a j e profé t ico se p o n e en boca de un ángel y n o en boca del 
Seño r como lo h a c e la Vu lga ta . De es t a m a n e r a , la a n t í f o n a r e -
l ac iona de u n m o d o m á s expl íc i to el p a s a j e de Ezequiel con la 
e scena de la a n u n c i a c i ó n que nos n a r r a Lucas . La expres ión r e a -
l i s t a de la Vu lga t a " e t vir n o n t r a n s i b i t pe r e a m " q u e d a dulci f i -
c a d a por el eu femismo "ñeque aliquis pe r e a m t r a n s i b i t " que , por 
(24) A dextris adsistere. El verbo "adsistere" lo ha empleado la Vulgata en 
el Nuevo Testamento, en clima escatologico y mesiánico, aplicado a Cristo y 
traduciendo el participio itapccyevójxEvoc; = habiendo sobrevenido: Hbr. 9, 11; 
"Christus autem assistens pontifex futurorum bonorum...". Junto al sintagma 
"a dextris" suele poner el verbo "sedere" (Mt 26, 64: "videbitis Filium hominis 
sedentem (KOCGIÍ^ EVOV) a dextris virtutis Dei"; Cfr. también Me 16, 19: "as-
sumptus est in caelum et sedet (EKOOIOEV) a dextris Dei". 
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cier to, r e s p o n d e m e j o r a l s e n t i d o or ig ina l . F i n a l m e n t e la r a z ó n 
que se d a p a r a que la p u e r t a p e r m a n e z c a c e r r a d a , se a t r i buye , e n 
ambos t ex tos , a l pa so exclusivo del Señor , pero , m i e n t r a s la Vu l -
g a t a u t i l iza p a r a ello el verbo " ing res sus es t" , el a u t o r de la a n -
t í fona e m p l e a " e g r e d i e t u r " a p u n t a n d o m á s b ien a l p a r t o v i rg ina l . 
213. 
Verbum, virtus et sapientia patris , 
qui matern i uteri por tam nec in-
grediens violas, nec egrediens dis-
sipas; quum nec conceptus cor-
rumperet virginem, nec parturi t io 
mat rem virginitate privaret : pres-
ta nobis; u t obtentu suo, que te 
genuit filium nobis preroget quod 
rogatur; et, que te meruit sine 
coitu parere, nos conceptu tuo fa-
ciat par tur i re ; ut, in portis Syon 
dilatantes os nostrum, salutis con-
cipiamus spiritum, et sic nove n a -
tionis tuae precicemus miraculum, 
u t cor nostrum fides semper pos-
sideat incorruptum. 
Verbo, poder y sabiduría del P a -
dre, que n i al en t ra r violas la 
puerta del seno materno, ni al sa-
lir la rompes; ya que ni la con-
cepción corrompió a la virgen ni 
el par to privó de la virginidad a 
la Madre. Concédenos que por tu 
intercesión la que te engendró su 
Hijo se anticipe a nuestro ruego 
y la que mereció alumbrar te sin 
h u m a n a intervención, logre por tu 
concepción engendrarnos a nos-
otros, que abriendo nuestra boca 
en las puertas de Sión, recibamos 
un espíritu de salvación y, de ta l 
suerte pronunciemos las maravi -
llas de tu nueva nación que la fe 
man tenga siempre incorrupto nues-
tro corazón. 
L a a n t í f o n a , y con el la todo el fondo bíblico de la o rac ión , 
j u e g a n con la expres ión " p u e r t a c e r r a d a " del p ro fe t a Ezequiel . El 
p ro fe t a d ice t e x t u a l m e n t e : " l l evóme luego de n u e v o a la p u e r t a 
de fuera del s a n t u a r i o que d a b a a l o r i en te , pe ro la p u e r t a e s t a b a 
c e r r a d a y m e di jo Y a h v é h : e s t a p u e r t a h a de e s t a r c e r r a d a ; n o 
se a b r i r á n i e n t r a r á po r el la h o m b r e a lguno , po rque h a e n t r a d o 
por el la Y a h v é h Dios de I s r ae l ; po r t a n t o , h a de q u e d a r c e r r a d a . 
Por lo que h a c e a l p r ínc ipe , p o d r á s e n t a r s e en el la p a r a comer el 
p a n e n la p r e senc i a de Y a h v é h ; e n t r a r á por el ves t íbulo d e la 
p u e r t a y por el m i s m o s a l d r á " (Ez 44, 1-3). Al a f i r m a r Ezequiel 
que la p u e r t a o r i e n t a l del t e m p l o p e r m a n e c e r í a i n d e f i n i d a m e n t e 
c e r r a d a , i n s i n ú a que Y a h v é h Dios n o volver ía a a b a n d o n a r el s a n -
t u a r i o , como h i c i e r a en casos a n t e r i o r e s . A ú n el príncipe que t e n -
d r í a acceso a el la desde el i n t e r i o r del t emplo , n o p o d r í a sa l i r por 
el la. Algunos S a n t o s P a d r e s h a n vis to en e s t a " p u e r t a c e r r a d a " 
u n a f igura o t i po de la v i rg in idad de M a r í a (25) . E n r ea l idad , co -
(25) San Jerónimo, PL 25, 430; Teodoreto, PG 81; San Ambrosio, De insti-
tutione virginis, 8, 52. Entre ellos también Ildefonso que dice: "Haec in Eze-
chiele domus Dei est, cuius pudoris integerrima claustra, ad orientem consis-
tens porta semper est clausa. Quae ñeque ante natum, ñeque post natum hunc 
filium alterius accesum vel transitum novit. Quia ipse solus dominus per eam 
nascendo transivit. Unde et semper est clausa, quia semper est virgo. Haec vir-
go in psalmo thalamus Dei est, quia de útero eius iste incarnatus Deus proces-
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m o b ien a n o t a M. G a r c í a Cordero (26) , el t e x t o de Ezequiel sólo 
p u e d e ap l i ca r se a la v i rg in idad de M a r í a de u n m o d o acomodati-
cio, y a que n a d a e n el c o n t e x t o a p u n t a a u n s e n t i d o l i t e r a l o t í -
pico. El r e d a c t o r de la o rac ión que c o m e n t a m o s , s igu iendo l a l í nea 
i n t e r p r e t a t i v a d e los p a d r e s a ludidos , a m b i e n t a e n el p a s a j e p r o -
fét ico de Ezequiel el con t en ido doc t r i na l . 
E n es te c l ima, c o b r a n u n t o n o especia l los t í tu los "Vi r tu s e t 
s a p i e n t i a P a t r i s " ap l icados a l Verbo. Aquí, el poder h a cons is -
t ido en saber, la fuerza m á s b ien es " m a ñ a " , h a b i l i d a d p a r a 
e n t r a r y sa l i r de esa p u e r t a s in a b r i r l a n i forzar la (qui m a t e r n i 
u t e r i p o r t a m n e c i n g r e d i e n s violas, n e c eg red iens d i s s ipas ) . Que 
el a u t o r lo e n t i e n d e todo es to de la v i rg in idad m a t e r n a l , es o b -
vio, m á x i m e c u a n d o él m i s m o d a expl íc i ta c u e n t a de ello ( q u u m 
n e c c o n c e p t u s c o r r u m p e r e t v i rg inem n e c p a r t u r i t i o m a t r e m v i r -
g i n i t a t e p r i v a r e t ) . 
L a súp l ica se resuelve e n dos pe t ic iones . E n la p r i m e r a , M a -
r í a a n t i c i p a s u s ruegos a los n u e s t r o s , m o s t r a n d o e n s u sol ic i tud 
po r n u e s t r o s i n t e r e se s u n r a sgo t íp ico de s u m a t e r n i d a d esp i r i -
t u a l (u t o b t e n t u suo , que t e g e n u i t fllium nob i s p r e r o g e t quod 
r o g a t u r ) . Esa m i s m a m a t e r n i d a d q u e d a e x p l í c i t a m e n t e s u b r a -
y a d a en el s e g u n d o m i e m b r o de e s t a pe t i c ión c u a n d o , de l a 
M a d r e v i rg ina l de Cr is to y p r e c i s a m e n t e por ser lo ( concep tu t u o ) , 
se e spe ra sea t a m b i é n n u e s t r a m a d r e (et, que t e m e r u i t s i ne coi-
t u p a r e r e , nos concep tu t u o fac ia t p a r t u r i r e ) . Los t é r m i n o s p a r a 
e x p r e s a r u n a m a t e r n i d a d esp i r i tua l de M a r í a p a r a con noso t ros 
n o p u e d e n ser m á s c la ros ( n o s - p a r t u r i r e ) ; c l a r a t a m b i é n n o s 
p a r e c e la conexión, o, si se quiere , der ivac ión de e s t a m a t e r n i d a d 
esp i r i tua l r e spec to de la m a t e r n i d a d física de M a r í a . 
La s e g u n d a pe t ic ión se in ic ia con a lus iones v e t e r o t e s t a m e n -
t a r i a s . L a expres ión " i n p o r t a Syon" , s inécdoque equ iva l en t e a 
la c iudad de Sión, u s a d a por el s a l m i s t a (Ps 86, 2 ) , evoca la c iu -
d a d de Dios, d o n d e el Seño r es tablec ió de m o d o p r e e m i n e n t e s u 
res idenc ia . Merece po r ello los m á x i m o s elogios. L a a c o m o d a c i ó n 
sit velut sponsus, in ea relicto peremnis virginitatis decore mansuro", o. c , 
col. 67. Esta misma idea desarrolla Ildefonso, sin expresa mención del profe-
ta, en la siguiente frase: "Nam virginitatem Dominae meae genita proles nec 
introiens nec exiens laesit, nec concepta, nec nata violavit, nec eam cum 
hospitaretur in illa tristavit, nec illa cum egrederetur incorruptione privavit. 
Hanc ergo feminam conceptio virginem reddit. Hanc feminam partus virginem 
servat. Hanc feminam generatio virginem habet. Hanc feminam filius ita post 
exitum novit, sicut ante conceptum invenit. Et huius semper virginitas inco-
rrupta, semper integra, semper illaesa, semper inviolata". Ibid., col. 95. Y en 
otro contexto afirma: "Ne domum domini iniuriis corruptionis confodias, n e 
portam domus Dei, eius exitu clausam, a quocumque posse adiri contendas"... 
"Cualiter introierit, nemo novit; qualiter exierit, egressio sola cognoscit. Abs-
que veste Deus, ut ita dicam, ingreditur, qui, ut certe dicam, carne vestitus 
egreditur". Ibid. col. 61. 
(26) M. GARCÍA CORDERO, Biblia comentada III, Madrid 1961, p. 961, nota 2 . 
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de esa i m a g e n de M a r í a p a r e c e n o r m a l : e n M a r í a se d a esa s i n -
gu la r p r e senc i a de Dios, en Ella m o r a Dios. Al s i t u a r n o s j u n t o 
a M a r í a se e n s a n c h a el corazón ( d i l a t a n t e s os n o s t r u m ) . "Di l a -
t a r e os", que l i t e r a l m e n t e significa "ensanchar, abrir la boca" es 
e m p l e a d a en la V u l g a t a m e t a f ó r i c a m e n t e p a r a i nd i ca r u n ges to 
de b u r l a o de a legr ía (27), m á s t a m b i é n se e m p l e a con u n va lo r 
m á s l i t e ra l (28), t r a d u c i b l e en cas t e l l ano por " a b r i r la boca" . E n 
es te caso, la r a z ó n de abr i r l a , a l e n c o n t r a r s e a n t e Sión, es pode r 
e fec tua r u n a h o n d a in sp i r ac ión que n o s devue lva la v ida ( in 
por t i s Syon d i l a t a n t e s os n o s t r u m , sa lu t i s c o n c i p i a m u s s p i r i t u m ) . 
Es ev iden te que la expres ión es m e t a f ó r i c a y el a i r e aqu í i n t r o -
duc ido e n n u e s t r o s p u l m o n e s n o es o t ro que el Esp í r i tu . De s e r 
-Verdad la a comodac ión ( p o r t a e Syon = M a r í a ) de M a r í a rec ib i -
r í a m o s esa efusión del Espí r i tu , ese a l i en to de v ida m a n t e n i é n -
dose as í la i m a g e n de m a t e r n i d a d esp i r i tua l . 
La o rac ión concluye r e l a c i o n a n d o la efusión del e sp í r i tu e n 
f o r m a marav i l l o sa (sic nove n a t i o n i s ( 2 9 ) t u a e p r e d i c e m u s m i r a -
c u l u m ) , la fe y la b o n d a d m o r a l (u t cor n o s t r u m fides s e m p e r 
poss idea t i n c o r r u p t u m ) . 
A. Virgo Israhel revertere ad ci-
vitates tuas usquequo dolens aver-
teris generabis Dominum salvato-
rem oblationem nobam in te r ram 
ambulabunt homines in salvatio-
ne, VR. Gloria dicta sunt. 
214. 
Iesu Domine, qui nasciturus ex vir-
gine et caput serpentis antiqui et 
totius delicti contagia p r o c u r a s -
ti, dum te oblationem novam vir-
go mater par tur i re t in terris, quam 
exulare cupiebat serpens e sedi-
bus suis: largire nobis, i ta serpen-
tis huius instinctum, omniumque 
peccaminum odire contactum, ut 
te solum anima nostra diligat, 
quem et in muneris retributione 
percipiat, e t in eternitat is delecta-
tione possideat. 
A. Virgen de Israel, vuelve a t u s 
ciudades has ta cuando dolorida an -
darás descarriada, engendrarás al 
Señor Salvador como una oblación 
nueva y los hombres caminarán 
por la t ierra salvados. VR. Cosas 
gloriosas se han dicho. 
Señor Jesús, que estando para n a -
cer de la Virgen, aplastaste la ca -
beza de la ant igua serpiente y la. 
influencia de todo pecado, mien-
t ras la Virgen Madre te daba a 
luz en la t ierra como una oblación 
nueva que la serpiente deseaba 
desterrar de su posesión; concé-
denos odiar de tal manera el ins-
tinto de esta serpiente y el con-
tacto de todos los pecados, que 
nuestra alma te ame a tí sólo, y 
que te reciba en premio y te p o -
sea en la eternidad dichosa. 
(27) Salmo 34, 21: "et dilataverunt super me os suum" que la ver-
sión actual del salterio litúrgico traduce por: "se ríen de mí a carcajadas". 
(28) Salmo 80, 11: "dilata os tuum et implebo illud". 
(29) No nos resistimos a hacer notar la evocación neotestamentaria qu& 
nos sugiere esta terminología: "et obstupuerunt ex circuncissione fidèles, qui 
vénérant cum Petro, quia et in nationes (âirl là ëSvn) gratia Spiritus Sancti 
effusa est". Act 10, 45. 
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La a n t í f o n a a m b i e n t a l , en su p r i m e r a frase, recoje l i t e r a l -
m e n t e la vers ión V u l g a t a de u n verso de J e r e m í a s (31, 21) . El 
a p e l a t i v o de "vi rgo" , doncel la , ap l i cado po r el p ro fe t a t a m b i é n 
en o t r a ocas ión (cfr. 18, 13) a l pueb lo de I s rae l , es u n a expres ión 
de t e r n u r a por r e p r e s e n t a r a I s r ae l como doncella de sposada con 
Dios. E n el p a s a j e de l que e s t á t o m a d o el t e x t o an t i f ona l , J e r e -
m í a s a n u n c i a la r e s t a u r a c i ó n del r e i n o de I s rae l , o r e ino del Nor -
t e , u t i l i zando u n a ser ie de i m á g e n e s i nd i ca t i va s de la i n m i n e n c i a 
•de la vue l t a del des t i e r ro . El t e x t o que cons t i t uye la a n t í f o n a es 
u n a e x h o r t a c i ó n a n t e l a p r o x i m i d a d y s egu r idad del r e t o r n o : I s -
r a e l n o debe a n d a r v a c i l a n t e a l e m p r e d e r el c a m i n o del r e g r e -
s o (30). 
S in d u d a , el c l ima de t r i u n f o a n t e el enemigo que h a b í a a p l a s -
t a d o a I s rae l , hac i éndo l e d e s a p a r e c e r como pueblo , y la cons i -
gu i en t e a l eg r í a por la r e s t a u r a c i ó n del r e ino evoca e n el a u t o r 
del fo rmula r io l i tú rg ico la a comodac ión d e d icho p a s a j e a M a r í a 
c o m o se adv i e r t e en el r e s to de la a n t í f o n a . E n ese m a r c o t r i un fa l , 
el s e n t i d o de la expres ión "Virgo I s r a h e l " se modif ica: Mar í a , 
Vi rgen del Nuevo I s rae l , debe volver gozosa a l as poses iones 
r e c u p e r a d a s po r su Seño r e Hijo. L a o rac ión se d i r ige a J e s ú s 
como p r o m o t o r y r ea l i zador de esa victoria, e n la que se h a 
j u z g a d o baza decis iva su n a c i m i e n t o v i rg ina l ( Iesu Domine , qui 
n a s c i t u r u s ex v i rg ine e t c a p u t s e r p e n t i s a n t i q u i e t t o t i u s del ic t i 
c o n t a g i a p r o c u l c a s t i ) . Por ese m i s m o h e c h o , el t r i u n f o de J e sús 
es t r i u n f o de Mar ía , d a t o que se certif ica por la proposic ión t e m -
p o r a l - c a u s a l que s igue : " m i e n t r a s la Vi rgen M a d r e , es decir , ya 
que la Vi rgen M a d r e . . . " ( d u m t e o b l a t i o n e m n o v a m vi rgo m a t e r 
p a r t u r i r e t in t e r r i s ; q u a m ( 3 1 ) e x u l t a r e cup ieba t s e rpens e sed i -
b u s su i s ) . 
Se concluye la o rac ión p id i endo que el t r i u n f o de Je sús , que 
e s t a m b i é n el de su v i rg ina l M a d r e , r e p e r c u t a e n noso t ro s en 
e s t a vida, m e d i a n t e n u e s t r o odio a la s e r p i e n t e y a su f ru to p e -
caminoso y el a m o r exclusivo a l S e ñ o r ( l a rg i re nobis , i t a s e r p e n -
t i s h u i u s i n s t i n c t u m , o m n i u m q u e p e c c a m i n u m odire c o n t a c t u m , 
u t t e so lum a n i m a n o s t r a d i l i ga t ) . P a r a la o t r a vida, es te m i s m o 
J e s ú s se e spe ra como r e c o m p e n s a y como obje to de e t e r n o d i s -
f ru t e (quem et in m u n e r i s r e t r i b u t i o n e perc ip ia t , e t i n e t e r n i t a -
t i s de l ec t a t i one pos s idea t ) . 
(30) M. GARCÍA CORDERO, O. C, pp. 519 y 589. 
(31) Es difícil determinar con certeza el antecedente del relativo "quam". 
Puede ser "oblationem" y también "virgo mater" que está más cercano. Se 
reproduce aquí la misma ambigüedad del protoevangelio (Gen 3 , 15) que la 
Vulgata Latina y San Jerónimo (PL 23, 991) traducen por "ipse" y la Vulgata, 
en la mayoría de los códices, y muchos Padres latinos como San Agustín (PL 
34, 204) y antes que él San Ambrosio (PL 14, 618) vierten por "ipsa". En cual-
quier hipótesis, María queda implicada en la odiosidad de la serpiente. 
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AL. Misericordia e t Veritas occu-
rrerunt sibi al leluia iust i t ia e t p a x 
obsculate s u n t se al le luia al le luia 
al le luia. VR. Laudate n o m e n . 
215. 
Cognoscent ibus nobis miser iam nos-
tram, os tende , D o m i n e miser icor-
d i a m t u a m ; nici l in carne nostra 
preva leat turpis concupiscent ia , 
quorum in terra tuae div ini tat i s 
i n h a b i t a t gloria; i n Christo e n i m 
tuo misericordia e t Veritas s ibei-
m e t occurrerunt, in quo e t iam i u s -
t i t ia e t p a x se complexe sunt , 
quum in utero virginis suae incar -
na t ion i s mis ter ium operatur, qui 
n o s iust i f icat impios e t réconci l iât 
in imicos : concede; ut ipsum h a -
b e a m u s miser icordiss imum D o m i -
n u m protectorem, quem terribilem 
pres to lamur et iudicem. 
AL. Encontráronse la misericordia 
y la verdad al le luya, la just ic ia y 
la paz se besaron, al le luya, a l l e lu-
ya, al le luya. VR. Alabad el nombre. 
Muestra, Señor, tu misericordia a 
nosotros que conocemos nues tra 
miseria; que n o prevalezca la tor-
pe concupiscenc ia e n nues tra car -
n e e n cuya tierra hab i ta la gloria 
de t u divinidad; pues e n t u U n g i -
do encontráronse la misericordia y 
la verdad, como t a m b i é n se abra-
zaron la just ic ia y la paz al r e a -
lizarse el mis ter io de su E n c a r n a -
c ión e n el s eno virginal que n o s 
just i f ica a nosotros impíos y n o s 
reconci l ia a los que somos e n e m i -
gos; concede t ener c o m o protector 
al m i s m o misericordios ís imo Señor 
a quien esperamos como juez t e -
rrible. 
Del s a l m o 84 e s t á n t o m a d a s las p a l a b r a s de la a n t í f o n a , verso 
11, con la v a r í e n t e " o c c u r r e r u n t " , en l u g a r del " o b v i a v e r u n t " de 
l a V u l g a t a y e n el m i s m o s a l m o se i n s p i r a t a m b i é n el cue rpo de 
l a o rac ión . E n la p r i m e r a p a r t e , el a u t o r de es te s a lmo , h a b l a n d o 
e n p lu ra l , h a c e u n a ac ión de g rac i a s a Dios a l a v u e l t a del d e s -
t i e r ro . L a s e g u n d a p a r t e de la que se h a n t o m a d o l a s p a l a b r a s 
"mise r i co rd i a e t ve r i t a s " , refleja l a a c t i t u d p e r s o n a l (verbo en 
s igu la r ) del s a l m i s t a . P r o r r u m p e en u n a ser ie de a n u n c i o s e spe -
r a n z a d o r e s p a r a el fu tu ro . La misericordia y l a fidelidad, l a jus-
ticia (32) y la paz, personif icadas , c a r a c t e r i z a n l a d e s e a d a r e s -
t a u r a c i ó n . E s t a m o s a n t e u n s a lmo , si n o d i r e c t a m e n t e mes ián ico , 
sí de u n m e s i a n i s m o t íp ico : la sa lvac ión de I s rae l e n los d i s t in tos 
m o m e n t o s de su h i s t o r i a es como u n esbozo o t i po d e sa lvac ión 
p l e n a que t r a e r á el Mesías (33). 
La a c l a m a c i ó n in ic ia l (os tende Domine , mi se r i cod iam t u a m ) es 
calco del vers ículo 8 del s a l m o : pe ro aqu í se h a ampl i f i cado el p r o -
n o m b r e " n o b i s " de la Vu lga t a m e d i a n t e u n pa r t i c ip io (cognos-
centibus nobis m i s e r i a m n o s t r a m ) . Un n u e v o p r é s t a m o del s a l m o 
(cfr. v. 10 b) e n c o n t r a m o s e n la s e g u n d a a c l a m a c i ó n (nicil in 
c a r n e n o s t r a p reve lea t t u r p i s concup i scen t i a , q u o r u m in t é r r a 
t u a e d iv in i t a t i s i n h a b i t a t g l o r i a ) ; se p ide pues , que la "g lor ia de 
(32) Se trata no de la justicia vindicativa sino de la justicia salvadora 
de la que habla p. e. Is 45, 21. 
(33) R. ARCONADA, La Sagrada Escritura, Texto y Comentario, AT, XV, Ma-
drid 1969, pp. 291-292. 
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la d iv in idad" , p r e s e n t e ya en la t i e r r a , n o se vea obs t acu l i zada 
por l as t o rpezas de n u e s t r a concup iscenc ia . ¿Cuá l es el s e n t i d o 
de esa "g lor ia de la d iv in idad"? E n el sa lmo, por el p a r a l e l i s m o con 
el p r i m e r h e m i s t i q u i o : " l a sa lvac ión e s t á ya ce rca de los que le 
t e m e n " , la "g lor ia" , s in u l t e r io r especificación, impl ica u n a c i e r t a 
sa lvac ión . A u n q u e el t é r m i n o , en o t ros pasa je s de l a Bibl ia (cfr. 
I s 10, 3 ) , p u e d a significar " r iquezas" - "magn i f i cenc ia" , u n i d o a l 
verbo " h a b i t a r " excluye e s t a i n t e r p r e t a c i ó n . Se t r a t a , pues , e n 
el s a l m o de u n a m a n i f e s t a c i ó n o p re senc i a p r o t e c t o r a de Dios 
sobre I s r ae l en la l í nea de la "g lor ia de Y a h v é h " s imbol izada e n 
l a n u b e del des ie r to (cfr. Ex 40, 34) (34). E s t a p r e s e n c i a s a lva -
d o r a de Dios se verifica de m o d o p r e e m i n e n t e e n Cr i s to ; as í lo 
d a a e n t e n d e r el r e d a c t o r de la o rac ión obje to de n u e s t r o e s t u -
dio ( in Chr i s to enim t u o ) . Todo el c u a d r o a r m o n i o s o de p e r s o -
nif icaciones del v. 11 del s a l m o (bondad , fidelidad, j u s t i c i a y paz) 
que m a t e r i a l i z a n la p r e senc i a p r o t e c t o r a de Dios, confluye e n la 
figura d e Cr i s to : e n El t i e r r a y cielo se a b r a z a n (35) (mise r i -
cord ia e t ve r i t a s s ibe imet o c u r r e r u n t , i n quo e t i a m j u s t i t i a e t 
p a x se complexe s u n t ) . Y es te a b r a z o se rea l iza por la mis t e r iosa 
e n c a r n a c i ó n e n el s eno v i rg ina l que nos just i f ica y n o s devuelve 
la a m i s t a d con Dios ( q u u m i n u t e r o v i rg in is s u a e i n c a r n a t i o n i s 
m i s t e r i u m o p e r a t u r , qui nos jus t i f ica t impíos e t r éconc i l i â t i n i -
micos) (36). El p a p e l de M a r í a como p u e n t e o lazo de u n i ó n de 
los h o m b r e s con la d iv in idad se h a p u e s t o aqu í de manif ies to 
u n a vez m á s : es su s eno m a t e r n o , es decir , su condic ión d e m a -
dre v i rg ina l de Cris to , la que p r o d u c e en noso t ros l a just i f icación 
y la que p r o p o r c i o n a n u e s t r o r e t o r n o amis toso h a c i a Dios. 
RS. Filia Syon consecrabis Domi-
no multi tudines populorum et tu 
Betlem dnmus acceptionis paucis-
sima in milibus Iuda ex te prodiet 
principium regni Israhel cuius 
progressio ab initio seculi propter 
quod tempus parturient is advenit 
et paries velociter redemptorem 
omnium filiorum Israhel. 
VR. Dabit vobis signum in ter ra 
virgo in utero accipiet. Et paries. 
RS. Hija de Sión, consagrarás al 
Señor multi tudes de pueblos y tú 
Belén casa de favor, la más pe-
queña entre las muchas de Judá, 
de tí saldrá el comienzo del reino 
de Israel, cuyo origen desde el co-
mienzo de los siglos; por lo cual 
vendrá el tiempo de la que h a de 
dar a luz, y dará a luz realmente 
al redentor de todos los hijos de 
Israel. VR. El Señor os dará u n 
signo en la tierra, una virgen re-
cibirá en su seno. Y darás a luz. 
(34) S. BARTINA, La Sagrada Escritura, Texto y Com. AT, I, Madrid 1967, 
p. 525. 
(35) Cfr. v. 12 donde la fidelidad (veritas) de Israel a su Dios se hace bro-
tar de la tierra, mientras desde el cielo vela providente la justicia. 
(36) Posible alusión al v. 9 del salmo. 
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L a a n t í f o n a e s t á i n s p i r a d a e n el p ro fe t a Miqueas . E n s u f rase 
inicial , A l d a m a h a vis to r e s o n a n c i a s de Mich 4 13 (37) . Si así 
fuera , al l í se h a b l a del t r i u n f o de I s rae l e n la época mes i án i ca , 
c u a n d o los pueblos todos le e s t a r á n somet idos y sus despojos 
( r a p i ñ a s e o r u m ) y sus riquezas (e t f o r t i t ud ine s e o r u m ) , s e r á n 
consag rados a J a h v é h , Señor de toda la tierra (Domino u n i v e r -
s a e t e r r a e ) (38). Refer ido a Mar í a , ello i m p l i c a r í a u n r econoc i -
m i e n t o de la i n t e r v e n c i ó n pos i t iva de M a r í a en ese t r i u n f o de 
I s r ae l y e n ese poder ío del Señor . El r e s to de la a n t í f o n a r e p r o -
duce con l igeras v a r i a n t e s Mich 5, 2-3 (39). 
La f rase conclus iva se h a a d a p t a d o t e n i e n d o p r e s e n t e el m o -
t ivo de la ñes t a . Lo que q u e d a fuera de d u d a s es l a ident i f icación 
M a r í a - H i j a de Sión. E n la expres ión "Hi j a de Sión", el p ro fe t a 
evoca a la c iudad de Belén , c u n a del f u tu ro caudi l lo de I s rae l . 
Mar í a , s e g ú n eso, es la "Hi j a de Sión", es dec i r l a m a d r e de qu ien 
n a c e r í a el l i be r t ado r de I s rae l , n a c i d o en Belén . 
216. 
Iesu vir tutum omnium Deus, qui 
per beatae genetricis tuae miste-
rium consecras tibi multi tudines 
populorum, dum novo miraculo 
virginem conceptione mirabili di-
tas, et mat rem virginitatis honore 
non privas, u t incarnationis tuae 
misterium et singulare citra simi-
litudinis exemplar maneret , et ad-
mirabile sine aliqua dissertione 
rationis existeret: dona nobis, 
huius arcana misterii et piena fi-
de cognoscere et pleniori caritatis 
ardore diligere; u t per hoc, quod 
de te, que vera sunt, credimus, 
ad hoc, quod te diligentibus t r i -
buis, ardentius veniamus. 
Jesús, Dios de todas las virtudes, 
que por el misterio de tu dichosa 
madre te consagras multitudes de 
pueblos, mientras enriqueces a la 
virgen con un nuevo milagro, el 
de la concepción admirable y no 
privas a la madre del honor de 
la virginidad, para que el misterio 
de tu encarnación permaneciese 
como un singular modelo imitable 
de semejanza y fuese admirable 
sin discusión alguna de la razón: 
concédenos conocer con fe plena 
lo más recóndito del misterio y 
amarlo con un amor más vivo de 
caridad, pa ra que por lo que cree-
mos acerca de tí, y es verdadero, 
lleguemos más ardientemente a lo 
que das a los que te aman. 
L a orac ión se d i r ige a J e sús , a qu ien se le r econoce s u n a t u -
r a l eza d iv ina y la posesión d e t o d a s las v i r t udes ( Iesus v i r t u t u m 
o m n i u m D e u s ) . Y es el m i s m o Je sús el que a h o r a , a d i fe renc ia 
de la a n t í f o n a , c o n s a g r a a Dios m u l t i t u d e s de pueblos , eso sí 
a t r a v é s del mis t e r io de su M a d r e (per b e a t a e gene t r ic i s t u a e 
(37) J. A. ALDAMA, El tema mariano "La Hija de Sión" en la liturgia vi-
sigótica, La ciudad de Dios, 181 (1968) 865. 
(38) M. GARCÍA CORDERO, O. C, pp. 1211-1217. 
(39) La Vulgata dice: "Et tu, Bethlehem Ephrata, parvulus es in milibus 
Juda: ex te mihi egredietur qui sit dominator in Israel, et egressus eius ab 
initio a diebus aeternitatis. Propter hoc dabit eos usque ad tempus, in quo 
parturiens, et reliquiae fratrum eius convertentur ad filios Israel. 
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m i s t e r i u m consec ras t ibi m u l t i t u d i n e s p o p u l o r u m ) . Ese m i s t e r i o 
se expl íc i ta , como es h a b i t u a l , e n u n n u e v o a l a r d e de efusión d e 
concep tos y t é r m i n o s ( d u m novo m i r a c u l o . . . e x i s t e r e t ) . Ex is te 
u n a i n t e r c o m u n i c a c i ó n del misterio de M a r í a - M a d r e y del mis-
terio del H i j o - e n c a r n a d o ( i n c a r n a t i o n i s t u a e m i s t e r i u m ) : a m b o s 
c o n s a g r a n a Dios m u l t i t u d e s de pueblos . Con A l d a m a n o s p r e -
g u n t a m o s qué p e n s a m i e n t o l a t e ba jo e s t a consagrac ión . P o d r í a 
p e n s a r s e que se a lude a la u n i ó n obje t iva de la h u m a n i d a d con 
Cr is to en v i r t u d d e la e n c a r n a c i ó n en el s eno de M a r í a : el r e -
dac to r de a m b a s piezas l i tú rg icas h a b r í a seguido la l í nea de l a 
" R e c a p i t u l a t i o " p a u l i n a y el p e n s a m i e n t o de los P a d r e s . Pe ro n o 
se excluye, desde luego, el que sea " l a fe e n el mi s t e r io de e s a 
m i s m a m a t e r n i d a d v i rg ina l la que l leva a Cr is to los pueblos que 
lo a c e p t a n " (40). Favorece e s t a ú l t i m a i n t e r p r e t a c i ó n la pe t i c ión 
final ( d o n a nobis , h u i u s a r c a n a mis t e r i i e t plena fide cognoscere 
e t p len ior i c a r i t a t i s a r d o r e di l igere) r obus t ec ida por l a p ropos i -
ción conc lus iva en la que a p a r e e l a fe e n e s t e m i s t e r i o como u n 
e l e m e n t o previo a l a d o n a c i ó n d iv ina . Pe ro a d v i r t i e n d o que es 
u n a fe, n i a j e n a a la c a r i d a d ( te d i l igen t ibus ) , n i e x t r a ñ a a l a 
e s p e r a n z a (u t pe r hoc , quod de t e , que ve ra s u n t , c r ed imus , a d 
hoc , quod t e d i l igen t ibus tribuís, a r d e n t i u s veniamus). Los ver -
bos s u b r a y a d o s p e r m i t e n u n va lor t e m p o r a l ap l icable a l m o m e n t o 
p r e s e n t e y a l fu tu ro . 
ANT. Bethlem domus Eufrata non 
es minima in principibus Iuda ex 
te egredietur rex qui regat popu-
lum meum Israhel et egressus eius 
a diebus eternitatis. VR. Ecce 
audibimus eum. 
ANT. Belén, casa de Efratá, no 
eres la más pequeña entre las 
principales de Judá, de t í saldrá el 
rey que gobierne a mi pueblo de 
Israel y su origen desde los días de 
la eternidad. VR. He aquí que lo 
hemos oído. 
T o m a d a e n s u c o n j u n t o de l a profec ía de Miqueas (5, 2 ) , i n -
t roduce , s igu iendo a M t (2, 6) (41), s i g n i f i c a t i v a m e n t e el n e g a t i v o 
" n o n " , con lo cua l conv ie r t e el ape l a t ivo h i s tó r i co "parvulus es 
i n mi l ibus J u d a " del p ro fe ta , e n exa l t ac ión e n f á t i c a de c a r á c t e r 
mes ián ico . L a que e r a c iudad p e q u e ñ a , desde la pe r spec t iva p o -
l í t ica, es p u n t o de a r r a n q u e en la h i s t o r i a de sa lvac ión e n Cr is to . 
217. 
Te celestem principem, Iesu Domi-
ne, adoramus, quem in civitate 
Te adoramos, señor Jesús, pr ínci-
pe celestial de quien hemos sabido 
(40) J. A . ALDAMA, art. ext., p. 866. 
(41) El Evangelista modifica no el sentido pero sí el texto original he-
breo de Miqueas tal vez para adaptarse a la explicación que dieron de él los 
escribas. Cfr. S. del PÁRAMO, La Sagrada Escritura, Texto y Comentario, NT, 
I, Madrid 1966, 2. a ed., p. 32. 
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Betlem vaticinio profetali nascitu-
rum esse cognovimus; etenim ita 
eam incarnationis tuae misterio 
preminere prenunt ias , u t minimam 
in principibus luda non facias, 
dum ex ea proditurus ostenderis, 
et in ea na tus apertissime decla-
rar is, quum ad nos per virginem 
veniens, virginitatis portam, nec 
adiens reserasti, nec prodiens. 
Proinde totis te visceribus depreca-
mur, Omnipotens; u t qui genetrici 
tuae prestitisti, u t esset mater et 
virgo, eius orationibus ecclesia tua 
catholica fide sit incorrupta, et 
c a n t a t e fecunda; ut, et in te cre-
dentes, copiosa par tur ia t , et a cul-
parum labe purgata, ad te sine 
macula et ruga perveniat. 
por el vaticinio de un profeta que 
habías de nacer en la ciudad de 
Belén, pues de ta l manera a n u n -
cias ant ic ipadamente que ella so-
bresale por el misterio de tu en-
carnación, que no la haces la m á s 
pequeña entre las principales de 
Judá, mient ras muestras que sal-
drás de ella y declaras a todas lu-
ces que nacerás en ella, cuando 
viniendo a nosotros mediante la 
virgen no abriste la puerta de la 
virginidad ni al salir. Te rogamos, 
pues, Omnipotente, que pues con-
cediste a tu madre el que fuese 
madre y virgen, por sus ruegos 
sea tu Iglesia católica incorrupta 
por la fe y fecunda por la car i -
dad, pa ra que dé a luz en abun-
dancia a los que creen en tí y que 
limpia de la mancha de las cul-
pas llegue has ta t í sin mancha n i 
arruga. 
E n la a c l a m a c i ó n inic ia l se d a c u e n t a y r azón del a ñ a d i d o 
h e c h o en la a n t í f o n a , especif icando que la g r a n d e z a a d q u i r i d a 
por Be lén p rocede del h e c h o , a n u n c i a d o p r o f é t i c a m e n t e , del n a -
c imien to e n ella del P r ínc ipe celest ia l ( te ce les tem. . . i n c iv í t a t e 
Be t l em. . . n a s c i t u r u m ) . Esa g r a n d e z a de Be lén se i n c r e m e n t a p o r 
el m o d o s i n g u l a r de d icho n a c i m i e n t o ( e a m . . . p r e m i n e r e p r e n u n -
t ias , u t m i n i m a m . . . n o n fac ias . . . q u u m . . . pe r v i r g i n e m v e n i e n s . . . ) . 
La v i rg in idad e n la concepc ión y e n el p a r t o se h a e x p r e s a d o 
con la bel la i m a g e n del sello de la p u e r t a n o v io lado a l e n t r a r 
n i a l sa l i r . 
La orac ión va d i r ig ida a Jesús , caudi l lo celest ial , Dios, o m n i -
p o t e n t e ( te ce les tem p r i n c i p e m . . . a d o r a m u s . . . d e p r e c a m u r . . . O m -
n i p o t e n s ) y se h a c e con u n a especia l i n t e n s i d a d ( to t i s . . . v i sce -
r i b u s ) . El obje to de la p l ega r i a es tab lece u n pa ra l e lo e n t r e l a 
m a t e r n i d a d y v i rg in idad d e Mar í a , de u n a p a r t e y, de o t r a , l a 
f ecund idad e i nco r rupc ión de la Iglesia . De qué i nco r rupc ión se 
t r a t e , p a r e c e c l a ro : l a Igles ia h a de m a n t e n e r s e fiel a s u s c r e e n -
cias (fide s i t i n c o r r u p t a ) , a su c redo (u t e t i n t e c r e d e n t e s ) ; p o -
d r í a d u d a r s e del significado de la fecundidad de la Igles ia . E l 
t e x t o d ice : " e t c a r i t a t e f ecunda" , que a d m i t e var ios s en t i dos : 
f e c u n d a por la ca r idad , y f e c u n d a en ca r idad . E n el p r i m e r caso, 
se t r a t a r í a de u n a u m e n t o n u m é r i c o d e fieles g rac ia s a l a c a r i -
d a d fe rv ien te de la Igles ia y a s u acc ión apos tó l ica ; e n el s e g u n -
do se e n t e n d e r í a u n m a y o r i n c r e m e n t o de c a r i d a d en los m i e m b r o s 
de la Igles ia . L a ú l t i m a proposic ión, de c a r á c t e r final, n o s i nc l i -
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n a a e s t a s e g u n d a i n t e r p r e t a c i ó n , y a que e n el la se h a b l a de u n a 
pu r i f cac ión i n t e r i o r (u t . . . a c u l p a r u m labe p u r g a t a , . . . s i n e m a -
cula e t r u g a . . . ) . E n cua lqu ie r a de las h ipótes i s , el pape l de M a r í a 
a c e r c a n d o a Cr is to e s t á fuera de d u d a (eius [ M a r i a e ] o r a t i o n ib u s 
ecclesia . . . a d t e . . . p e r v e n i a t ) . 
A. Tu turris gregis nebulosa filia 
Syon ad te veniet salbator et ve-
niet potestas pr ima regnum filie 
Iherusalem. VR. Rogate que pacis. 
A. Tú, torre de rebaño, hi ja es-
belta de Sión, a tí vendrá el Sal-
vador y vendrá el antiguo pode-
río, el reino de la hija de Jeru-
salén. VR. Pedid lo que favorece la 
paz. 
La a n t í f o n a vuelve a i n sp i r a r s e e n Miqueas (4, 8 ) . Pe ro a d -
v e r t i m o s , s igu iendo t a m b i é n aqu í a A l d a m a ( 4 2 ) , la su s t i t uc ión 
d e l gen i t ivo or ig ina l ( t u r r i s flliae S ion) por u n vocat ivo (Tu. . . 
filia Sion) q u e d a n d o así la expres ión p l e n a m e n t e p e r s o n a l y r e -
s u l t a n d o inden t i f i cada la " t u r r i s n e b u l o s a " con la "Hi j a de S ión" 
y a m b a s expres iones , a su vez, personi f icadas a l re fer i r i se a Mar í a , 
como se conf i rma en la o rac ión co r r e spond ien t e . 
218. 
Iesu Domine, qui nat i vitate divina 
precedis omnia, et in fine seculo-
rum nasceris u t redimas universa, 
dans in omnipotentia initium r e -
bus, et in humili tate iustificatio-
nem reddens hominibus, quum ne -
bulosae turris hospitium ingrede-
ris, et ad earn potestas pr ima reg-
na tu rus accedis: tribue nobis, ilio 
te spiritu confiteri, quo per uterum 
virginis humanae voluisti mortal i -
t a t i coniungi; u t i ta te cum pat re 
e t Spiritu Sancto solum Dominum 
veneremur, u t unum sicut te sanc-
t a genetrix et Dominum genera-
v a et filium. 
Señor Jesús, que antecedes todas 
las cosas por tu nacimiento divino, 
naces al fin de los tiempos para 
redimir a todas ellas, dando con 
la omnipotencia el principio de las 
cosas y devolviendo con la humil -
dad la justificación a los hombres 
al en t ra r en el hospedaje de una 
torre de nubes. Y llegas a ella para 
reinar como poder primero; con-
cédenos confesarte con aquel es-
píritu con el que quisiste unir te a 
través del seno de la Virgen a la 
naturaleza mortal ; pa ra que de es-
ta manera te Veneremos como 
único Señor jun tamente con el 
Padre y el Espíritu Santo, como 
único Señor e hijo te engendró la 
san ta Madre. 
Dir ig ida a Jesús , sobre qu ien se a c u m u l a n u n a ser ie de desa -
r ro l los teológicos: e n el p l a n o p u r a m e n t e divino, u n n a c i m i e n t o 
e t e r n o ( n a t i v i t a t e d iv ina p reced i s o m n i a ) , su o m n i p o t e n c i a c r e a -
d o r a ( d a n s in o m n i p o t e n t i a i n i t i u m r e b u s ) ; e n el p l a n o m e s i á -
n ico su n a c i m i e n t o t e m p o r a l (et i n fine s a e c u l o r u m n a s c e r i s ) , 
h u m i l d e ( in h u m i l i t a t e ) , p a r a devolver la just i f icación a los h o m -
b r e s ( ius t i f ica t ionem r e d d e n s h o m i n i b u s ) y p a r a devolver la l i -
(42) J. A. ALDAMA, art. ext., pp. 866-867. 
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b e r t a d a l un ive r so e n t e r o ( u t r e d i m a s un ive r sa ) r e s t a u r a n d o de 
e s t a f o r m a el señor ío in ic ia l del Verbo (et a d é a m p o t e s t a s p r i m a 
r e g n a t u r u s a c c e d i s ) ; es te ú l t i m o p l a n o se h a c e r e a l i d a d g rac ias 
a su e n c a r n a c i ó n e n el seno de M a r í a ( q u u m nebu losae t u r r i s 
h o s p i t i u m i n g r e d e r i s ) . 
Se p ide el m i s m o esp í r i tu e n v i r t u d del cua l se real izó la 
u n i ó n del Verbo con l a n a t u r a l e z a h u m a n a m e d i a n t e l a c o n c e p -
ción v i rg ina l . P a r a d e t e r m i n a r de qué " e s p í r i t u " se t r a t e , h a b r í a 
que conocer sobre qué t é r m i n o s c a r g a el i n t e r é s de l r edac to r . 
P o d r í a p e n s a r s e que se p ide el Esp í r i tu S a n t o , por el que ú n i -
c a m e n t e fue posible el mi s t e r io v i rg ina l ; "pe r u t e r u m virginis" , 
y, en genera l , el c o n t e x t o y la r a z ó n de se r de la fiesta d a r í a n 
pie p a r a ello. Pero , t a l vez mejor , se p ide espíritu de humildad, 
que d i spuso a l Verbo p a r a r e b a j a r s e h a s t a noso t ros (quo. . . h u -
m a n a e voluis t i m o r t a l i t a t i con iung i ; y y a a n t e s : i n h u m i l i t a t e . . . ) , 
y a noso t ros debe d i spone rnos p a r a r econoce r e n el Verbo e n c a r -
n a d o , e n el h i jo de Mar í a , a l " S e ñ o r " (u t i t a t e c u m P a t r e . . . D o -
m i n u m v e n e r e m u r . . . ) . 
AL. Tu Behlem domus Effrata 
alleluia non eris minima in pr in-
cipes luda orietur enim ex te qui 
regat populum Israhel alleluia a l -
leluia. 
VR. Lauda Iherusalem. 
AL. Tú Belén casa de Efratá, a l -
leluya, no serás la más pequeña 
entre las primeras de Judá, pues 
de t í surgirá el que rija al pueblo 
Israel alleluya, alleluya. 
VR. Alaba Jérusalén. 
La a n t í f o n a se refiiere a la profec ía de Miqueas (5, 2) a c o m o -
d á n d o s e p r á c t i c a m e n t e a la vers ión que de el la h a c e M a t e o (2, 6 ) . 
219. 
Magna est, Domine, Betlem civi-
tas illa incarnationis tue altrix, 
profetarüm inlustrata preconiis, 
dum ex ea proditurus adnuntiaris , 
et in ea gloriosus ostenderis; quum 
illic specie et pulchritudine bea-
tissimam mat rem tuam ac virgi-
nem decorasti Mariam, que te me-
rito incorrupta sicut incorrupta 
concepii: adesto proinde miseris 
nobis precibus eius adsiduis; u t 
sicut illam generatio t u a provexit 
ad laudem, i ta nos eius meri ta 
provehant ad salutem. 
Grande, Señor, es Belén, ciudad 
cuna de tu encarnación, i lustrada 
con los anuncios de profetas, 
mientras eres anunciado que es-
tás para llegar y te muestras en 
ella con gloria; cuando allí enga-
lanaste con gracia y hermosura a 
tu beatísima Madre y Virgen Ma-
ría, que jus tamente te dio a luz 
sin corrupción como sin corrup-
ción te concibió; socorre a nues t ra 
pobreza por la constancia de sus 
súplicas, para que así como tu ge-
neración le sirvió de alabanza, así 
también sus méritos nos conduz-
can a la salvación. 
La pet ic ión , d i r ig ida a Cris to , p r e s e n t a a M a r í a n o sólo como 
i n t e r c e s o r a (p raec ibus eius ads iduis ) s ino como especia l mere-
cedora de n u e s t r a sa lvac ión , g r ac i a s a su m a t e r n i d a d d iv ina ( u t 
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s icu t i l l am g e n e r a t i o t u a provexi t a d l a u d e m ( 4 3 ) i t a n o s e ius 
m e r i t a p r o v e h a n t (44) a d s a l u t e m ) . 
RS. Bethlem civitas Dei summi ex 
te prodiet dominator Israhel e t 
egressus eius sicut a principio die-
rum eterni tat is et pax erit in t e -
rrain nostram quia veniet. 
VR. Gaudebunt campi et omnia 
que in eis sunt tunc exultabunt 
omnia Ugna silvarum. Quia. 
RS. Belén ciudad del Dios excel-
so, de t í saldrá el dominador de 
Israel y su origen como desde el 
principio de los días de la eterni-
dad, y habrá paz en nuestra t ierra 
porque vendrá. 
VR. Se alegrarán los campos y to-
do lo que en ellos hay, entonces 
sa l ta rán de gozo todos los árbo-
les de la selva. Porque. 
T o m a d o de Miqueas (5, 2 y 5) . El verso r e p r o d u c e t e x t u a l m e n -
t e el s a l m o 95, 12 que es u n c a n t o a la r ea leza u n i v e r s a l de Dios, 
e n u n l engua j e que evoca las profec ías m e s i á n i c a s . C o n c r e t a -
m e n t e , el verso 12a h a b l a de u n gozo cuyo pa ra l e l i smo p u e d e 
verse e n I s 35, 1 ( l a e t a b i t u r d e s e r t a e t i nv ia e t e x u l t a b i t so l i tudo 
e t florebit quas i l i l i um) , d o n d e se p i n t a de m o d o d e s l u m b r a n t e 
la fel ic idad de los t i empos mes ián icos . E n c u a n t o a l verso 12b, 
r e c u e r d a el " m o n t e s e t colles c a n t a b u n t . . . e t o m n i a l igna r eg io -
n i s p l a u d e n t m a n u " del deu t e ro i sa í a s (Is 55, 12) e n que la v u e l t a 
t r i u n f a l del pueb lo después del exilio, a l a que se asoc ia l a n a -
t u r a l e z a m i s m a , c i e r r a la e t a p a d e due lo d e I s r a e l p a r a d a r pa so 
a l a e s p e r a n z a y a l a glorificación (cfr. I s caps . 56-66) . 
220. 
Christe filius Dei Patr is , qui Beth-
lem civitatem Dei summi incar-
nationis tuae gloria consecras, dun 
te ex ea verum dominatorem I s -
rahel nasciturum insinuas, et in-
auditum a seculis in ea incarna-
tionis tue miraculum manifestas, 
dum int ra eiusdem urbis Betlemi-
Cristo Hijo de Dios Padre, que 
consagras a Belén ciudad del Dios 
sumo con la gloria de tu encarna-
ción, cuando anuncias que nacerás 
de ella verdadero dominador (45) 
de Israel, y manifiestas en ella el 
milagro de tu encarnación inaudi-
to desde los siglos, mientras, den-
(43) La acumulación de títulos que se prestan mutuo apoyo para enno-
blecer a María en el misterio de su maternidad virginal está bellamente ex-
presada en este pasaje del Obispo de Toledo: "Integritas quoque conceptioni 
adhaereat, pudor conceptionem sepiat, virginitas conceptum claudat. Sicque 
virginitatem nativitas non scindât sic pudorem egressio non deturpet, sic ge-
neratio integritatem non adimat, sic veritas partus veritatem virgineam non 
extinguat. Tarn mirabiliter ergo concordantibus in una persona simul et tem-
pore diversitatibus rerum, ut haec eadem sit mater, quae et virgo; ipsa vir-
go, quae et mater; nunquam mater, nisi quando et virgo; et postquam mater, 
nobilior et virgo", o. c , col. 101. 
(44) Proveho = conducir arrastrando hacia adelante. 
(45) La idea de Cristo dominador, tal cual la expresa la liturgia que co-
mentamos, pero con mayor realce por paradójico aparece en San Ildefonso: 
"Illa utique, ut per banc Virginem Deus fieret homo, Verbum fieret caro, et 
Filius Dei factor omnium fieret filius matris quam ipse formaverat. Essetque 
dominator nascendo subditus ancillae quam ipse condiderat", o. c , col. 85. 
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tice septa genetricem Mariani et 
materno honore sublimas et vir-
ginitatis honore glorificas, cuius 
uterum nec ingrediens reseras, nec 
egrediens violas; quaesumus; u t 
penetralia nostrae anime sic tuo 
candore perlustres, quatenus suf-
fragio sánete Matris tuae, a ser-
pent ina persuasione servati, virgi-
ni ta tem mentis obtineamus inlesi. 
tro de lo escondido de la ciudad 
de Belén, engrandeces a María 
Madre con la honra de ser Madre 
y la glorificas con el honor de 
ser virgen, cuyo seno no lo abres 
al entrar , ni lo violas al salir; ro -
gamos que purifiques con tu luz 
lo más íntimo de nues t ra alma, de 
modo que guardados de la ins tan-
cia de la serpiente, por el auxilio 
de tu santa Madre, obtengamos, 
ilesos, la virginidad de la mente . 
Di r ig ida a Cris to , la a c l a m a c i ó n cons ide ra su gene rac ión d iv i -
n a (filius Dei p a t r i s ) . S u gene rac ión e n el t i e m p o s u s c i t a u n d e s -
ar ro l lo m á s ampl io e n t o r n o a l t e m a de Be lén que h a p r o p u e s t o 
la a n t í f o n a . La idea n u c l e a r es la gloria de Belén (qui B e t h l e m . . . 
g lor ia consec ra s ) . El or igen de esa glor ia es Cr is to (qu i . . . conse -
c r a s ) . Su esenc ia es la e n c a r n a c i ó n ( i n c a r n a t i o n i s t u a e g lor iae : 
geni t ivo exp l i ca t ivo ) ; pe ro n o se t r a t a , en el caso de Belén, de 
u n a glor ia f o r t u i t a ; l a e n c a r n a c i ó n e s t a b a p rev i s t a t i e m p o h a 
( d u m t e . . . n a s c i t u r u m i n s i n ú a s ) . T a m p o c o es u n a g lor ia i m a g i -
nab l e , n i u n a glor ia m e r a m e n t e h u m a n a , a u n q u e m á x i m a ; es a l -
go n u n c a oído y prodigioso ( i n a u d i t u m . . . m i r a c u l u m ) : n a c e r de 
m a d r e - v i r g e n : la glor ia de Belén n o es o t r a cosa que la glor ia de 
Mar ía , que conse rva el doble h o n o r imposible de se r m a d r e y v i r -
gen a u n t i e mpo . 
La pe t ic ión se m a n t i e n e e n la l í nea de la v i rg in idad , pe ro 
e n t e n d i d a m e t a f ó r i c a m e n t e del a l m a . Se e s p e r a de Cr is to por su 
acc ión i l u m i n a d o r a ( tuo c a n d o r e pe r lu s t r e s ) la i nco r rup t ib i l i dad 
del e sp í r i tu ( v i r g i n i t a t e m m e n t í s ) . Mar ía , por ser m a d r e de Cr i s -
to , i n t e r v i e n e m e d i a d o r a e n e s t a " v i r g i n i d a d " o pur i f icac ión de 
n u e s t r a s a l m a s (suffragio s á n e t e M a t r i s t u a e ) . 
ANT. Esto filia fortissimi omnis 
gloria filie regis intrinsecus vir-
gines sequentur eam ducentur in 
letitia et exultatione ingredientur 
ta lamum regis. 
VR. Speciem et. 
ANT. Serás la hija con toda la 
gloria de hi ja del Rey; las donce-
llas la seguirán, serán conducidas 
con alegría y alborozo, en t ra rán 
en la habitación del rey. 
VR. A tu hermosura y. 
La a n t í f o n a se i n sp i r a en el s a l m o 44, t o m a n d o su p r i m e r a 
expres ión del verso 14 que e n la V u l g a t a d ice : " o m n i s glor ia e ius 
fi l iae regis a b i n t u s " . P r e c i s a m e n t e es u n o de los t ex to s s a l m o -
díeos m á s a l t e r a d o s ; el r e d a c t o r de la p ieza l i t ú rg ica h a e n t e n -
dido el " a b i n t u s " como " i n t r i n s e c u s " : ap l i cado a la Virgen, el t é r -
m i n o a p u n t a a la glor ia i n t e r i o r de Mar í a . Los versos 15 y 16 del 
m i s m o s a l m o s i rven de base a l r e s to de la a n t í f o n a . Al f inal , u n 
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cambio de i n t e r é s ; el " i n t e m p l u m r e g i s " de la V u l g a t a se t r a -
duce por " t a l a m u m regis" , lo que h a c e p e n s a r que el a u t o r vis i -
gótico h a y a u t i l i zado el o r ig ina l h e b r e o en el que la p a l a b r a " h é -
k a i " p u e d e s igni f icar palacio o m á s b ien u n a pieza del m i s m o (46). 
E n cua lqu ie r caso q u e d a s u b r a y a d a m e j o r l a i n t i m i d a d de M a r í a 
con Dios. 
221. 
Domine Iesu Christe, qui sánete 
Marie a rcana possidens, sic virgi-
num earn coris istipas, u t omnem 
gloriam utpote filiae regis in eius 
intimis manifeste aperias, dum et 
virginitatem in ea dedicas inliba-
tam, et mat rem illam ostendis in 
publico manifestam: annue proin-
de nobis precibus eius; u t con-
scientiam nostram i ta pudor pos-
sideat, ne cupiditatis turbo currum-
pat ; u t et tranquilli maneamus in 
seculo, et inviolati perveniamus ad 
caelum. 
Señor Jesucristo, que al posesio-
na r t e de la intimidad de Santa 
María, la incluyes en los coros de 
las vírgenes, de tal suerte que m a -
nifiestas claramente en su int imi-
dad toda la gloria como de hi ja del 
rey cuando manifiestas en ella la 
virginidad entera y la muestras 
en público madre evidente; concé-
denos por tan to en virtud de sus 
oraciones, que de ta l modo el pu-
dor se adueñe de nuestra concien-
cia, que el torbellino de la pasión 
no la corrompa para que vivamos 
serenos en esta vida y lleguemos 
sin mancha al cielo. 
La invocac ión t r a t a de ap l i ca r y exp l ica r e n M a r í a el t í t u lo de 
"Hi j a del R e y " t o m a d o del s a l m o que h a serv ido de base a l a a n -
t í fona . Qu ien l a coloca a l f r en t e del coro v i rg ina l es el m i s m o S e -
ñ o r J e suc r i s t o (qui . . . v i r g i n u m e a m coris i s t i p a s ) , g r ac i a s a s u 
í n t i m a i n h a b i t a c i ó n e n M a r í a ( s á n e t e M a r i e a r c a n a poss idens ) . 
El h o n o r de "Hi j a de R e y " es a lgo no to r io y e x t e r n o ( o m n e m 
g lo r i am. . . m a n i f e s t é a p e r i a s ) , pe ro e n m o d o a l g u n o se t r a t a de 
u n o r n a t o super f ic ia l y s i m p l e m e n t e e x t e r n o : la o rac ión , igua l 
que la a n t í f o n a , se h a cu idado de m o s t r a r que el h o n o r de M a r í a 
a r r a n c a de su in t e r io r y r ev ie r t e a l ex te r io r ( in e ius i n t i m i s ) . Esa 
i n t i m i d a d h o n o r a b l e , esa glor ia i n i c i a l m e n t e in te r io r , que v iene 
a h a c e r s e ex te r io r y man i f i e s t a , n o es o t r a que su v i rg in idad m a -
t e r n a l . 
La súpl ica se apoya t o t a l m e n t e e n la l ibe ra l idad de Cr is to con 
s u M a d r e cons t i t uyéndo la "Hi j a del R e y " ( p r o i n d e ) . P r e c i s a m e n -
t e por ello, M a r í a es p e r s o n a a d e c u a d a p a r a i n t e r p o n e r su val i-
m i e n t o e n n u e s t r o favor (nobis p rec ibus e ius ) , m á x i m e c u a n d o lo 
que se p ide a Cris to es u n con t ro l de las pas iones que p roduzca 
e n noso t ros la paz i n t e r i o r y la paz e t e r n a ( i ta p u d o r poss ideat , 
n e cup id i t a t i s t u r b o c o r r u m p a t ; u t e t t r anqu i l l i m a n e a m u s . . . , e t 
... p e r v e n i a m u s a d c a e l u m ) . M a r í a es pieza c lave e n la ap l i ca -
ción a n u e s t r a s v idas de la paz escatológica . 
(46) R. ARCONADA, O. C, p. 190. 
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A. Audi filia et vide et inclina 
aurem tuam quia concupibit rex 
speciem tuam. VR. Diffusa est gra-
tia. . . propterea. 
A. Oye hi ja y mira e inclina tu 
oído porque el rey se prendó de 
tu hermosura. VR. La gracia se 
ha derramado. . . Por lo cual. 
La a n t í f o n a r ep roduce de n u e v o el s a l m o 44; c o n c r e t a m e n t e 
el verso l i a y el 12a, és te ú l t i m o c a m b i a n d o el f u tu ro " c o n c u p i s -
c e t " de la V u l g a t a por el p r e t é r i t o " c o n c u p i b i t " = (concupivi t" , 
con lo que , s in d u d a , se h a quer ido s ign i f icar l a rea l izac ión de 
la a legor ía del s a l m o (47) en Mar í a . 
222. 
Audi, filia, et vide, que meruisti 
effici filia filii, ancilla geniti, m a -
ter Domini, gestratrix salvatoris 
altissimi; quia concupivit rex spe-
ciei tuae decorem, et conplacuit 
ei in te r ram tuam habitaculum si-
bimet mundissimum preparare : 
proinde presta nobis; u t qui te 
concupiscens sibi advocavit in m a -
trem, nobis concupiscentiae suae 
opulentam largiatur dulcedinem, 
atque ita tuis, sancta mater, obse-
quiis mancipemur, dum vivimus, 
u t ad eum, quern genuisti, sine 
confusione post t rans i tum venia-
mus. 
Oye, hija, y mira, la que merecis-
te ser hecha hija del hijo, esclava 
del engendrado, madre del Señor, 
portadora del salvador altísimo, 
porque el rey se ha prendado del 
ornato de tu hermosura y le plu-
go prepararse una morada purísi-
ma en tu t ierra; concédenos, por 
tanto, que, el que enamorándose 
de tí te eligió pa ra madre suya, nos 
conceda la dulzura riquísima de 
su amor y de ta l modo nos de-
diquemos, en vida, a lo que te 
agrada, oh madre santa, que, des-
pués de la muerte, lleguemos se-
guros a aquel que engendraste. 
P l ega r i a d i r ig ida t o d a el la a Mar í a . L a a c l a m a c i ó n u s a t é r -
m i n o s del s a l m o 44 y h a c e juegos de p a l a b r a s y r e t r u é c a n o s a p o -
y á n d o s e en las d i s t i n t a s func iones de Mar í a . Es "h i j a , esc lava y 
m a d r e " a u n t i empo , d e su "Hijo, Señor y Sa lvador" . Todo ello 
se debe , e n ú l t i m a i n s t a n c i a , a Dios, pe ro t a m b i é n a los m é r i t o s 
de M a r í a (que m e r u i s t i effici f i l ia . . . ) . J u s t a m e n t e esos m é r i t o s 
c a p t a r o n la benevo lenc ia del Señor (concupib i t r ex . . . ) y le dec i -
d i e ron a e legir la como l u g a r de a c a m p a m i e n t o propio . 
La pe t ic ión se h a c e a e l la y por el la, m a s p a r a o b t e n e r l a de 
s u Hijo, o m á s e x a c t a m e n t e , s igu iendo la a legor ía , p a r a l og ra r l a 
de p a r t e del Rey que se p r o n d ó de su belleza y l a eligió por M a -
d r e (qui t e concup i scens s ibi advocab i t i n m a t r e m ) . Se p ide que 
ese rey se e n a m o r e t a m b i é n de noso t ros (nobis concup i scen t i ae 
s u a e o p u l e n t a m l a r g i a t u r du l ced inem d u m v iv imus) . Y p a r a es to 
(47) Sobre el mesianismo del salmo 44 de la Vulgata y las diversas for-
mas en que aquél se explica, puede verse R. AROONADA, O. C, pp. 191-193. San 
Ildefonso ve en este salmo prefigurada la maternidad virginal cuando dice: 
"Cui alio loco dicitur: Audi filia, vocem Dei, et vide misericordiam praeve-
nientis te Dei. Et inclina aurem obedientiae tuae et obliviscere populi tui pro-
fanationes". o. c , col. 74r75. 
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se p r o p o n e el m e j o r p r o c e d i m i e n t o : d e j a r n o s m a n e j a r e n vida 
dóc i lmen te , como esclavos (48), a los a n t o j o s de Mar í a . El la i n -
de fec t i b l emen te (s ine confus ione) n o s l l evará a l e n c u e n t r o e s -
catològico con Cris to (ad eum, q u e m genuis t i . . . pos t t r a n s i t u m 
v e n i a m u s ) . 
(48) El verbo "mancipare" de "manus-capere" es término técnico para 
expresar el derecho de propiedad. Del mismo tema se forma la palabra "man-
cipium" = propiedad, esclavo. La utilización del verbo "mancipare" sugiere 
inevitablemente la idea de un abandono o cesión de nuestra persona en favor 
de María. Se encuentra aquí suficientemente sugerido el culto de esclavitud 
mariano, cuyo proceso histórico merece estudio por separado. La raíz o al 
menos el precedente literario de la presente pieza litúrgica puede apreciarse 
en los siguientes expresivos testimonios ildefonsianos que transmitimos ínte-
gros, a pesar de la extensión: 
"At nunc venio ad te sola Virgo mater Dei, procido coram te, sola opus 
incarnationis Dei mei; humilior coram te, sola inventa Mater Domini mei; 
rogo te, sola inventa ancilla Filii tui, ut obtineas deieri facta peccati mei, ut 
facias me diligere virtutis tuae, ut reveles mihi multitudinem dulcedinis Filii 
tui, ut des mihi adhaerere Deo et tibi, servire Filio tuo et tibi, familiari Do-
mino tuo et Tibi; Uli sicut factori meo, tibi sicut genitrici factoris mei; illi 
sicut domino virtutum, tibi sicut ancillae domini omnium; illi sicut Deo, tibi 
sicut matri; illi sicut redemptori meo, tibi sicut operi redemptionis meae. Quod 
enim in mea redemptione est operatus, in tuae personae veritate formavit. 
Quod mihi redemptor factus est, tibi Filius fuit. Quod pretium emptionis meae 
factus est, ex carne eius incarnatio fuit. In quo vulnera mea sanavit, ex car-
ne tua vulnerandum corpus exhibuit; in quo mortem meam tolleret, a mor-
talitatis tuae corpori mortali corpus attraxit; in quo mea deleret peccata, quod 
tulit ad te corpus, sine peccato suscepit; naturam meam, quam in se praece-
sore mihi ad regnum suum in gloria paternae sedis super angelos collocavit, 
ex veritate corporis tui humiliatus assumpsit. Ideo ego serous tuus, quia tuus 
films Dominus meus. Ideo tu domina mea, quia tu ancilla Domini mei. Ideo 
ego servus ancillae Domini mei, quia tu domina mea facta es mater factoris 
mei. Oro te, oro te, sancta Virgo, ut de ilio Spiritu habeam Iesum, de quo 
tu genuisti Iesum. Per ilium Spiritum accipiat anima mea Iesum, per quem 
concepit caro tua eumdem Iesum. Ab ilio Spiritu sit mihi nosse Iesum, a quo 
tibi adfuit nosse habere et parturire Iesum. In ilio Spiritu humilis excelsa 
loquar de Iesu, in quo confiteris esse te ancillam Domini, optans fieri tibi 
secundum verbum angeli. In ilio Spiritu diligam Iesum, in quo tu hunc ado-
ras ut Dominum, intueris ut filium", o. e , col. 105-106. 
"Ut ego male deceptus, ad reparationem meam fieri concupiscam servus 
matris domini mei, ut ego olim in primo plasto angelica communione seiunc-
i;us, ancillae et matris factoris mei merear confici servus, ut ego idoneum opus 
in manibus Domini Dei, impetrem in Servitute puerperae Virginis iugi, i» 
servitutis devotione ligari. Hoc mihi praesta, Iesu, Deus fili hominis; hoc mihi 
tribue, domine; hoc mihi concede, homo in Deum gloriose, ut hoc crec^m de 
partu Virginis, quod de Incarnatione tua impleat fidem meam; hoc loquar de 
materna virginitate, quod os meum impleat de tua laude; hoc diligam de ma-
ire tua, quod tu in me compleas de dilectione tua; ita serviam matri tuae, 
ut ex hoc ipse me probes servisse tibi; ita haec dominetur mihi, ut ex hoc 
noverim me placuisse tibi; ita dominium eius me teneat in saeculum, ut tu 
sis meus dominus in aeternum". Ibid. col. 106-107. 
Y poco más addante: 
"Ut sim devotus servus filii generati, servus fieri appéto genetricis", Ibid. 
col. 108. Sin pretender una profundización más detenida en el sugestivo te-
ma, advertimos cómo ha quedado expresado el objeto, la razón y la finali-
dad del culto de esclavitud. 
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AL. Alleluia ortus conclusus só-
ror mea sponsa mea fons signatus 
emissiones tue alleluia paradisus 
cum pomorum fructibus alleluia 
alleluia. VR. Tibi (dabo terra. . .) 
Lauda Ierusalem. 
AL. Alleluya, huerto cerrado, her -
mana mía, esposa mía, fuente se-
llada, tus canales, alleluya, pa ra í -
so con frutos de manzana alleluya, 
alleluya. VR. (daré la t ierra) ala-
ba Jerusalén. 
T o m a d o del C a n t a r de los C a n t a r e s , la a n t í f o n a a l l e luyá t i ca 
r e p r o d u c e del c a p . 4 el verso 12 t e x t u a l m e n t e , a u n q u e s in el d o -
b la je de " o r t u s c o n c l u s u s " del s e g u n d o hemis t iqu io de la Vulga -
t a y e l e m e n t o s del verso 13. Cor re sponde a la visión e x t a s i a d a 
que el "e sposo" t i e n e de s u h e r m a n a - " e s p o s a " . Los vers ículos e s -
cogidos p a r a a n t í f o n a , ba jo las i m á g e n e s " h u e r t o c e r c a d o " y 
" f u e n t e s e l l a d a " p r e t e n d e n m o s t r a r a la " e s p o s a " e n todo s u 
a t r a c t i v o de j oven v i rgen (49). 
223. 
Deus qui fontem signatum Mariae 
virginis efficis uterum, in qua ipse 
sic conclusum hor tum matr is m -
gressus regrederis, u t virginltatem 
non violes genetricis: quesumus; 
u t in paradisum bone volumtatis 
tuae nos preparans, vir tutum fru-
ctibus opulentos habi ta tor solus 
ipse possideas; u t emissiones nos-
t rae sint laudes tuae, et quidquid 
ob honorem genetricis tuae mor-
tal i tà tis ore depromimus, Inmor-
tal i tat is premio consequamur. 
Oh Dios, que conviertes en fuente 
sellada el seno de María Virgen, 
en quien habiendo entrado tú mis-
mo sales de ta l manera por el 
huerto de la madre cerrado de tal 
modo que no mancillas la virgi-
nidad maternal , rogamos que pre -
parándonos tú pa ra paraíso de tu 
beneplácito, seas tú el único mo-
rador que te posesiones de nos-
otros ricos en frutos de virtud, que 
nuestros riachuelos, sean a laban-
zas tuyas y que todo lo que, en 
honor de tu madre, pronunciamos 
con nuestra boca mortal , lo con-
sigamos como premio de la inmor-
talidad. 
Di r ig ida a Cr is to como c a u s a ef ic iente (efficis) de la m a t e r -
n i d a d v i rg ina l , m i s t e r io que se descubre m e d i a n t e las i m á g e n e s 
bíbl icas de la fuente sellada y jardín cerrado que h a n servido de 
t e m a en la a n t í f o n a . La acomodac ión de esas i m á g e n e s a la m a -
t e r n i d a d v i rg ina l es ev idenc ia po r el m i s m o t ex to de la o rac ión 
q u e c o m e n t a m o s (sic. . . u t v i r g i n i t a t e m n o n violes gene t r i c i s ) . 
P u e d e adver t i r se , incluso, u n a d ivers idad de m a t i c e s e n la a c o -
m o d a c i ó n d e u n a y o t r a i m a g e n . A m b a s se re f ie ren a Mar ía , M a -
d re -Vi rgen . Pa rece , s in e m b a r g o que a l a u t o r de la o rac ión , l a 
fuen t e sellada, con sus a g u a s c la ras , i n c o n t a m i n a d a s , se le a n t o -
j a u n s ímbolo m á s a d e c u a d o de la v i rg in idad ( f o n t e m s i g n a t u m 
M a r i a e v i r g i n i s ) ) . El huerto cerrado, a l que el c o n t e x t o del C a n t a r 
(49) P . ASENSIO, La Sagrada Escritura, Texto y Comentario, A T , I V , Ma-
drid 1969. 
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s u p o n e t a n florido y fecundo, se ofrece como f igura m á s a p r o -
p i a d a p a r a l a m a t e r n i d a d de M a r í a ( conc lusum h o r t u m m a t r i s ) . 
Se p ide p a r a noso t ros u n a g r a c i a a n á l o g a a la de M a r í a : que 
el Señor sea el ún ico m o r a d o r de n u e s t r o s corazones (nos h a b i -
t a t o r solus ipse poss ideas) y que es tos s e a n fecundos e n v i r t udes 
( v i r t u t u m f ruc t ibus o p u l e n t o s ) . Es to n o p o d r á ser r e a l i d a d s in 
la p rev ia acc ión del propio Cr is to ( in p a r a d i s u m bone v o l u n t a t i s 
t u a e nos p r e p a r a n s ) que nos o r i e n t a h a c i a M a r í a (in p a r a d i -
s u m . . . ) (50), b i en se t r a t e de u n a c e r c a m i e n t o físico a Ella, b ien 
de u n a a p r o x i m a c i ó n en pa rec ido m o r a l . E n todo caso, en los p l a -
n e s de Cris to, M a r í a r e p r e s e n t a u n p a p e l idea l . Se p r o d u c e e n -
t o n c e s u n a n u e v a acomodac ión de las i m á g e n e s bíbl icas a los 
c r i s t i anos . Nues t ro a c e r c a m i e n t o a M a r í a n o s h a c e fecundos e n 
v i r tudes , y, en consecuenc ia , ape tec ib les por Cr is to que nos h a c e 
exc lu s ivamen te suyos. Como r e su l t ado , todo lo que sa le de n o s -
o t ros (emiss iones n o s t r a e ) c o m p o r t a a r o m a de M a r í a y de Cris to , 
r e d u n d a n d o en a l a b a n z a s de Es te ( s in t l a u d e s t u a e ) , y todo lo 
que e n a l a b a n z a de M a r í a p ro fe r imos en v ida (quidquid ob h o -
n o r em gene t r i c i s t u a e m o r t a l i t a t i s ore d e p r o m i m u s ) , por h a b e r 
sido, i n i c i a l m e n t e s i e m b r a y p royec to de Cris to , se nos conv ie r t e 
en sa lvac ión e t e r n a ( i n m o r t a l i t a t i s p r e m i o ) . 
RS. Filia Syon habitabo in me-
dio tui dicit Dominus et applica-
buntur gentes multe ad Dominum 
in illa die et scies quia Dominus 
misit me ad te. VR. Lauda e t te-
tare filia Syon quia ecce ego ve-
niam. Et appli(cabuntur) 
RS. Hija de Sión, habi taré en medio 
de tí, dice el Señor, y se unirán 
muchas gentes al Señor en aquel 
día y sabrás que el Señor me h a 
enviado a tí. VR. Alaba y alégra-
te, hija de Sión porque he aquí 
que llegaré. Y se unirán. 
El responsor io , c o m p u e s t o a base de Zach . 2, 10b y 2, 10a, t o m a 
u n pasa j e del p ro fe t a e n que éste , por ficción l i t e ra r i a , se t r a s l a -
d a a la época del exilio y a n u n c i a la l iberac ión de I s rae l (51). El 
c a r á c t e r un ive r sa l ( m u l t e gen tes ) y mes i án i co ( in i l la die) es t í -
pico de los g r a n d e s va t ic in ios mes ián icos (cfr. Z a c h . 8, 20 s. y 
Mich . 4, 1 s .) . L a iden t i f i cac ión de l a " h i j a de S ión" con M a r í a 
(50) La expresión "in paradisum, bone voluntatis tuae nos preparans" ad-
mite varios sentidos: Cristo nos prepara para que vengamos a ser un paraíso 
fecundo en cumplir la voluntad del Señor, siempre beneficiosa. También: 
Cristo nos dispone para que entremos en el paraíso que ha preparado la be-
nevolencia del Señor. Esta última interpretación podría todavía referirse bien 
al paraíso escatológico, es decir, al cielo, bien a María, jardín fecundo en 
complacencias divinas. El término "paradisus", tomado del Cantar 4, 13, que 
lo refiere junto con "hortus" y "fons" a la hermana-esposa, inclina a esta 
última interpretación: el "paradisus bone voluntatis tuae" para el que Cristo 
nos prepara, es María. 
(51) M. GARCÍA CORDERO, O. C, pp. 1283-84. 
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en es te responsor io casi p a r e c e obl igada, pe ro n o es ev iden te . L a 
orac ión c o r r e s p o n d i e n t e nos c o n f i r m a r á s in e m b a r g o e n ello (52). 
224. 
Domine Iesu Christe, qui magnum 
in mundo per mat rem tuam mi-
raculum prebuisti, dum in eius 
medio te habi ta turum promittis, 
ex cuius incorrupto utero nasce-
ris, dum earn et concipiendo et 
pariendo mat rem efficis, et dé-
çus virginitatis non adimis; da, 
quesumus, petitionibus nostris; u t 
ipsa tibi pro nobis dignas déférât 
preces, que, te parturiendo, no -
men promeruit accipere genetri-
cis. 
Señor Jesucristo, que realizaste e n 
el mundo un gran milagro por me-
dio de tu madre, al prometer que 
habi tar ías en medio de ella, de 
cuyo incorrupto seno naces y a l 
hacerla madre en la concepción y 
en el par to sin quitarle la belle-
za de la virginidad; rogamos con-
cedas a nuestras súplicas, que ella 
misma te presente dignas oracio-
nes en favor nuestro, la que, a l 
dar te a luz, mereció recibir el 
nombre de madre. 
U n a a c l a m a c i ó n a Cr is to a qu ien se a t r i b u y e el mi s t e r io ( m i -
r a c u l u m ) de la E n c a r n a c i ó n . Mister io , que en el t i e m p o t i ene d o s 
e t a p a s : el a n u n c i o (p romi t i s ) y la rea l izac ión (eff ic is) ; e n su n a -
t u r a l e z a se desglosa el mi s t e r io a p u n t a d o , de u n a p a r t e , el h e c h o 
del Verbo H u m a n a d o bajo la i m a g e n de la h a b i t a c i ó n e n m e d i o 
de la "Hi j a de Sión" , es decir , en el seno v i rg ina l ( in eius med io 
t e h a b i t a t u r u m . . . ex cu ius i n c o r r u p t o ú t e r o n a s c e r i s ) , de o t r a , 
c o n n o t a n d o la v i rg in idad e n la concepción y en el p a r t o ( e a m e t 
conc ip iendo e t p a r i e n d o m a t r e m efficis, e t decus v i rg in i t a t i s n o n 
ad imis) (53). Merece r e s a l t a r s e el ob je to de la pe t ic ión . Se pide a 
Cr is to el favor de que sea su m i s m a M a d r e qu ien le p r e s e n t e n u e s -
t r a s súpl icas , con la que t e n d r á n m á s fuerza (dignas d e f e r a t p r e -
ces ) . L a o rac ión r e l a t i v a con que se c i e r r a la p legar ia , t i ene u n 
c laro valor causa l y ofrece el mo t ivo de la s i n g u l a r pe t i c ión : M a -
r í a m e r e c e el t í t u lo de M a d r e ( n o m e n p r o m e r u i t acc ipere g e n e -
t r ic is) por h a b e r d a d o a luz a Cr is to ( te p a r t u r i e n d o ) . Dos d e t a -
lles l i t e ra r ios e n e s t a pe t i c ión conc lus iva : la í n t i m a p r o x i m i d a d 
de M a r í a con Cris to , m a n i f e s t a d a en la yux tapos ic ión " ipsa t ib i " ; 
el l u g a r d e s t a c a d o de la m a t e r n i d a d de M a r í a que se d e s p r e n d e 
de dos cons ide rac iones : el t é r m i n o " g e n e t r i c i s " c e r r a n d o t o d a l a 
p l ega r i a ; y la un iversa l i zac ión del t í t u lo de " m a d r e " por ser M a -
d r e de Cris to . Di r íase que el mot ivo e n que el r e d a c t o r a p o y a s u 
pe t ic ión es t e n e r él m i s m o como m a d r e a qu ien generó a Cr i s to . 
(52) J. A . AUJAMA, art. cit., pp. 869-870, donde hace ver cómo la promesa 
de habitar en medio de la "hija de Sión" se qumple precisamente cuando 
Dios habita en el seno incorrupto de María. Hay que admitir con él que la 
aplicación que de estas profecías hacen los textos litúrgicos a María son algo 
mas que una simple acomodación. 
(53) San Ildefonso dirá: "Quia teneo quod partus eius virginitatis glo-
riam non reliquit", o. c , col. 108. 
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E x p r e s a d o e n o t ros t é r m i n o s , a l se r M a d r e de Cr is to ( te p a r t u -
r i e n d o ) , M a r í a es M a d r e un ive r sa l . 
ANT. Ut inhabitet gloria in t e -
rrain nostram misericordia et ve-
r i tas occurrerunt sibi iustitia et 
pax osculate sunt se. VR. Firme-
tur manus tua. 
ANT. Que la gloria habite en 
nuestra tierra, la misericordia y 
la fidelidad se encontraron, la 
justicia y la paz se besaron. VR. 
Prevalezca tu mano. 
L a composic ión de la a n t í f o n a es la s i gu i en t e : s a l m o 84, 10b 
{" te r ram n o s t r a m " por " t e r r a n o s t r a " de la V u l g a t a ) , 84, 11 (con 
l a v a r i a n t e de " o c c u r r e r u n t " po r " o b v i a v e r u n t " ) , y a c o m e n t a d o , 
y s a l m o 88, 14, l a rgo h i m n o a J a h v é h que m e n c i o n a e n es te ve r -
s o u n a t r i b u t o d iv ino r e l a c i o n a d o con s u s o b e r a n í a : el pode r (54). 
225. 
Domine Iesu Christe, gloria terre 
nostre, qui magnum incarnationis 
tuae misterium in al terna sibimet 
occursione veritatis atque miseri-
cordiae perfecisti; quique beatis-
simam Mariam tibi et ma t rem et 
virginem consecrasti, dum te et 
incorrupta edidit, et ad te glorio-
sa perrexit: parce, quesumus, no-
bis; ut , eadem suffragante, quam-
libet simus indigni, et casti tatis 
donum et beati tudinis mereamur 
obtinere triumfum. 
Señor Jesucristo, gloria de nues-
t r a t ierra, que realizaste el gran 
misterio de tu encarnación en un 
encuentro mutuo de la fidelidad y 
de la misericordia, y que te consa-
graste a la beatísima María como 
madre y como virgen mientras te 
dio a luz sin corrupción y marchó a 
tí con gloria; rogamos tengas mise-
ricordia de nosotros pa ra que, por 
su ayuda, aunque somos indignos, 
merezcamos obtener el don de la 
castidad y el triunfo de la bien-
aventuranza. 
Sobre el t e m a v i r g i n i d a d - m a t e r n i d a d , c o n s t a n t e de t o d a la 
f iesta, se h a a ñ a d i d o la idea bíbl ica de la "g lo r i a " de Dios (55). 
L a e sp l énd ida m a n i f e s t a c i ó n de la p r e senc i a o del pode r de Dios, 
que en I s (6, 3) l l ena t o d a la t i e r r a y se asoc ia í n t i m a m e n t e a 
la s a n t i d a d , n o su f r i endo n a d a i m p u r o a su a l rededor , es s í m -
ho lo de l a r e s t a u r a c i ó n m e s i á n i c a ( Is 60, 1 ) . Todos los sen t idos 
de e s t a expres ión , poder , esp lendor , p r e s e n c i a de Dios, s e e n c u e n -
t r a n e n los s a lmos . La a n t í f o n a a m b i e n t a l t o m a del s a l m o 84 el 
verso 10, d o n d e l a glor ia de Dios equivale a su presencia. E s t a 
g lor ia de Dios se m a n i f i e s t a e n l a p e r s o n a de Cr i s to ; r ec ib ida de 
s u P a d r e a t í t u lo de Hijo ún i co ( J n 1, 14), se t r a n s p a r e n t a r á a 
t r a v é s de la h u m a n i d a d de J e s ú s y se s u b r a y a r á por los a u t o r e s 
n e o t e s t a m e n t a r i o s e n d iversas escenas , desde Nav idad (Le 2, 9) 
h a s t a el mi s t e r io p a s c u a l (Le 24, 46) p a s a n d o por la t r a n s f i g u r a -
(54) R. ARCONADA, O. C, p. 300. 
(55) Véase, J . DHEILLY, Diccionario Bíblico, Barcelona 1970, ad vocem "glo-
ria", pp. 505-508 . 
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c ión y a lgunos mi l ag ros (Cana , r e su r r ecc ión de L á z a r o ) . L a "g lo -
r i a " de Dios y de Cr is to p a s a a se r glor ia de M a r í a ( ad t e g lor io-
s a pe r r ex i t ) y como la de Dios y de Cris to, l a de M a r í a n o sopor -
t a i m p u r e z a s e n su e n t o r n o . Po r la v i rg in idad , l a m a t e r n i d a d y 
p o r la m a t e r n i d a d , la v i rg in idad c o b r a n su m á x i m a glor ia en M a -
r í a (e t m a t r e m e t v i r g i n e m consecras t i , d u m t e e t i n c o r r u p t a ed i -
d i t , e t a d t e gloriosa p e r r e x i t ) . 
Se p ide a l Seño r J e suc r i s t o con h u m i l d a d (pa rce . . . nob i s q u a m -
vis s i m u s ind ign i ) y po r la i n t e r v e n c i ó n de M a r í a ( e a d e m su f f r a -
g a n t e ) que m a n i f e s t e m o s con n u e s t r a v ida ("glor i f iquemos") la 
p r e s e n c i a de Dios e n n u e s t r o cue rpo (et c a s t i t a t i s d o n u m ) (56). 
E s t a glorif icación de Dios por n u e s t r o s cue rpos n o s l l evará ( m e -
r e a m u r ob t ine re ) a la glorif icación escato lògica e n el cielo (bea -
t i t u d i n i s t r i u n f u m ) . 
A. Iusti t ia de celo prospexit e te-
nim Dominus dabit benignitatem 
et ter ra nostra dabit fructum 
suum. VR. Misericordia et veritas. 
A. La justicia velará desde el cielo 
porque el Señor otorgará el bien y 
nuestra t ierra dará su fruto. VR. 
La misericordia y fidelidad. 
An t í fona c o m p u e s t a de los versículos 12b + 13 + l i a del s a l -
m o 84. 
226. 
Christe Deus, sapientia summi Pa -
tris et verbum, qui edificasti tibi 
comptissiman domum, Mariae vir-
ginis uterum, in qua ipse celestis 
iustitia prospicis, et de qua fru-
ctum benignitatis tue producis, 
dum in ea et absque veste cor-
porea Deus ingrederis, et de qua 
vestitus c a m e procedis: presta 
nobis supplicibus tuis; u t sanct i -
ficatam nos tibi in domum effi-
cias, de qua ut sponsus procedens, 
operum nostrorum dignitate cir-
cumfultus appareas. 
Oh Cristo Dios, sabiduría y verbo 
del Padre excelso, que te has cons-
truido una casa elegantísima, el 
seno de María Virgen en quien tú, 
justicia celestial, miras, y de quien 
produces el fruto de tu bondad, 
entrando en ella Dios, sin revesti-
miento corpóreo y saliendo de ella 
revestido de carne: concede a los 
que te suplicamos que te hagas 
de nosotros una casa santificada 
de la que saliendo como esposo 
aparezcas adornado por la digni-
dad de nuestras obras. 
U n a n u e v a idea, la de la "edi f icac ión" , se e m p l e a p a r a des ig-
n a r el mi s t e r io de l a m a t e r n i d a d v i rg ina l . La S a g r a d a E s c r i t u r a 
es consc ien te de que la cons t rucc ión de u n a ca sa y su m a n t e n i -
m i e n t o r e q u i e r e n s a b i d u r í a e in t e l igenc ia ; así se a f i r m a e x p r e -
s a m e n t e e n el l ibro de los Proverb ios ( " sap ien t i a aed i f i cab i tu r d o -
(56) El cristiano no tiene gloria personal; él da la gloria a Dios a través 
de sí mismo y de toda su actividad, manifestando el poder de Dios y de 
Cristo. El "glorificate et portate Dominum in corpore vestro" de 1 Cor 6, 20, 
ha podido inspirar el fondo de esta petición de castidad. 
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m u s e t p r u d e n t i a r o b o r a b i t u r " , Prov . 24, 3 ) . M á s a ú n , es l a m i s -
m a s a b i d u r í a l a que, t r a t a n d o de m o s t r a r su i n t e r é s y su g e n e -
ros idad por los i g n o r a n t e s , u t i l iza el s ímbolo de la " c o n s t r u c c i ó n " 
p a r a i l u s t r a r la tes is de que n o es preciso, p a r a adqu i r i r la s a b i -
dur í a , m á s que acceder a la inv i t ac ión (cfr. Prov. 9, 1: " s a p i e n t i a 
aedi f icavi t sibi d o m u m . . . si quis es t p a r v u l u s v e n i a t a d m e " ) (57). 
I n sp i r ado , s in duda , en e s t a t r ad i c ión bíblica, el a u t o r de la o r a -
ción, a l ap l i ca r a l s eno v i rg ina l de M a r í a (Mar iae v i rg in is u t e -
r u m ) la i m a g e n de u n a casa b ien c o m p u e s t a ( c o m p t i s s i m a m d o -
m u m ) h a elegido p a r a Cr is to Dios el a t r i b u t o de la " S a b i d u r í a " 
( s ap i en t i a s u m m i P a t r i s ) . La s e m e j a n z a de la o rac ión , e n e s t e 
p u n t o con el ú l t i m o t e x t o c i t ado de Proverbios es n o t o r i a : " C h r i s -
t e Deus, s a p i e n t i a s u m m i P a t r i s e t Verbum, qui aedificasti Ubi 
c o m p t i s s i m a m domum" (58). Si el compos i to r de e s t a p ieza l i t ú r -
gica, como p a r e c e p robado , h a t e n i d o en c u e n t a el r e fe r ido p a s a -
j e de Proverbios (9, 1), la fuerza de esa i m a g e n n o s l levar ía a 
u n a bel la conc lus ión : acced iendo a esa casa que es Mar í a , a u t o -
m á t i c a m e n t e r e fe r i r í amos la Sab idur í a , es decir , Cr is to . 
Por o t r a p a r t e , la c o m p o s t u r a de l a c a sa es t a l que el r e d a c -
t o r p a r e c e i n s i n u a r que s i rve de espejo a la m i s m a ju s t i c i a d e 
Dios ( in q u a ipse cae les t i s ius t i t i a p rosp ic i s ) . L a h e r m o s u r a d e l a 
edif icación es tá , por t a n t o , f u n d a m e n t a l m e n t e e n la l í nea de l a 
s a n t i d a d , como equ iva len te a " i u s t i t i a " p l ena . La a c l a m a c i ó n c o n -
cluye con u n a n u e v a va r i ac ión de i m a g e n y de t é r m i n o s p a r a 
exp re sa r el t e m a c e n t r a l de la f iesta (in ea e t absque ves te cor-
p ó r e a Deus ingreder i s , e t d a q u a ves t i tus c a r n e p roced i s ) . 
L a pe t ic ión sol íc i ta de Cr is to r e p i t a en noso t ros lo que h izo 
con M a r í a : ped imos se r noso t ros t a m b i é n u n a m a n s i ó n s a n t i f i -
c a d a por la acc ión de J e s ú s (u t s a n c t i f i c a t a m n o s t ib i i n d o m u m 
eff icias) , e n la que El m i s m o h a b i t a e n ca l idad de esposo, y d e 
cuya s a n t i d a d efec t iva p u e d a El s e n t i r s e sa t i s fecho (de q u a u t 
s p o n s u s p rocedens , o p e r u m n o s t r o r u m d i g n i t a t e c i r cumfu l tu s a p -
p a r e a s ) . 
AL. Terra nostra dabit fructum 
suum alleluia iustitia ante eum 
ambulavit et ponet in via gressus 
suos alleluia alleluia. 
Vr. Que emittit . 
AL. Nuestra t ierra dará su fruto, 
alleluya, la justicia vendrá delan-
te de El y nos pondrá en el cami-
no de sus pisadas. Alleluya, al le-
luya.. 
Vr. El que envía. 
(57) J. S . SERRANO, La Sagrada Escritura, Texto y Comentario, AT, IV, Ma-
drid 1969, pp. 467 y 504. 
(58) La atribución a Cristo de la preparación de su propia madre, bajo 
la metáfora de la edificación puede verse también en San Ildefonso: "omni-
potens est artifex aedificii huius. Solus egressor et custos est portae egressio-
nis huius", o. c , col. 61. 
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Ant í fona a l l e luyá t i ca con l a s igu ien te compos ic ión : s a l m o 84, 
13b + 14 + 147, 15a. 
227. 
Christe, salutis nostre admirabile 
pretium, qui ter ram matern i uteri 
fructu incarnationis tue ditificas, 
dum et conceptum tuum mirabi­
li ter operaris, et conceptionis tuae 
fructum ex terra, quam ipse fue­
ras operatus, producis; sicque m a ­
ternae virginis claustra et con­
ceptu servas et parturi t ione glo­
rificas, esto servator cordis et cor­
poris populi tui, pro quibus incar­
nationis misterium adsumsisti; ut, 
qui de na tum veraciter confitemur 
ex virgine, te nos post t rans i tum 
gratulemur in muñere in venisse. 
Oh Cristo, precio admirable de 
nuestra salvación, que enriqueces 
la t ierra del seno materno con el 
fruto de tu encarnación, al rea­
lizar de modo admirable tu con­
cepción y al producir el fruto de 
tu concepción de una t ierra que 
tú mismo habías creado; de esta 
manera guardas con tu concep­
ción y glorificas con tu par to la 
int imidad de la virgen madre : se 
guardián del alma y cuerpo de tu 
pueblo por quien realizaste el mis­
terio de la encarnación; para que, 
los que confesamos de verdad que 
naciste de la virgen, nos alegre­
mos de haber te recibido como don 
después de la muerte. 
La a c l a m a c i ó n a Cris to se desa r ro l l a a base de u n a a c o m o d a ­
c ión de los versos sa lmodíeos de l a a n t í f o n a a l a e n c a r n a c i ó n . Allí 
la " t i e r r a " y los " f r u t o s " t i e n e n u n s e n t i d o rea l , y s imbol izan la 
a b u n d a n c i a de la época m e s i á n i c a ; aqu í la " t i e r r a " es el seno 
v i rg ina l de M a r í a ( t e r r a m m a t e r n i u te r i ) (59), y es enr iquec ida 
(d i t i f icas) por el f ru to que es el h e c h o de l a e n c a r n a c i ó n ( f ruc tu 
i n c a r n a t i o n i s t u e ) . Autor de " t i e r r a " y " f r u t o " es el propio Cr i s ­
t o ( d u m e t c o n c e p t u m . . . p r o d u c i s ) . U n a n u e v a var i ac ión del t e m a 
" v i r g e n ­ m a d r e " c ie r ra la a c l a m a c i ó n (sicque . . . glor i f icas) . 
Quien h a g u a r d a d o con su sello el seno de M a r í a ­ M a d r e , b ien 
p u e d e t a m b i é n g u a r d a r corazones y cuerpos . Sobre todo , e n favor 
d e aquel los por qu ienes t uvo a b ien r ea l i za r ese mis te r io (es to s e r ­
v a t o r cordis et corpor is popul i tu i , pro qu ibus i n c a r n a t i o n i s m i s ­
t e r i u m a d s u m s i s t i ) . Es to se pide a Cris to , la fe e n M a r í a M a d r e 
(59) El antecedente de ello en Ildefonse­ en las siguientes frases: "item 
iuxta Psalmistam ait (Ps. 84), ut de terra materni corporis oriatur nascen­
tis veritas carnis, et respiciat de coelo iustitia deitatis. Sicque in unitate per­
sonae Deo et homine consistente, haec terra Virginis nostrae nunc det filii 
fructum, dante nobis Domino benignitatem nostrae redemptionis. Item iuxta 
Ezechielem ait (Ez. 44), ut de hac materni uteri domo per pudoris virginei 
portam idem Dominus Deus Israel egrediatur, ac dum nec ante, nec post na­
tivitatem ius ullam unquam integritas corruptionis novit accesum, eadem 
porta Sit clausa, quia Semper est virginitatis sera conclusa" о. c , col. 75. Y 
algo mäs adelante: "Ita homo pareret Deum, ita parturiret terra divinum, ita 
virginitas pareret prolem, ita remoto viro parturiret femina virum. Audisti 
Virginis oraculum, quae in veritate tarn vere utero carnis coneipit, et gene­
rat, quam vere utero mentis aeeipit, et enarrat; uno enim Spiritu et ad fidem 
fecundata est, et ad prolem", Ibid., col. 86. 
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Virgen e spe ra o b t e n e r como p r e m i o escatològico (post t r a n s i t u m . . . 
i n m u ñ e r e ) a qu ien n a c i e n d o de M a r í a - V i r g e n fue el prec io d e 
n u e s t r a r e d e n c i ó n (sa lu t i s n o s t r e a d m i r a b i l e p r e t i u m . . . t e n o s p o s t 
t r a n s i t u m g r a t u l e m u r m u ñ e r e i nven i s se ) . 
RS. Iam adspirat dies et amobe-
buntur umbre noctis sola es spe-
ciosa sola es inmaculata veniens 
a Libano veniens a Libano ve-
niens cubilibus leonum a mon-
tibus pardorum sic nos introdu-
xisti sponsa sic nos introduxisti 
sicut pupillam oculi tui. VR. Spe-
ciem et pulcritudinem tuam in ten-
de prospere procede et regna. Ve-
niens. 
RS. Ya sopla el viento del día y 
huirán las sombras de la noche, 
eres la única hermosa, eres la úni-
ca inmaculada que vienes del Lí-
bano, que llegas desde las guaridas 
de los leones, desde los montes de 
las panteras , así nos has adoctr i-
nado, esposa, así nos has adoctri-
nado como a la pupila de tu ojo. 
VR. María tu decoro y hermosura, 
avanza t r iunfante y reina. La que 
viene. 
El responsor io t i ene como fondo el C a n t a r 4, 6-9 con a c o m o -
dac iones m u y ind ica t ivas . El " d o ñ e e adsp i r e t d i e s " (vr. 6a) s e 
t r a n s f o r m a e n " i a m a d s p i r a t d i e s " d a n d o al t e x t o u n s e n t i d o d e 
i n m e d i a t e z ; el " i n c l i n e n t u r u m b r a e " del m i s m o l u g a r de la V u l g a t a 
se especif ica m e d i a n t e la f ó r m u l a " e t a m o b e b u n t u r u m b r e n o c t i s " 
No h a y d u d a , e s t a m o s y a e n p l eno d ía . El s e n t i d o m á s e x a c t o d e 
e s t a r e a l i d a d p o d r á dá rnos lo la c o r r e s p o n d i e n t e orac ión . El r e q u i e -
b ro amoroso e n b inomio pa ra l e lo del vs . 7a " t o t a p u l c h r a es, a m i -
ca m e a , e t m a c u l a n o n est in t e " , se c a m b i a en e s t a f o r m a m á s 
exclus ivis ta "sola es speciosa , sola es i n m a c u l a t a " . Po r ú l t i m o el 
verso r e sponsor i a l ca lca a l s a l m o 44,5, d a n d o u n valor d i s t i n t o a l 
verbo " i n t e n d e " a l pone r l e s u c o m p l e m e n t o en acusa t ivo . Aquí 
s ign i f icará , por t a n t o , mirar. 
228. 
Domine Iesu Christe, qui ideo ve-
rus dies fidei nobis lumen adspi-
ras, u t infidelitatis umbras a nos-
tris cordibus arceas, quique ob hoc 
ingrederis u terum virginis humilis 
Deus, u t egrediaris ex virgine ho-
mo glorificatus in Deum: da no-
bis, tam promte implere, quod iu-
bes, quam pro certo dedisti nosse 
quod redimis; ut, sicut nos in pre-
senti redemtio nostra letificat, i ta 
etiam in futuro sententia iudican-
tis absolvat. 
Señor Jesucristo que como día ver-
dadero nos enciendes la luz de l a 
fe pa r a desterrar de nuestros co-
razones las sombras de la infide-
lidad y que por eso ent ras Dios 
humilde en el seno de la virgen 
pa ra salir de la virgen hombre 
glorificado en Dios: concédenos 
cumplir t an pronto lo que mandas 
como diste a conocer por cierto 
lo que redimes; para que, de la 
misma manera que ahora nos ale-
gra nuestra redención, así también 
nos perdone en el futuro la sen-
tencia del juez. 
Se p o n e e n re lac ión la fe con l a e n c a r n a c i ó n . El proceso s e r í a : 
Dios se h u m i l l a y e m p e q u e ñ e c e p a r a e n t r a r en el s eno de l a Vi r -
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gen (qu ique . . . i ng reder i s u t e r u m vi rg in is h u m i l i s D e u s ) ; sa le deL 
seno v i rg ina l como h o m b r e , pe ro con l a a u r e o l a y el br i l lo de l a 
d iv in idad (egred ia r i s ex v i rg ine h o m o g lor i f ica tus in D e u m ) ; e n 
e s t a fo rma , se cons t i t uye en luz m e r i d i a n a (qui . . . v e r u s d ies f idel 
nobis l u m e n adsp i r a s ) que a r r o j a de n u e s t r a s v idas l as s o m b r a s 
de la in f ide l idad ( in f ide l i ta t i s u m b r a s a n o s t r i s cord ibus a r c e a s ) . 
N u e s t r a v ida se i l u m i n a y en r iquece con l a fe, g r ac i a s (60) a l a 
e n c a r n a c i ó n y n a c i m i e n t o v i rg ina les . La pe t i c ión v e n d r í a a a c l a -
r a r que la fe p a r a noso t ros n o es sólo u n a proposic ión s iho t a m -
bién u n a d iv ina ex igenc ia ( imple re quod iubes ) , n o sólo c o n c e p -
t u a l s ino t a m b i é n i m p l í c a d o r a de u n a m o r a l i d a d con valor de 
sa lvac ión p a r a l a v ida e t e r n a . 
ANT. Haec est que ascendit a de- ANT. Esta es la que sube del de-
serto deliciis affluens et incumbens sierto rebosando felicidad y apo-
super dilectum suum pone me si- yada sobre su amado; ponme como> 
eut signaculum supra cor tuum et sello sobre tu corazón y como pul-
quasi munile in bracio tuo quo- sera en tu brazo porque fuerte es-
niam fortis est dilectio. VR. Deus el amor. VR. Dios en sus pasos, 
in gradibus eius. 
E n la p r e g u n t a que los h i jos de J e r u s a l é n , f o r m a n d o coro, h a -
cen p o é t i c a m e n t e e n el C a n t a r p a r a d a r pa so a l d iá logo amoroso 
f inal e n t r e el a m a d o y la a m a d a , n u e s t r a a n t í f o n a c o n t e m p l a de 
h e c h o a M a r í a (cfr. C a n t . 8, 5 ) . Se recoge a q u í t a m b i é n p a r t e de l 
vr . 6, c o r r e s p o n d i e n t e a l as p a l a b r a s que la esposa d i r ige a s u 
esposo. 
229. 
Domine Iesu omnipotens et mínen-
se, cuius virtus incomprehensibi-
lis, et operatio extat mirabilis, qui 
gloriam tuam dum ad virginem 
venis, humilias, et na tu ram hu-
mani generis exiens virginalia 
claustra sublimas: pone nos sicut 
signaculum supra cor tuum, et 
cuasi munile in brachio dexterae 
tuae, dans nobis et modeste pre-
sentibus uti, et futuris féliciter 
frui; ut, qua veritate virgo te ge-
nuit hominem simul ac Deum, ea-
dem te habeamus propitium sem-
per ac pium. 
Señor Jesús omnipotente e i n m e n -
so, cuyo poder es incomprensible 
y el obrar es admirable, que h u -
millas tu gloria al venir a la vir-
gen y que engrandeces la na tu ra -
leza del género humano al salir 
del seno virginal: ponnos como un 
sello en tu corazón y como una 
joya en tu brazo derecho conce-
diéndonos usar sobriamente de las. 
cosas presentes y gozar felizmen-
te de las futuras, para que con la 
verdad con que la Virgen te con-
cibió Dios y hombre al mismo 
tiempo, con la misma te tengamos 
siempre propicio y piadoso. 
(60) Probablemente sea éste el sentido que haya que dar a la expresión 
"ob hoc", y no la de antecedente de la final "ut ingrediaris". De cualquier 
forma, quedaría en pie el motivo de causaJidad de la encarnación respecto 
de nuestra fe. 
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Un n u e v o desar ro l lo teológico del h e c h o mis te r ioso de la m a -
t e r n i d a d v i rg ina l . El r e d a c t o r n o s abe si a d m i r a r m á s que la g lo-
r i a d iv ina se obscurezca a l r educ i r se a u n s eno m a t e r n a l ( ope ra -
t í o e x s t a t mirabi l i s , qu i g lo r i am t u a m , d u m a d v i r g i n e m venis , 
h u m i l i a s ) , o que la h u m a n i d a d e n t e r a sea a s u m i d a y s u b l i m a d a 
e n Cris to, v i r g i n a l m e n t e n a c i d o ( n a t u r a m h u m a n i gener i s exs iens 
v i rg ina l i a c l a u s t r a s u b l i m a s ) . El s eno v i rg ina l de Mar í a , M a r í a -
Madre -Vi rgen , a p a r e c e como l u g a r de e n c u e n t r o de la d iv in idad 
con la h u m a n i d a d . 
L a pe t ic ión se desglosa en v a r i a s súp l i cas : el C a n t a r (8, 5b) 
p r e s t a sus t é r m i n o s y su vigor a la p r i m e r a ; l a i m a g e n del ani l lo 
y del sello pe r sona l , que se l levaba s i empre p a r a a u t e n t i c a r u n 
d o c u m e n t o (61), exp resa el a n s i a de vivir s i e m p r e con Dios. Se 
p ide a d e m á s el gozo e t e r n o y la g r a c i a n e c e s a r i a p a r a ello c o n -
s i s te e n u n uso m o d e r a d o de t o d a s las r e a l i d a d e s p r e s e n t e s . La 
ú l t i m a súpl ica h a c e de la m a t e r n i d a d v i rg ina l u n a r e a l i d a d t ipo 
(qua v e n t a t e . . . e a d e m ) de la b e n i g n i d a d de Cr is to con la h u m i l -
dad . 
A. Hec est que progreditur a de- A. Esta es la que avanza desde 
serto consurgens pulcra u t luna el desierto alzándose hermosa co-
electa ut sol terribilis u t castro- mo la luna, brillante como el sol, 
rum acies ordinate. VR. Vultum terrible como los escuadrones en lí-
tuum. nea de batalla. VR. Tu rostro. : 
Se r ep roduce , casi a la l e t ra , pe ro en t o n o a f i r m a t i v o el C a n -
t a r 6, 9. El "quas i a u r o r a c o n s u r g e n s " se h a c a m b i a d o e n " a d e -
s e r t o c o n s u r g e n s " , p r o b a b l e m e n t e sólo por e r ro r del copis ta que 
poco a n t e s h a b í a escr i to el m i s m o giro. De ser i n t e n c i o n a d o el 
cambio , nos p a r e c e n o a f e c t a r s u b s t a n c i a l m e n t e a l t ex to . 
230. 
Deus, qui hominem ad tuae simi- Oh Dios que formas al hombre a 
litudinis imaginem formas, et glo- imagen de tu semejanza, y lo glo-
riosius in carnis adsumtione glori- rificas de forma más gloriosa su-
ficas, dum aliter eum in primor- miendo la carne, ya que al prin-
dio lutea massa producit, aliter in cipio un amasijo de barro lo pro-
fine seculi virginalis incorruptio dujo, pero al fin de los tiempos la 
par tur i t : tribue nobis, et servare, incorrupción virginal lo da a luz; 
quod sumus a te potentialiter con- concédenos conservar la na tu ra -
diti, et copiosius amare, quod exis- leza que hemos recibido de tu po-
timus ex miseratione redemti; der y amar más fervientemente la 
ut, et lune conparati , eclesiae ful- redención recibida de tu miseri-
geamus in gremio, et electi u t sol, cordia; para que, como la luna 
cari tat is emicemus exemplo. resplandezcamos en el seno de la 
Iglesia, y, relucientes como el sol, 
brillemos con el ejemplo de la ca-
ridad. 
(6D F. ASENSIO, La Sagrada Escritura, Texto y Comentario, AT, voi. IV, 
Madrid 1969, p. 617. 
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L a o rac ión va d i r ig ida a Dios a qu i en ensa lza e n l a invocac ión 
po r s u m o d o de p rocede r con l a h u m a n i d a d . Si su c reac ión es m a -
ravi l losa, es m a y o r s u glorif icación. L a p r i m e r a a r r a n c ó de u n 
p u ñ a d o de b a r r o ( in p r i m o r d i o l ú t e a m a s s a p roduc i t ) p a r a r e c i -
b i r u n a f o r m a s e m e j a n t e a Dios (qui h o m i n e m a d t u a e s imi l i t u -
d in is i m a g i n e m f o r m a s ) ; l a s e g u n d a , e n cambio , que se p r o d u c e 
en l a p l e n i t u d del t i e m p o ( in f ine secul i ) , y es f ru to de l a e n c a r -
n a c i ó n de Cris to ( in c a r n i s a d s u m t i o n e glorif icas) a r r a n c a de la 
v i rg ina l i nco r rupc ión . T o d a la r e a l i d a d glor iosa ( s o b r e n a t u r a l ) de l 
h o m b r e p rocede de Dios y se debe, en el m i s m o p lano , a la e n c a r -
n a c i ó n y a la v i rg ina l m a t e r n i d a d . Así, a l m e n o s , lo h a d a d o a 
e n t e n d e r el r e d a c t o r de l a p l ega r i a l i tú rg ica con su est i lo de c o m -
posición por pa ra le l i smos . 
A Dios se pide la conse rvac ión de los dones de n a t u r a l e z a d e -
bidos a su poder (e t s e rva r e quod s u m u s a t e p o t e n t i a l i t e r c o n -
d i t i ) , y u n aprec io m a y o r (copiosius a m a r e ) de los s o b r e n a t u r a l e s 
f ru to de su mise r i co rd ia (quod ex i s t imus ex m i s e r a t i o n e r e d e n t i ) . 
Las p a l a b r a s bíbl icas de l a a n t í f o n a vue lven a r e s o n a r e n la p a r -
t e conclus iva de la o rac ión , c u a n d o se e spe ra que l a pe t i c ión dé 
como r e s u l t a d o el br i l lo de n u e s t r a c a r i d a d e j e m p l a r (u t e t l u n e 
c o m p a r a t i . . . c a r i t a t i s e m i c e m u s e x e m p l o ) . 
AL. Sicut cedrus exal tata sum in AL. Como cedro en el Líbano he 
Líbano alleluia et sicut oliba spe- sido elevada, y como olivo precio-
ciosa in campis alleluia sicut vitis so en los campos, alleluya, como 
fructificavi suabitatem odoris alie- vid he fructificado suave aroma, 
luia alleluia alleluia. VR. Dilexi alleluya, alleluya, alleluya. VR. 
quoniam exaudibit. Amé porque había oído. 
L a a n t í f o n a a l l e luyá t i ca r e p r o d u c e Ecles iás t ico (24, 17a + 19a 
+ 23a) . Los versos co r r e sponden a l conocido d iscurso de la S a b i -
d u r í a o Elogio de l a Sab idur í a , s e g ú n el sub t í t u lo griego, que 
a b a r c a 24, 1-22 y p u e d e cons ide ra r se como pasa j e c e n t r a l del l i -
b ro . L a sab idur ía , a p a r e c e aqu í como algo í n t i m a m e n t e u n i d o a 
Dios y a l m i s m o t i e m p o , d i s t i n to de El. Por acomodac ión l a l i t u r -
gia suele ap l i ca r e s t a s expres iones a M a r í a . La orac ión co r r e s -
p o n d i e n t e n o s m o s t r a r á la ap l icac ión p re fe r ida en es te caso. 
231. 
Emitte lucem tuam et veritatem Señor Dios nuestro, envía tu luz y 
tuam, Domine Deus noster, que tu verdad que penetró en el seno de 
influxit in útero virginis, et in ve- la virgen y que se nos apareció con 
r í ta te nobis apparuit carnis; u t si- carne verdadera; que, como el ce-
cut cedrus in Líbano, spiritualibus dro es exaltado en el Líbano lo 
exaltemur in gaudiis, et in te seamos nosotros en gozos del es-
fructificemur, u t oliva ispeciosa in píritu y como la oliva preciosa 
campis; quatenus splendor divini- fructifica en los campos, así t a m -
tat is tuae caliginem nostram men- bien fructifiquemos en tí, en cuan-
tis enubilet, et vera humani ta t i s to que el esplendor de tu divini-
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adsumtio humani generis sit m a -
nifesta redemtio; u t dum verus 
Deus, verusque homo in nobis a t -
que pro nobis ostenderis, opus 
tuum omnipotentia eripiat ab hos-
te captivum, et enutr ia t miseri-
cordia iam redemptum. 
dad disipe la obscuridad de nues-
t ra mente y la verdadera asun-
ción de la humanidad sea una re -
dención manifiesta del género h u -
mano; para que, mientras te m a -
nifiestas en nosotros y por nosotros 
verdadero Dios y verdadero hom-
bre, la omnipotencia arrebate de 
manos del enemigo, tu obra cau-
tivada por él y la misericordia ali-
mente esa misma obra ya redi-
mida. 
La o rac ión comienza con las p a l a b r a s del s a l m o 42,3 p id iendo 
al Señor la luz y la v e r d a d d iv inas . E n el s a l m o se t r a t a b a de l a 
personi f icac ión de es tos dos a t r i b u t o s de la d iv in idad , e n t e n d i d o s 
a m o d o de gu ías y g u a r d i a n e s del h o m b r e (62). E n la o rac ión se 
i den t i f i can con el Verbo e n c a r n a d o . Se p r e s e n t a así el mi s t e r io 
ce lebrado e n la f ies ta l i tú rg ica ba jo la i m a g e n de la " l u z " y de 
l a " v e r d a d " . L a luz se p r o y e c t a ( inf luxi t ) e n el seno de M a r í a 
Virgen y nos ref le ja ( a p p a r u i t ) la v e r d a d de u n ser h u m a n o (in 
v e r i t a t e . . . c a r n i s ) . Luz y v e r d a d son r ea l i dades a p r o p i a d a s p a r a 
exp re sa r el m o d o v i rg ina l de l a concepc ión y p a r t o v i rg ina les ; n i 
la luz m a n c h a o qu ieb ra los obje tos i r r ad i ados , n i la v e r d a d e m a -
n a d a del e n t e n d i m i e n t o d e j a e n él i m p u r e z a s o r a s t r o s . 
Los versos bíblicos, que h a elegido la a n t í f o n a de a l le luya s o n 
i n t e r p r e t a d o s l i t e r a l m e n t e y ap l i cados con a u d a c i a a los fieles, 
d a n d o a la a l t u r a del cedro y a la fe r t i l idad del olivo u n s e n t i d o 
e sp i r i t ua l : si el pedes t a l del cedro e r a el L íbano , el n u e s t r o d e -
b e n ser los gozos del e sp í r i tu (s icut ced rus in L íbano , sp i r i t ua l i -
b u s e x a l t e m u r in gaud i i s ) , si la condic ión p a r a que el olivo dé 
f ru tos e n el h u m u s del campo , p a r a que noso t ros s e a m o s f ecun -
dos, la condic ión es el m i s m o Dios (e t in t e f ruc t i f icemur , u t ol i -
va inspeciosa in c a m p i s ) . 
La i m a g e n de la " luz" , ú t i l p a r a s imbol izar la v i rg in idad , es 
e m p l e a d a t a m b i é n p a r a s imbol izar la sa lvac ión ( q u a t e n u s sp l en -
dor d iv in i t a t i s t u a e ca l ig inem n o s t r e m e n t í s e n u b i l e t ) . L a luz d e 
la d iv in idad (sp lendor d i v i n i t a t i s ) , s igu iendo p r o b a b l e m e n t e l a 
expres ión de Hebr . (1 . 3) (63), y por pa r a l e l i smo con la f rase s i -
gu i en t e (e t ve r a h u m a n i t a t i s a d s u m t i o ) se iden t i f i ca con el Verbo. 
L a idea t eo lóg i camen te m á s i m p o r t a n t e se e n c u e n t r a quizá e n 
la s igu ien te expres ión : " e t ve r a h u m a n i t a t i s a d s u m t i o h u m a n i ge -
ne r i s s i t m a n i f e s t a r e d e m p t i o " . El h e c h o m i s m o de la e n c a r n a -
ción o p e r a y ex te r ior iza l a r e d e n c i ó n ; o d icho i n v e r s a m e n t e , la 
r edenc ión se ver i f ica a l q u e d a r a s u m i d a l a h u m a n i d a d e n Cr is to , 
(62) R. ARCONADA, O. C, p. 176. 
(63) "Qui (filius), cum sit splendor gloriae et figura substantiae ejus"... 
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lo cua l a c o n t e c e m e d i a n t e l a e n c a r n a c i ó n v i rg ina l . T o d a posible 
r e d e n c i ó n de lo h u m a n o s e r á e n la m e d i d a de la a s u n c i ó n de esa 
r e a l i d a d h u m a n a po r Cris to . 
L a r e d e n c i ó n se p r e s e n t a a l f ina l c o m o u n a acc ión v io l en t a y 
p u n t u a l e n su p r inc ip io (opus t u u m o m n i p o t e n t i a eripiat a b h o s -
t e c a p t i v u m ) y como acc ión c o n t i n u a d a y p rogres iva en su p r o -
secuc ión (e t e n u t r i a t mise r i co rd ia i a m r e d e m p t u m ) . 
RS. Nos omnes ambulabimus in 
nomine Domini Dei in e ternum 
quoniam regnabit Dominus in 
monten Syon et tu turr is gregis 
nebulosa filia Syon ad te veniet 
salvator et veniet potestas pr ima 
regnum filie Iherusalem. VR. Et 
tu Bethlem domus Efrata non eris 
minima in principibus luda. Ad te. 
RS. Todos nosotros marchamos 
en el nombre del Señor Dios pa ra 
siempre porque el Señor reinará 
en el monte de Sión y tú, torre del 
rebaño, hija encumbrada de Sión, 
a tí vendrá el Salvador y vendrá 
el antiguo poderío, el reino de la 
hija de Jerusalén. VR. Y tú Be-
lén, casa de Efrata, no eres la 
más pequeña entre las principa-
les de Judá. A tí . 
Responsor io compues to a base d e Miqueas (4, 4b + 4, 7b + 4, 
8 + 5, 2 ) . L a redacc ión , como h a c e n o t a r A l d a m a ( 6 4 ) , y u x t a p o n e 
dos expres iones s i m i l a r e s : el " M o n s S i o n " sobre el que v e n d r á el 
Señor , y l a "F i l ia S ion" . 
232. 
Responsorium. Nos omnes. 
Nos omnes ambulantes in nomine 
tuo unigenite filius Dei Patris, pe-
timus et rogamus, atque exposci-
mus; u t qui te incarnatimi credi-
mus, in u terum virginis fidei r e -
muneremur ex premiis, e t qui te 
in montem syon regnaturum pro-
nuntias , in nostris cordibus habi -
ta turum te sine fine ostendas. 
Unigénito de Dios Padre, todos 
nosotros que caminamos pedimos 
y rogamos y solicitamos ardiente-
mente : que quienes te creemos en-
carnado en el seno de la Virgen 
seamos galardonados por los p re -
mios de la fe; y tú que anuncias 
que h a s de reinar en el monte 
Sión te muestres habi tante per-
petuo en nuestros corazones. 
Las p a l a b r a s del p r o f e t a Miqueas (4, 5b) , que se r e f e r í a n a 
Dios ( in n o m i n e D o m i n i Dei nos t r i ) s o n ap l i cadas e n e s t a o rac ión 
a Dios-Hi jo ( in n o m i n e t uo , u n i g e n i t e filius Dei P a t r i s ) , a qu i en 
se d i r ige la súp l ica e n u n a g r a d a c i ó n a s c e n d e n t e ( p e t i m u s - r o g a -
m u s - e x p o s c i m u s ) que m a r c a l a conf i anza y el i n t e r é s . Se p ide , e n 
p r i m e r lugar , la r e c o m p e n s a de la fe (fidei r e m u n e r e m u r ex 
p remi i s ) m e d i a n t e u n a fó rmula que se p r e s t a a v a r i a s i n t e r p r e -
t a c i o n e s : p r o b a b l e m e n t e el gen i t ivo " f ide i " t e n g a u n c ie r to v a -
lor causa l p u d i e n d o s ign i f icar : " se r g a l a r d o n a d o s por los p r emios 
que c o m p o r t a la fe" . L a s e g u n d a pe t i c ión t a l vez expl ic i te el c o n -
(64 ) J . A. ALDABÍA, art. cit., p. 867. 
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t e n i d o o n a t u r a l e z a de es te p r e m i o de la fe. E n efecto, con t é r m i -
n o s que s iguen m u y de cerca a S a n Pab lo (65) se e spe ra conf ia -
d a m e n t e de Cr is to que h a b i t e e n n u e s t r o s corazones . 
Completuria. 
233. 
O sacratissima Verbi ancilla et 
mater , quam ostendit generatio 
virginem, et virginitas comprobat 
genetricem: patulo pietatis sinu 
concurrentem ad te populum sus-
cipe; tu profusis pietatum visceri-
bus pascito gregem, quem suo fi-
lius ex te progrediens mercatus 
est sanguine; tue prebe ubera 
creandis, que nutr ix facta es crea-
toris; tu obsequio servitutis tuae 
glorifica, quos tibi deferri inspicis 
obsequellam; simus tuo premunit i 
sufragio, qui suavi servitutis tuae 
delectemur perfrui iugo, e t omnes 
qui ob honorem conceptionis tuae 
hoc in loco tuis decantamus in 
laudibus, in tua perpetim servi-
tu te vivamus, venientes ad eum, 
explosa criminum labe, cuius te 
votivis excolimus officiis genetri-
cem; ut et hic nos tu multiplici 
affectu tuearis in seculo, et post 
ex te genitus regnaturos possideat 
in aeternum. 
Oh sacratísima esclava del Verbo 
y madre, a quien la generación 
manifiesta Virgen y la virginidad 
testifica como madre : recibe en 
tu amplio y piadoso seno al pue-
blo que recurre a tí, con tus en-
t rañas fecundas en favores ali-
menta a la grey que compró con 
su sangre el hijo que de tí nace; 
tú, que viniste a ser nodriza del 
Creador, ofrece tus senos a las 
creaturas; glorifica tú con el ob-
sequio de tu esclavitud a los que 
sabes se ofrecen pa ra complacer-
te; seamos protegidos por tu in-
tercesión los que nos deleitamos 
en gozar del suave yugo de tu ser-
vidumbre, y todos los que en este 
lugar cantamos tus alabanzas en 
honor de tu concepción, vivamos 
siempre en tu servidumbre y, una 
vez quitada la mancha de los 
pecados, lleguemos a aquel de 
quien te celebramos madre en 
esta fiesta litúrgica; que ahora, en 
esta vida, nos defiendas con tu 
incondicional afecto, y después, tu 
hijo se posesione de nosotros para 
que reinemos por toda la eterni-
dad. 
La v i rg in idad m a t e r n a l p a s a aqu í a u n s e g u n d o p lano , a u n q u e 
se a lude e x p r e s a m e n t e a el la ( q u a m os t end i t g e n e r a t i o v i rg inem, 
e t v i rg in i t a s c o m p r o b a t g e n e t r i c e m ) . La invocac ión in ic ia l con -
t e m p l a dos func iones de M a r í a que v a n a po la r i za r el desar ro l lo 
de l cuerpo de la o r ac ión : "Verbi ancilla e t mater". La m a t e r n i d a d 
física susc i t a l a m a t e r n i d a d esp i r i tua l de los r ed imidos ( q u a m suo 
fil ius ex t e p rog red i ens m e r c a t u s es t s a n g u i n e ) que se m a n i f i e s t a 
e n t r e s gestos ca r ac t e r í s t i cos : los h i jos c o r r e n todos a u n a a r e -
fugiarse en los brazos de la m a d r e (pa tu lo p i e t a t i s s i nu c o n c u r -
r e n t e m a d t e p o p u l u m s u s c i p e ) ; la m a d r e , por su p a r t e , n u t r e de 
sus p rop ia s e n t r a ñ a s a l h i jo n o n - n a t o ( t u profusis p i e t a t u m vis -
ees) "Christum habitare per fidem in cordibus vestris". Efe 3, 17. 
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cer ibus pasc i to g r e g e m ) , y a l i m e n t a a sus pechos a l n a c i d o ( tu 
p rebe u b e r a c r e a n d i s ) . 
De la m a t e r n i d a d esp i r i tua l de M a r í a r e spec to a l as c r i a t u r a s 
r ed imidas , el compos i to r de la o rac ión p a s a a cons ide ra r el cu l to 
de la esc lav i tud m a ñ a n a . Es te se p r e s e n t a como u n a a c t i t u d de 
i m i t a c i ó n : si h e m o s de p a r e c e m o s a M a r í a n o podemos o lv idar 
que Ella se def inió a sí m i s m a como " a n c i l l a " del Señor . N u e s t r a 
esc lav i tud de Dios p a s a por la esc lav i tud de M a r í a que se a n t o j a , 
por ser esc lav i tud de hi jos , s u a v e y de le i tosa (suavi s e rv i tu t i s 
t u a e d e l e c t a m u r per f ru i iugo) y v iene a cons t i tu i r se p a r a d ó j i c a -
m e n t e e n u n h o n o r ( tu obsequio se rv i tu t i s t u a e g lor i f ica) . La m i -
s ión de M a r í a como s e ñ o r a es la de p ro t ecc ión con s u i n t e r c e -
s ión ( s imus t u o p r e m u n i t i suff ragio) p a r a l l evarnos a Cr is to ( in 
t u a p e r p e t i m s e r v i t u t e v ivamus , v e n i e n t e s a d e u m . . . ) . L a mis ión 
de M a r í a como m a d r e e sp i r i t ua l es la m i s m a p ro tecc ión (nos . . . 
t u e a r i s ) , con i d é n t i c a f ina l idad , l l evarnos a Cris to (post ex t e g e -
n i tu s . . . pos s idea t in a e t e r n u m ) , pe ro con u n ca lor s i n g u l a r ( m u l -
t ipl ici a f f e c t u ) . 
BENEDICTIO 
234. 
Christus Dominus, qui sic mat rem 
potentialiter fecundavit, ut virgi-
nitat is gloriam non auferret, sua 
vos gratia fecundos efficiat et 
bono virginitatis adtollat. Quique 
pro nobis homo fieri in virginis 
utero voluit, incentiva libidinum in 
carne vestra mortificet. Ac, sicut 
salutem nostram mirabiliter al-
tissimi virtus effecit, i ta copia be-
nedictionis eius in vobis afluen-
ter exuberet. 
Cristo Señor, que de tal modo fe-
cundó con su poder a la madre que 
no le quitó la gloria de la virgi-
nidad, os haga fecundos con su 
gracia y os eleve con el bien de la 
virginidad. El que por nosotros 
quiso hacerse hombre en el seno 
de la virgen, mortifique en vues-
t ra carne el incentivo de las pa-
siones. Y, de la misma manera 
que el poder del altísimo realizó 
maravillosamente nuestra salva-
ción, así también la abundancia 
de su bendición crezca abundan te -
mente en vosotros. 
La bend ic ión invoca a Cr is to J e s ú s a u t o r de t o d a f ecund idad 
y c a u s a del c a r i s m a de la v i rg in idad . El mot ivo c e n t r a l de la f ies-
t a , que es mi s t e r io m a r i a n o , se p r e t e n d e p r o y e c t a r en la v ida de 
c a d a c r i s t i ano . L a f ecund idad de M a r í a debe e n c o n t r a r su r ép l i -
ca e n noso t ros m e r c e d a l a g r ac i a (Chr i s tus D o m i n u s . . . s u a vos 
g r a t i a fecundos e f f i c ia t ) ; su v i rg in idad n u e s t r a c a s t i d a d mor t i f i -
c a d a ( incen t iva l i b id inum in c a r n e ves t r a m o r t i f i c e t ) . Al fin, s e 
p ide que la r edenc ión obje t iva o p e r a d a por el mi s t e r io de la m a -
t e r n i d a d v i rg ina l , se t r a d u z c a en r e d e n c i ó n sub je t iva p a r a c a d a 
u n o de los a s i s t en te s . 
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Oratio ad vespertini dicendo in eodem die quo missa 
sánete Marie celeoratur 
235. 
Beata est, Christe, gloriosa seculi 
dominatrix, Maria Virgo tua et 
genetrix, que salutata ad ange-
lo credidit quod perficerentur ea, 
quae a Domino dicta sunt illi: 
presta ergo nobis, exposcimus; ut, 
qui conceptum virginis celebrantes 
peregimus, ad festum nativitat is 
tuae emacuiatis cordibus venia-
mus. 
Dichosa es, oh Cristo, la domina-
dora gloriosa de los siglos, María 
Virgen tuya y Madre, que salu-
dada por el ángel, creyó que se 
cumplirían cuantas cosas el Señor 
le había dicho; te pedimos pues 
nos concedas que, los que hemos 
celebrado la concepción virginal, 
lleguemos con corazón limpio a la 
festividad de tu nacimiento. 
La p r e s e n t e o rac ión sirve a m o d o de p u e n t e e n t r e la f ies ta de 
la m a t e r n i d a d v i rg ina l , que se ce l eb raba el d í a 18 de d ic i embre y 
la f ies ta de la n a v i d a d . A M a r í a v i rgen m a d r e se ap l ica el t í t u lo 
n u e v o de " d o m i n a d o r a glor iosa de los s ig los" (16) (gloriosa s ecu -
li d o m i n a t r i x ) y, t o m a n d o p a l a b r a s de I sabe l (67), se la cons i -
d e r a b i e n a v e n t u r a d a po r su fe e n las p a l a b r a s del ánge l . 
Missa in diem sánete Mane 
Missa 
101. 
Erigamus queso, karissimi, in su-
blime oculos nostros uisuri nostri 
gloriam Saluatoris: quo modo 
Virginem dignatur u t concipiat 
quo modo Matrem remunera tur 
u t par ia t . Ipse et munus factus 
et filius, qui et infusus confert 
quod deerat, et effusus non au-
feret quod donauerat ; qui nec ge-
rentem honore fraudât, nec Ge-
netricem labore contristat; qui et 
nascendi obiurgat gemitum, e t 
na t i consignât affectum. Neque 
enim fas e ra t u t t rahere t ilia sus-
piria, que omnium gaudia par ie-
ba t : au t origo exultationis nosce-
re t uim doloris. I n recessu pecto-
ris sermonem credulitas calefacit, 
indubitatumque uerbum instringit 
auditus; et ad uir tutem Dei spem 
Carísimos, elevemos hacia lo alto 
nuestros ojos para contemplar la 
gloria de nuestro Salvador: cómo 
se digna que la virgen conciba, 
cómo premia a la Madre con el 
parto. El es a un tiempo premio 
e hijo, que al en t ra r otorga lo que 
faltaba y al salir no quita lo que 
había regalado; que no roba honor 
a quien lo lleva, ni causa fatiga 
a quien lo engendra; que reprime 
el llanto al nacer y ratifica el 
afecto de hijo. En efecto, no con-
venía que soportara tales gemidos, 
la que producía los gozos de to-
dos: ni que el origen del júbilo 
conociera la violencia del dolor. 
En lo más íntimo de su pecho la 
fe arropa a la palabra, y el oído 
acoge al verbo verdadero: y la fe 
(66) La expresión "dominatrix" aplicada a María la ha usado San Ilde-
fonso: cfr. "dominatrix mea", "dominans mini", De virginitate perpetua Sanc-
tae Mariae, PL 96, 58. 
(67) Le 1, 45: "et beata, quae credidisti, quoniam perficientur ea, quae 
dicta sunt tibi a Domino". 
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repromissionis fides secura con-
glutinat. 
Sic concepit animus quod credidit, 
sic compleuit spiritus quod legit; 
u t in Redemptore nostro non dis-
ta re t hominis ueritas, sed potes-
tas. O ineffabilia diuinitatis ope-
ra ! Sic interior portio addite uir-
tut is sensit augmentum, ne exte-
rior s ta tum integritat is amit ta t . 
Vnigenitus Pilius Dei in maternis 
uisceribus pariendi uiam nec inue-
nit, nec reliquit. Sic conceptus a t -
que editus: signat Virginis u t e -
rum, non designat. In quo quan-
tum ad remedium salutis nostre 
pertinet, ipsa na tu ra uictoria est. 
Nam aduersarium nos minus pa r -
tus superat, quam conflictus; quum 
in conceptione misterii didicit reg-
na turum. 
Talis i taque homo habet urte po-
testatem, qua alios munere tur : qui 
earn non accepit aliunde qua u t ì -
tur. Nec mirum est eum nascendo 
recipere quos creauit, qui antequam 
nasceretur habuit quos redemit. 
firme une al poder de Dios la es-
peranza de la promesa. 
El pensamiento concibió al objeto 
de su fe, y el espíritu ultimó su 
proyecto de suerte que en nuestro 
Redentor no faltara la realidad de 
hombre sino el poder humano. ¡Oh 
logros inefables de la divinidad! 
Así, el aspecto interior del poder 
gratui to experimentó u n incre-
mento, pa r a que el exterior no 
perdiera su integridad habitual . 
El Unigénito Hijo de Dios en las 
en t rañas mate rnas ni encontró ni 
dejó el camino (normal) del pa r -
to (68). Así fue concebido y a lum-
brado: distingue el seno de la 
Virgen, sin dejar distintivo. Y en 
esto por lo que se refiere al r e -
medio de nuestra salvación, la n a -
turaleza misma ya es una victo-
ria. En efecto, el enemigo queda 
desbordado no menos por el par to 
que por el encuentro (69) ya que 
en la concepción del misterio (70) 
se apercibió de que éste habría de 
reinar. 
Hombre de esta condición tiene 
por t an to un poder de vida que 
otorga a otro; y él no h a recibido 
de nadie la potestad de que goza. 
Y no es maravilla que al nacer 
reciba a los que creó, quien a n -
tes del mismo nacer ya tuvo a 
los que redimió. 
La orac ión i n t r o d u c t o r i a de l a m i s a se n o s a n t o j a la m á s r i ca 
e n f iguras l i t e r a r i a s (71) que envue lven u n p ro fundo c o n t e n i d o 
(68) Invenit. Encontrar, manteniendo su sentido primero de in-venire = 
acceder. Se corresponde así con el participio "conceptus", mientras que el 
verbo "reliquit" corresponde al participio "editus". 
(69) Conflictus. En latín clasico significa "choque", "lucha". 
Aquí podría ser simplemente "encuentro", "unión estrecha de dos cosas" 
equivaliendo a la encarnación divina en el seno materno; esto insinúa la an-
títesis con "partus" y la subsiguiente explicitación con "conceptione". 
(70) La expresión latina "in conceptione misterii" puede entenderse de 
varios modos: al percatarse del misterio, en cuyo caso el sujeto sería el mis-
mo de "didicit", esto es, el adversario; o al iniciarse el misterio o simplemen-
te la concepción misteriosa, que nos parece la mas aceptable. 
(71) Anotamos, sin pretender ser exhaustivos, antinomias como "Virgo 
concipiat", "munus-filius", "infusus-efusus"; similicadeneias como "honore-la-
bore", "deerat-donaverat"; paralelismos como "sic concepit animus quod cre-
didit-sic complevit spiritus quod legit"; paradojas como "nec invenit nec re-
liquit" y otros juegos de palabras como "signat-non designat". 
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teológico. La a c t i t u d que se exige ya desde el comienzo es de e x -
pec tac ión (visuri) y de a l t u r a de m i r a s ( e r igamus . . . i n sub l ime ocu-
los n o s t r o s ) . Se t r a t a n a d a m e n o s que de c o n t e m p l a r l a g lor ia de l 
Sa lvador , que en el cue rpo de la p l ega r i a i nvo luc ra la g lor ia d e 
Mar í a , que se def ine en u n a b a n i c o de expres iones v igorosas (72) . 
L a p r i m e r a p a r t e de la o rac ión h a c e d iversas va r i ac iones sobre 
el t e m a c e n t r a l de la f ies ta : M a r í a M a d r e - V i r g e n . Ello m o t i v a l a 
a s ignac ión a M a r í a de u n a ser ie de t í tu los que r e s a l t a n s u d ig -
n i d a d de m a d r e d iv ina y v i rg ina l : "vi rgo, M a t r e m , g e r e n t e m , g e -
n e t r i c e m " . Pe ro es de n o t a r cómo desde es tos comienzos , t a l e s t í -
tu los se a m p l í a n con t o d a n a t u r a l i d a d a l a func ión de M a r í a 
r e spec to a la h u m a n i d a d . La M a d r e del Sa lvador se dice ser c a u -
sa del gozo un ive r sa l (que o m n i u m gaud i a p a r i e b a t ) y o r igen d e 
t o d a a legr ía (origo exu l t a t ion i s ) (73). 
El s e g u n d o p á r r a f o de la o rac ión se j a l o n a por u n a se r ie de 
proposic iones i n i c i adas por la p a r t í c u l a "s ic" . La p r i m e r a de e l las 
se desdobla a s u vez e n pa ra l e l i smo que nos p e r m i t e a v e n t u r a r -
nos a iden t i f i ca r el t é r m i n o " a n i m u s " con Mar í a , en la s i g u i e n t e 
f o r m a : " a s í el p e n s a m i e n t o ( = M a r í a ) concibió a l ob je to de s u 
fe . . . " . S igue después l a a c l a m a c i ó n " o h logros inefab les de l a di-
vinidad", que de re fer i r se como es p robab le , a lo que p recede , 
a t r i b u y e a Dios m i s m o lo rea l i zado por el Esp í r i tu y por Mar í a , i n -
s e r t a n d o a é s t a en la obra d iv ina . L a s e g u n d a propos ic ión " s i c " 
expresa cómo los dones i ne sc ru t ab l e s h u b i e r o n de m u l t i p l i c a r s e 
e n M a r í a p a r a que q u e d a r a i n t a c t a s u v i rg in idad física e sc ru t ab l e . 
L a ú l t i m a proposic ión " s i c " e n c i e r r a u n a expres ión a m b i g u a : " i n 
quo q u a n t u m a d r e m e d i u m sa lu t i s n o s t r e p e r t i n e t , ipsa natura 
vic tor ia es t" . ¿De qué n a t u r a l e z a e s t á h a b l a n d o ? Ser ía t e n t a d o r 
p e n s a r que el compos i to r de e s t a bel la pieza inc luye ra aqu í t o d a 
l a naturaleza creada, como p a r e c e i n s i n u a r s e a l u t i l i za r el t é r m i -
n o "con f l i c tu s " con el s e n t i d o ya expl icado . No se r í a difícil ve r 
l as ra íces p a u l i n a s de e s t a teología . P u e d e ser t a m b i é n la n a t u -
ra l eza h u m a n a de Cris to, ya que desde las o rac iones an t e r i o r e s , e l 
su j e to es el Un igén i to Hijo de Dios. S in embargo , la f rase s i gu i en -
t e de valor i l a t ivo -causa t ivo ( n a m ) h a b l a y a de p a r t o y de " c o n -
f l i c tus" que h a de e n t e n d e r s e como e n c a r n a c i ó n . Ello imp l i ca n e -
c e s a r i a m e n t e a Mar í a , con lo cua l e s t a " n a t u r a i p s a " p u e d e r e f e -
r i r se t a m b i é n a l a n a t u r a l e z a de la Virgen, que , e n v i r t u d de e s t e 
prodigio de M a t e r n i d a d - V i r g i n a l , se cons t i t uye por u n mot ivo es -
pecia l en e l e m e n t o r e d e n t o r . De cua lqu ie r f o r m a cabe s u b r a y a r 
(72) No siempre ha podido reflejarse en la versión castellana el colorido 
de todas estas expresiones latinas. 
(73) La alegría fontal de María por su condición de Madre-Virgen viene 
bien expresada en estas frases de San Ildefonso: "Et fetu et virginitate laeta, 
et prole et pudore gavisa, et filio et sponso fidelis", o. c , col. 59. 
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cómo el compos i to r se h a e s m e r a d o e n d i s t ingu i r y d e s t a c a r la . 
Vi rg in idad de M a r í a t a n t o e n l a concepción como en el p a r t o (74). 
Al f inal de e s t a s e lucubrac iones teológicas , Cr is to es s u p l a n -
t a d o por el t é r m i n o " h o m o " p r e ñ a d o de h o n d o s e n t i d o —El Hom-
bre c o n t r a p u e s t o a Dios—, n a t u r a l e z a h u m a n a , c r eada , n a c i d a de 
Mar í a . Pe ro el Hombre-Dios, con poder propio de d a r v ida y con 
p reex i s t enc ia a su n a c i m i e n t o a la v ida h u m a n a . Es Hombre-Re-
dentor que o t o r g a g r a t u i t a m e n t e ( m u n e r o r ) su v ida que es d iv ina 
po rque n o es rec ib ida . 
Alia 
102. 
Domine Ihesu Christe, qui ita 
Verbum caro factus es, ut et con-
ceptionem tui uirginalis uterus 
Altissimi obumbratione suscipe-
ret, et ad pariendum te porta m a -
terni corporis non pateret : solem-
nitat is huius obsequia propitius 
suscipe, ac nostrum quoque cor 
dignatus ingredere. Tibi soli sit 
peruium, cui soli id esse cupimus 
preparatum; ut quum nostrarum 
mentium pur i ta tem bene placitam 
tibi ipse perfeceris, operis tui cus-
tos et perpetuus habi tator esse 
digneris. 
Señor Jesucristo, que has venido 
a ser Verbo-carne de tal suerte 
que el seno virginal, cubierto por 
la sombra del Altísimo, recibiera, 
tu concepción, y la puerta deL 
cuerpo materno no se abriera 
para a lumbrar te : recibe propicio 
las ofrendas de esta solemnidad, 
y dígnate en t ra r también en nues-
tro corazón. Esté abierto sólo a Tí,, 
para quien únicamente lo desea-
mos preparado; a fin de que cuan-
do tú mismo hayas ult imado a 
tu agrado la purificación de nues-
t ras almas, te dignes ser guardián 
y morador perpetuo de tu obra. 
L a m a t e r n i d a d de M a r í a se i l u m i n a con es te t ex to . La p l ega -
r i a va d i r ig ida a J e suc r i s to que se a f i r m a de n u e v o h i jo de M a r í a 
po r s u concepción y s u n a c i m i e n t o v i rg ina les ( concep t ionem t u i 
v i rg ina l i s u t e r u s s u s c i p e r e t ) . Se p ide u n a p re senc i a s i n g u l a r de 
es te J e s ú s e n el o r a n t e . Y es te m o d o mís t i co de m o r a r Cr is to 
en el h o m b r e r a t i f i ca l a pecu l i a r m a n e r a de p e r m a n e n c i a física, 
de Cr is to e n su M a d r e (75). L a p r e s e n c i a m í s t i c a de J e s ú s (pe rpe -
t u u s h a b i t a t o r ) en el h o m b r e a p a r e c e con dos func iones : es ob ra 
pu r i f i ca to r i a ( p u r i t a t e m . . . per fecer i s ) y es l abor de cus tod ia (ope-
r i s t u i cu s to s ) . 
(74 ) Véase la riqueza de expresiones para los dos momentos de la ma-
ternidad. La concepción se define como "conceptus, conceptio" y como "in-
ventio viae pariendi", mientras que para el nacimiento se usan términos co-
mo "editus" y "partus" y la expresión "relinquere viam pariendi". 
(75) Pueden compararse las expresiones usadas para la presencia de Cris-
to en María y en el hombre. La presencia física en María se atestigua por 
las siguientes formas: "caro, conceptio, virginalis uterus, pariendum, porta-
materni corporis, obumbratio Altissimi"; la presencia "mística de Jesús en el 
hombre da acogida a los siguientes términos: "ingredere, cor nostrum, p u n -
tas mentium". 
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Post nomina 
103. 
Eterne Dei filius, qui uirginee 
Matris uterum sie intrast i ne rum-
peres, sie aperuisti ne signata 
ullo modo uiolares; suseipe be-
nignus hoc sacrificium, quod tibi 
ob incarnationis tue dedicamus 
misterium, tr ibuens per hoc et 
uiuis animae corporisque salutem 
et defunetis eterne repausationis 
felicitatem. Amen. 
Hijo Eterno de Dios, que entras te 
de ta l modo en el seno de tu Ma-
dre Virginal que no llegaste a rom-
perlo, que lo inaguraste de una 
manera que no violó en modo a l -
guno el sello: acepta benignamen-
te este sacrificio que te ofrecemos 
motivados por el misterio de tu 
encarnación, concediendo en su 
honor la salud de alma y de cuer-
po a los vivos y la felicidad del 
descanso eterno a los difuntos. 
Amén. 
Orac ión d i r ig ida a l Hijo, pe ro e n r a z ó n de su concepción y n a -
c i m i e n t o v i rg ina les . E n el j uego " i n t r a r e " " a p e r i r e " se d e s t a c a n 
los dos m o m e n t o s f u n d a m e n t a l e s de l a m a t e r n i d a d , concepc ión y 
n a c i m i e n t o . L a v i rg in idad e n la concepción y e n el p a r t o se ex -
p r e s a v i g o r o s a m e n t e con los cor re la t ivos " n e r u m p e r e s - n e v io la-
r e s " . La v i rg in idad e n es te caso se a t r i b u y e d i r e c t a e i n m e d i a t a -
m e n t e a la M a d r e (v i rg inee m a t r i s ) , a u n q u e se expl ic i ta con la 
f rase b i m e m b r e : s ic . . . s ic . . . L a invocac ión p r e s e n t a u n a v a r i a n t e 
de l b inomio v e r b u m - c a r o e n las f ó rmu la s Eterne Dei Filius-qui... 
sic, sic... 
El c o n t e n i d o de la p l ega r i a impl ica u n a sa lvac ión i n t e g r a l de 
la Iglesia in via (vivis a n i m a e corpor i sque s a l u t e m ) y de la Iglesia 
e n l a l l a m a d a esca to logía i n t e r m e d i a ( d e f u n c t i s ) ; s a lvac ión que 
se a t r i b u y e b ien a l m i s t e r i o de l a E n c a r n a c i ó n (per h o c = m i s t e -
r i u m ) que a su vez h a s ido v i s t a por el r e d a c t o r u n a vez m á s í n -
t i m a e i n s e p a r a b l e m e n t e u n i d a a la m a t e r n i d a d v i rg ina l ; b ien a l 
sacr i f ic io eucar í s t i co (per hoc = s ac r i f i c i um) . Si d o c u m e n t a m o s 
su e s t r e c h a conexión con la Cruz, la pe r spec t iva soter iológica 
q u e d a r l a r e d o n d e a d a e n la t o t a l i d a d del mi s t e r io r e d e n t o r ( E n -
c a r n a c i ó n , m u e r t e , r e su r r ecc ión ) con lo que de r e c h a z o se r e fo r -
za r í a la re lac ión de M a r í a - M a d r e con l a o b r a de la Redenc ión . 
La fe l ic idad def in i t iva ( e t e r n e r e p a u s a t i o n i s f e l i c i t a t em) se 
concibe como u n a a c t i t u d pas iva que se e s p e r a rec ib i r de l Hijo 
d e Dios e n c a r n a d o . Pe ro n o se excluye aqu í n i el a spec to ac t ivo 
de es te gozo (fel ix) , n i la posible i n t e r v e n c i ó n d e M a r í a M a d r e 
como c o n c a u s a de ese descanso feliz ú l t i m o . N o t a m o s que los t í -
tu los que p r e s e n t a n a M a r í a como "o r igen de la a l e g r í a " c r i s t i a -
n a , e m p l e a n u n o s t é r m i n o s que a p u n t a n p r e f e r e n t e m e n t e a u n a 
a c t i t u d í n t i m a pe ro d e s b o r d a n t e ( g a u d i u m - e x u l t a t i o ) , m á s e n co -
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h e r e n c i a con la s i t uac ión del pueblo de Dios p e r e g r i n a n t e . Es el 
gozo y la a legr ía de la época de e spe ranza . 
Ad Pacem 
104. 
Christe, Verbum summi Patris , qui 
caro factus es u t habi tares in no -
bis, inlabere sensibus nostris. Quo 
omnes qui tue incarnationis mis-
terio sumus redempti, perpetua 
maneamus pacis socie ta te connexi. 
Oh Cristo, Verbo del Sumo Pa -
dre, que llegaste a ser carne para 
habi tar entre nosotros, der ráma-
te en nuestros sentidos. Y que 
todos los redimidos por el miste-
rio de tu encarnación, permanez-
camos ín t imamente unidos por el 
vínculo perpetuo de la paz. 
Se di r ige a Cristo, e n qu ien se r econoce su doble n a t u r a l e z a , 
d iv ina (Verbum S u m m i P a t r i s ) y h u m a n a (ca ro f ac tus es) y a 
qu ien se c o n t e m p l a e n s u func ión de " U n g i d o " . La apos ic ión "Ver -
b u m S u m m i P a t r i s " i n m e d i a t a m e n t e después del voca t ivo " C h r i s -
t e " , s i t ú a a Es te e n u n p l a n o m e t a h i s t ó r i c o y a n t e r i o r a l a E n -
c a r n a c i ó n , e n l a l í nea del p e n s a m i e n t o d e S a n J u s t i n o sobre la 
u n c i ó n p r e e x i s t e n t e de l Verbo e n el s e n o m i s m o de l a T r in id ad , 
e n v i r t u d de la cua l q u e d a r o n ung idos los " c r i s t o i " v e t e r o t e s t a -
m e n t a r i o s . 
E s t a unc ión e t e r n a l lega a noso t ros e n v i r t u d de la E n c a r n a -
ción y se p ide e n l a p l ega r i a que t r a s c i e n d a a todo n u e s t r o ser 
(sens ibus nos t r i s ) i m p r e g n á n d o l o ( i n - l a b e r e ) . 
L a o b r a d e n u e s t r a r e d e n c i ó n se cons ide ra r e a l i z a d a (a l m e n o s 
en a l g ú n g rado ) y a po r el h e c h o m i s m o de l a E n c a r n a c i ó n y l ó -
g i c a m e n t e de l a m a t e r n i d a d (qui t u e I n c a r n a t i o n i s mis t e r io s u -
m u s r e d e m p t i ) . 
La esca to logía ú l t i m a se s igue c o n t e m p l a n d o como a c t i t u d e s -
t á t i c a : ( p e r p e t u a soc ie t a t e pac is , m a n e a m u s ) que se ref le ja e n 
la elección de los t é r m i n o s u t i l i zados . 
inlatio 
105. 
Dignum et iustum est nos tibi, 
omnipotens Pater, gratias agere, 
si debitoribus quid reddere debe-
an t dignatus fueris prorogare per 
Ihesum Christum Filium tuum 
Dominum nostrum: ex te Deo Pa -
t re sine initio na tum, tibique in-
differenter atque indemutabiliter 
coetenum, ac per omnia coequa-
lem, non adoptione, sed genere; 
nec gratia, sed na tura . Qui in 
utero sanctificate ac sancte Vir-
Padre Omnipotente, es justo y ne -
cesario el que nosotros te demos 
gracias, si, por Jesucristo Hijo 
tuyo y Señor nuestro, te dignases 
dar prórroga a tus deudores de lo 
que ellos te deben devolver: n a -
cido de t í Dios Padre sin principio, 
coeterno contigo sin diferencia 
ni mutación alguna, e igual en 
todo, no por adopción, sino por 
origen; no por gracia, sino por 
naturaleza. El cual habiendo pe-
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ginis clementer inlapsus, et sine 
ulla sorde peccati ineffabiliter n a -
tus, hunc diem nobis, quern deuo-
tissime celebramus instituit, et 
homo redimendis hominibus fac-
tus, de secreto uteri uirginalis in-
maculatus emicuit. 
Nuntiatus est concipiendus ab 
Angelo, conceptus fidei singularis 
arcano, et natus sine ullo peccato. 
Cuius fuit solius sine corruptione 
noua et inusi ta ta conceptio, et 
sine dolore de Matre Virgine 
inuiolabilis part i tudo. Huic solum 
possibile fuit sine semine mirabi-
liter concipi, et sine corruptione 
feliciter nasci. Propter quod eun-
dem Saluatorem nostrum Vnige-
ni tum tuum, tecum semper et cum 
Spiritu Sancto regnantem, celi ce-
lorum et angelice potestates sine 
cessatione conlaudant, i ta dicen-
tes: (Sanctus). 
netrado dulcemente en el seno de 
la santificada y santa virgen y 
nacido de modo inefable sin m a n -
cha alguna de pecado, nos inst i -
tuyó este día que celebramos con 
toda devoción, y hecho hombre 
pa ra redimir a los hombres, salió 
como rayo de luz inmaculado de 
la intimidad del seno virginal. 
Un ángel anunció al que había 
de ser concebido, fue concebido en 
el misterio de una fe singular, y 
nació sin pecado alguno. Sola-
mente él tuvo una concepción, 
nueva e insólita, sin corrupción y 
un alumbramiento inviolable, sin 
dolor, de Madre Virgen. Sólo él 
pudo ser concebido de un modo 
admirable sin obra de varón y na -
cer felizmente sin corrupción. 
Por lo cual los cielos y las potes-
tades angélicas alaban al unísono 
sin cesar al mismo Salvador nues-
tro. Tu Unigénito, que reina siem-
pre contigo y con el Espíritu San-
to, diciendo (Santus). 
E s t a m o s a n t e la o rac ión t e ó r i c a m e n t e m á s e l a b o r a d a en el 
a spec to teológico. Va d i r ig ida a l P a d r e ( t ibi O m n i p o t e n s P a t e r ) 
y su f ina l idad es eucaristica ( g r a t i a s agere ) pe ro t a m b i é n i m p e -
t r a t o r i a (si . . . d i g n a t u s fuer i s ) . Y t a n t o e n el a spec to euca r i s t i co 
como en el i m p e t r a t o r i o , el Hijo de Dios h e c h o h o m b r e d e s e m -
p e ñ a el pape l de Med iado r (per I h e s u m C h r i s t u m ) . 
Se de s a r ro l l an los e x t r e m o s de e s t a m e d i a c i ó n : la n a t u r a l e z a 
d iv ina , e t e r n a , del Hijo, de sc r i t a con t é r m i n o s de la s imbologia 
de l a época ; la n a t u r a l e z a h u m a n a d a pie a u n a n u e v a r e i n c i -
denc ia e n la teología m a r i a n a , d e s a r r o l l a n d o la t e m á t i c a b ipo la r 
ya conocida , concepción v i r g i n a l - m a t e r n i d a d i n c o r r u p t a , con u n a 
lexicograf ía v a r i a d a ( in u t e r o s anc t i f i c a t e ac s á n e t e v i rg in is c le-
m e n t e r i n l apsus , e t s ine u l la so rde pecca t i inef fabi l i te r n a t u s ; 
h o m o ... f ac tus , de sec re to u t e r i v i rg ina l i s i n m a c u l a t u s e m i c u i t ) . 
Se c e n t r a aqu í el ob je to p r i m a r i o de la f iesta, ( h u n c d i e m n o -
bis . . . i n s t i t u i t ) que cons ide ra la E n c a r n a c i ó n y el N a c i m i e n t o de 
Cr is to que c o n s t i t u y e n la M a t e r n i d a d de Mar í a , todo ello s in d e s -
c a r t a r la r a z ó n soter io lógica del mis t e r io en su c o n j u n t o (deb i to -
r ibus quid r e d d e r e d e b e a n t . . . p r o r o g a r e - h o m o r e d i m e n d i s h o m i n i -
bus f a c t u s ) . L a Virgen, a t e n i é n d o n o s a los cal i f icat ivos que se le 
ap l i can ( sanc t i f i ca te ac s á n e t e ) , q u e d a en c i e r t a m a n e r a i n t r o -
duc ida en el á m b i t o de la d iv in idad e n el m i s m o p l a n o de su Hi jo 
que rec ibe por n a t u r a l e z a el t í t u lo de s a n t i d a d ( i n m a c u l a t u s ) . 
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La s e g u n d a p a r t e de la o rac ión r e c o n s i d e r a los e l e m e n t o s b á -
sicos de l a f iesta e n u n a l a r d e de precis ión, de i m a g i n a c i ó n y de 
es t i lo l i t e ra r io . 
El su je to de es te desa r ro l lo t e m á t i c o es Cris to , como lo m u e s -
t r a la e s t r u c t u r a g r a m a t i c a l ( n u n t i a t u s - c o n c e p t u s - n a t u s ) , y la 
posición d e s t a c a d a de los p r o n o m b r e s a él re fer idos a comienzos 
d e f rase (Cuius fui t so l ius . . . huic so lum possibile f u i t ) . P e r o M a -
r í a q u e d a i n e v i t a b l e m e n t e i n v o l u c r a d a a lo l a rgo de la exposición, 
b ien de m o d o impl íc i to (¿qu ién rec ibe el a n u n c i o del ánge l , qu i én 
concibe, de qu i én n a c e ? ) , b i en d e f o r m a expl íc i ta (de m a t r e v i r -
g ine inuiolabi l i s p a r t i t u d o ) . La i n t e r v e n c i ó n de M a r í a en el m i s -
te r io de J e s ú s se d e s t a c a e n la s igu ien te expres ión ; conceptus fi-
dei singularis arcano. El in ic io de la ex i s tenc ia h u m a n a de Cr is -
t o ( concep tus ) , y, por t a n t o de t o d a su posibi l idad y v i r t ua l i dad 
m e d i a d o r a se h a c e d e p e n d e r del a s e n t i m i e n t o s in igua l (fidei s i n -
gu la r i s ) de Mar ía , q u e d a n d o asoc iada a la p e r s o n a y a la func ión 
r e d e n t o r a de su Hijo en u n a f o r m a s i e m p r e i n e s c r u t a b l e p a r a el 
h o m b r e ( a r c a n u m ) . 
La f rase conclus iva (p rop t e r quod . . . ) es u n a m a n i f e s t a c i ó n 
m á s de que el c e n t r o de i n t e r é s de e s t a s e g u n d a p a r t e de l a " i n -
l a t i o " es Je suc r i s to , y a que a El es a qu i en a l a b a n los coros a n -
gélicos ( e u n d e m S a l v a t o r e m n o s t r u m . . . c o n l a u d a n t ) . Pe ro adv ié r -
t a s e que el r e d a c t o r , que h a i n d i c a d o e n es te caso su p r o c e d e n -
cia d iv ina del P a d r e ( U n i g e n i t u m t u u m ) n o h a d u d a d o en s u b s -
t i t u i r el n o m b r e de Cr is to por el cal i f icat ivo d e t e r m i n a n t e de S a l -
vado r ( e u n d e m S a l v a t o r e m n o s t r u m ) , s i t u a n d o , u n a vez m á s , la 
ce lebrac ión de l a f ies ta ( e n c a r n a c i ó n - n a c i m i e n t o - m a t e r n i d a d de 
M a r í a ) , e n u n p l a n o soter iológico. 
Post sanctus 
106. 
Vere sanctus, uere benedictus Do-
minus noster Ihesus Christus Filius 
tuus. Ipse est qui cast i tatem con-
tuli t Virgini, et uirginitatis decus 
non abstulit Matri; qui et pro no-
bis ex eadem dignatus est nasci, 
e t pro nostra redemptione non 
abhorrui t suscipere mortem. 
Nuestro Señor Jesucristo tu Hijo 
es con toda verdad santo y ben-
dito. El mismo en persona es el 
que confirió a la virgen la casti-
dad y no quitó a la madre la glo-
ria de la virginidad; El por nos-
otros se dignó nacer de Ella y por 
nuestra redención no dudó en 
abrazar la muerte . 
Es p r o p i a m e n t e u n a a c l a m a c i ó n s in d e s t i n a t a r i o concre to . 
Re i t e r ac ión y e n t r e c r u c e de los t e m a s y a a n t e r i o r m e n t e esbo-
zados . Todo ello h a c i e n d o ga la de u n a g r a n c a p a c i d a d de conc i -
s ión. 
L a rea l izac ión del mi s t e r io de la m a t e r n i d a d v i rg ina l se a t r i -
buye a Cr is to ( ipse) . 
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D e n t r o de la concis ión h a a ñ a d i d o u n e l e m e n t o n u e v o i n t e r e -
s a n t e . Si s u n a c i m i e n t o fue p a r a n u e s t r a sa lvac ión (pro nobis ex 
e a d e m d i g n a t u s es t n a s c i ) , t a m b i é n s u m u e r t e es r e d e n t o r a ( p r o 
n o s t r a r e d e m p t i o n e n o n a b h o r r u i t susc ipe re m o r t e m ) . L a ad ic ión 
de es te ú l t i m o d a t o n o s p a r e c e de s t acab l e po r u n a doble r a z ó n ; 
en p r i m e r lugar , desde el p u n t o de v i s ta est i l ís t ico, el p a r a l e l i s m o 
de l a f rase (e t . . . e t ) s i t ú a e n u n m i s m o p l a n o soter iológico el n a -
c imien to y la m u e r t e de Cris to, a u n q u e la posición r e l e v a n t e de l 
t é r m i n o mortem, c e r r a n d o t o d a la a c l a m a c i ó n h a c e r e s a l t a r q u e 
l a m u e r t e del Sa lvador c u l m i n a , por así decir lo , el proceso r e d e n -
tor . E n s e g u n d o lugar , a t e n d i e n d o al m o m e n t o de la o rac ión d e n -
t r o de l a l i tu rg ia , r e s u l t a de l m á x i m o i n t e r é s c o n s t a t a r cómo y a 
e n los u m b r a l e s de la c o n s a g r a c i ó n euca r í s t i ca l a a lus ión i ne spe -
r a d a a la m u e r t e de Cris to , p a r e c e obedecer a l a conc ienc ia que 
el r e d a c t o r t e n í a de la i d e n t i d a d obje t iva del sacr if ic io de l a m i s a 
y de la cruz . 
Post Pridie 
107. 
Nuntiamus, Domine, quod credi-
mus, nec tacemus: te totis uisce-
ribus deprecantes, u t qui Gene-
trici prestitisti u t ma te r esset et 
uirgo, tr ibuas Ecclesie tue u t sit 
fide incorrupta et cast i tate fecun-
da. Atque hec l ibamina i ta tue 
gratie dulcedo sanctificet, u t su-
mentibus et salutem corporum et 
delictorum ueniám prestent. Amen. 
Señor, anunciamos nuestra fe y 
no cesamos de hacerlo pidiéndote 
con todo nuestro corazón que tú 
que concediste a María Virgen el 
ser madre y virgen hagas que t u 
Iglesia tenga una fe firme, inco-
r rup ta y una castidad fecunda. 
Que el dulzor de tu gracia sant i -
fique de ta l modo estas ofrendas 
que los que las reciben consigan 
la salud de cuerpo y el perdón de 
los pecados. Amén. 
Di r ig ida a J e suc r i s t o ( D o m i n e ) , y a s a c r a m e n t a l m e n t e p r e s e n -
t e , es u n a ex te r io r izac ión de fe que se resue lve e n u n a f e rv ien te 
pe t i c ión ( to t i s u i scer ibus d e p r e c a n t e s ) . 
El c o n t e n i d o de e s t a pe t i c ión se a r t i c u l a e n dos m i e m b r o s ; e l 
p r i m e r o h a c e a la Igles ia de Cr is to benef ic ia r ía de e s t a o rac ión 
( t r i buas Ecclesie t u e ) so l i c i t ando p a r a el la que s e a i n t a c h a b l e e n 
s u fe (u t s i t f ide i n c o r r u p t a ) y f e c u n d a por s u v i rg in idad ( cas t i -
t a t e f e c u n d a ) . El ob je to de e s t a súp l i ca se i n t u y e como algo di f í -
cil de o b t e n e r y como g r a c i a s i n g u l a r ; m a s , a p e s a r d e ello, e l 
ruego h a su rg ido con e s p o n t a n e i d a d por ir d i r ig ido a qu i en y a 
a n t e r i o r m e n t e h i c i e r a p o r t e n t o m a y o r , conci l ia r en u n a p e r s o n a 
la condic ión de m a d r e y v i rgen (qui gene t r i c i p r ae s t i t i s t i u t m a -
t e r esset e t v i rgo) . Advié r tase el pa r a l e l i smo e n t r e el d o n c o n c e -
dido a la Vi rgen y el que se desea p a r a la Ig les ia ; t r á t a s e en a m -
bos casos de u n a m a t e r n i d a d mis te r iosa , de u n a f e c u n d a v i r g i n i -
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dad . Hue lga ins i s t i r e n que el pa ra l e l i smo n o se h u b i e r a ocurrido» 
a l r e d a c t o r de e s t a f ó r m u l a de n o h a b e r vis to en M a r í a ( M a t e r -
Virgo) u n t i p o de l a Igles ia ( f e c u n d a - i n c o r r u p t a ) . E n l a m e n t e 
del a u t o r , Cr is to es el vér t ice e n el que e n l a z a n M a r í a y la I g l e -
sia, q u e d a n d o a m b a s í n t i m a e i n s e p a r a b l e m e n t e r e l a c i o n a d a s . 
El benef ic io pos tu l ado en el s e g u n d o m i e m b r o de e s t a p legar ia , 
es l a sa lvac ión i n t e g r a l que a b a r c a a t odo el h o m b r e (e t s a l u t e m 
c o r p o r u m e t d e l i t o r u m v e n i a m ) , a u n q u e se r e d u z c a s u ap l i cac ión 
a l á m b i t o de los p a r t i c i p a n t e s e n el sacr if ic io ( s u m e n t i b u s h e c 
l i b a m i n a ) . El p roceso sa lu t í f e ro se in ic ia en Cr is to ( tue g r a t i a 
du lcedo) , p a s a po r el a l t a r (hec l i b a m i n a . . . s anc t i f i ce t ) y de a q u í 
se h a c e efect ivo e n los que t o m a n p a r t e e n el sacr if ic io ( s u m e n -
t ibus h e c l i b a m i n a . . . e t s a l u t e m . . . e t . . . v e n i a m p r e s t e n t ) . 
Ad Orationem Dominicam 
108. 
Deum, cuius magnitudo diuinita-
tis capi non potest, quique sine 
initio Deus summus et Pater est, 
deprecemur dilectissimi fratres ut 
idem Pater , qui nasci Pilium suum 
uolit ex uteru Virginis matr is 
mundet nos ab omni inquinamen-
to carnis et sanguinis. Quod, sicut 
divina abumbratione concepit Vir-
go u t pareret , i ta nos diuina ins-
pìratione accensi conceptum San-
cti Spiritus, quem ipso Domino 
nostro Ihesu Christo docente ac -
cepimus, proferamus publice et di-
camus: Pater . 
Hermanos amadísimos, pidamos a 
Dios, de quien la grandeza de la 
divinidad no puee ser compren-
ida, y que no teniendo principio 
es Dios sumo y Padre : que el mis-
mo Padre, que quiso que su Hijo 
naciera del seno de la Virgen m a -
dre, nos limpie de toda mancha de 
carne y sangre. Que, así como la 
Virgen, gracias a la acción divina, 
concibió pa ra dar a luz, así t a m -
bién nosotros iluminados por ins-
piración divina, proclamemos pú-
blicamente el fruto interior del 
Espíritu Santo, a quien según la 
enseñanza del mismo Señor Nues-
tro Jesucristo, hemos recibido y 
digamos: Padre. 
Di r ig ida a Dios P a d r e , a qu i en se a t r i b u y e a h o r a el p royec to 
del n a c i m i e n t o v i rg ina l (Pa t e r , qui n a s c i F i l i u m s u u m uo lu i t ex; 
u t e r o Virginis M a t r i s ) , la p r i m e r a p a r t e es u n a pe t ic ión de p u -
r i f icación ( m u n d e t n o s a b o m n i i n q u i n a m e n t o c a r n i s e t s a n g u i -
n i s ) . S igue, e n la s e g u n d a p a r t e , u n a e x h o r t a c i ó n p a r a d a r a co -
nocer la gozosa r e a l i d a d i n t e r i o r de los p r e s e n t e s e n l a l i t u r g i a 
( p r o f e r a m u s publ ice e t d i c a m u s : P a t e r ) . P a r a exp re sa r es te deseo 
el a u t o r se s i rve de u n a be l la i m a g e n c o m p a r a t i v a que t i e n e co -
m o f u n d a m e n t o el mi s t e r io de la m a t e r n i d a d v i rg ina l de M a r í a : 
de l a m i s m a m a n e r a que M a r í a fue v i rgen f e c u n d a a l concebi r y 
d a r a luz a Cr is to g rac i a s a la i n t e r v e n c i ó n d iv ina , así noso t ro s 
somos f e c u n d a d o s po r el e sp í r i tu d iv ino ( d i u i n a i n s p i r a t i o n e a c -
cens i Sp i r i tu , q u e m . . . a ccep imus ) p a r a a n i d a r e n noso t ro s g r a -
i. 
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cias i n t e r n a s ( c o n c e p t u m S a n c t i Sp i r i tus ) que se de sbo rden a l ex -
t e r io r ( p r o f e r a m u s pub l i ce ) . U n a vez m á s , l a m a t e r n i d a d v i rg ina l 
de M a r í a h a s ido p u e s t a en re lac ión , s iqu ie ra sea por vía de e j e m -
p l a r i d a d s imbólica, con la r e a l i d a d mis t e r iosa del i n t e r n o d e s a r r o -
llo de la Ig les ia . 
Benedictio 
109. 
Dominus Ihesus Christus, qui in 
seculorum fine processit ex Virgi-
ne, cor uestrum uirginitatis inco-
rrupte nitore clarificet. Amen Et 
qui nunt ian te angelo Virginis in-
gressus est uterum, elusdem uos 
misterii et ins t ruat et mun ia t sa-
cramento. Amen. 
Quique hodie uirginee festum con-
ceptionis deuotlssime celebratis, 
ad nat iu i ta tem nostri Redempto-
ris exultantibus animis, et mundo 
corde porueniatis. Amen. 
El Señor Jesucristo, que nació de 
la Virgen al final de los siglos, 
clarifique vuestro corazón con el 
brillo de una virginidad incorrup-
ta. Amén. 
Y el que según el anuncio del án -
gel entró en el seno de la Virgen, 
os enseñe y fortalezca con el sa-
cramento del mismo misterio. 
Amén. 
Todos los que hoy celebráis t an 
devotamente la fiesta de la con-
cepción virginal, lleguéis a la Na-
tividad de Nuestro Redentor con 
alegría de alma y con pureza de 
corazón. Amén. 
Monic ión de desped ida con dos súpl icas d i r ig idas a Cr is to (Do-
m i n e I h e s u s Chr i s tu s . . . e t qu i . . . ingressus es t u t e r u m ) , n a c i d o e n 
él t i e m p o de M a d r e - V i r g e n (qui i n s ecu lo rum f ine process i t ex 
Vi rg ine . . . Virginis ing ressus es t u t e r u m ) , p a r a que i l umine , i n s -
t r u y a y vigorice a los a s i s t en t e s (cor ues t rum. . . c l a r i f i ce t . . . e iu s -
d e m vos mis te r i i e t i n s t r u a t e t m u n i a t s a c r a m e n t o ) . 
C a d a súp l i ca se co r robo ra con el a m é n del pueblo . J e suc r i s to 
a p a r e c e como p e r s o n a j e c e n t r a l e n la e t a p a escato lógica de s a l -
vac ión ( in s e c u l o r u m f ine ) , y es El, por lo mismo , el o r igen de 
todos los dones y c a r i s m a s de d i c h a e t a p a , que es la de la Iglesia . 
P e r o la i n a u g u r a c i ó n de e s t a fase def in i t iva , l l evada a cabo por 
Cris to , fue de h e c h o deb ida a la m a t e r n i d a d de Mar í a , d a t o que 
e x p r e s a m e n t e se recoge e n es tos t ex tos por la i n s i s t e n t e asoc ia -
c ión de la m a d r e con el Hijo. M a r í a q u e d a así, o b j e t i v a m e n t e , r e -
conoc ida por s u inf lu jo s i n g u l a r e n l a Igles ia . M a s t a m b i é n , e n 
e s t a monic ión , se h a c e a lus ión m á s c l a r a a e s t a m a t e r n a l i n f l u e n -
cia por el h e c h o de que la i l u s t r ac ión que J e suc r i s t o se e spe ra 
lleve a cabo en las a l m a s , se a t r i b u y a a u n a u t i l izac ión del m i s -
t e r io de M a r í a Vi rgen (u i rg in i t a t i s i n c o r r u p t e n i t o r e c la r i f i ce t ) . 
Concluye la moción , y t o d a la c e r e m o n i a l i túrg ica , con u n a 
e x h o r t a c i ó n d i r e c t a a los a s i s t en t e s p a r a que se p r e p a r e n , con 
gozo y p u r e z a in te r io res , a ce lebra r la i n m i n e n t e f ies ta de la N a -
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t i v idad . L a frase, en s u e s t r u c t u r a g r a m a t i c a l , exp re sa b ien la 
u n i d a d pe r fec ta , s in solución de c o n t i n u i d a d , e n t r e la f ies ta de 
la M a d r e y la del Hijo R e d e n t o r . El Verbo " p e r u e n i a t i s " (ir a t r a -
vés de . . . ) d a a e n t e n d e r que qu ienes se h a n p e r c a t a d o con h o n -
d u r a del mi s t e r io de l a M a t e r n i d a d v i rg ina l (quique —todos y 
c a d a u n o — hodie u i rg inee f e s tum concep t ion i s devot i ss ime cele-
b r a t i s ) , l ó g i c a m e n t e h a n de a d m i t i r y ce lebra r con gozo y s in 
i m p e d i m e n t o ( e x u l t a n t i b u s a n i m i s e t m u n d o corde) la sa lvac ión 
que a p o r t a el h i jo de M a r í a ( a d n a t i u i t a t e m n o s t r i R e d e m p t o -
r i s . . . p e r u e n i a t i s ) . El a s e n t i m i e n t o u n á n i m e del pueblo fiel ( A m é n ) , 
c i e r r a la acc ión Euca r í s t i ca . 
D.C.A. Fecit mici magna qui po-
tens est et sanctum nomen eius 
et misericordia eius in omni pro-
genie et generatione. VR. Magni-
ficat. 
D.C.A. Me hizo grandes cosas el 
que es poderoso y su nombre es 
santo y su misericordia de gene-
ración en generación. VR. En-
grandece. 
Se r e p r o d u c e Lucas (1 , 49-50a) con la v a r i a n t e " i n o m n i p r o -
gen ie e t g e n e r a t i o n e " en l u g a r de " a p rogen ie in p r o g e n i e s " de 
l a Vu lga ta . 
BNS. Benedictio et honor et glo-
ria et potestas Deo nostro quoniam 
venerunt nuptie agni gaudeamus 
et letemur alleluia. 
BNS. Bendición, honor, gloria y 
poder a nuestro Dios porque lle-
garon las nupcias del cordero, go-
cémonos y alegrémonos. Alleluya. 
C o m p u e s t o del Apocal ipsis (5, 13b + 19, 7) con l a ad ic ión "Deo 
n o s t r o " p a r a u n i r l i t e r a r i a m e n t e a m b o s vers ículos . 
SNO. Apparuit angelus Marie di-
cens ecce concipies et paries 
filium et vocabis nomen eius Em-
manuel alleluia. I I Spiritus Sanc-
tus veniet in te et virtus excelsi 
obumbrabit te quod autem nasce-
t u r ex te sanctum vocabitur Filius 
Dei. LDE. 
SNO. Apareció el ángel a María 
diciéndole he aquí que concebirás 
y darás a luz un hijo y lo l lama-
rás Emmanuel , alleluya. n El Es-
píritu Santo vendrá a t í y la vir-
tud del excelso te cubrirá con su 
sombra, y lo que nacerá de t í san-
to se l lamará Hijo de Dios. LDE. 
El " s o n ó " r e p r o d u c e con a l g u n a s v a r i a n t e s y condensac iones 
l i t e r a r i a s , a Lucas (1 , 28. 31 . 35) . El cambio de " J e s u m " por " E m -
m a n u e l " a lude p r o b a b l e m e n t e a l a profecía de I s a í a s (7, 11) p o -
n i é n d o s e de especia l re l ieve la v i rg in idad del p a r t o . 
LDS. Laudate Dominum de celis 
alleluia. II . Alleluia. III . Alleluia. 
YM. A solis ortu. VR. Mater Syon. 
LDS. Alabad al Señor desde los 
cielos, alleluya. II . Alleluya, III . 
Alleluya. YM. Desde la salida del 
sol. VR. Madre de Sión. 
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T o m a d o del s a l m o (148, 1) . 
PSLD. In Syon firmata sum in 
civitate sanctificata alleluia po-
testas mea in par te Dei mei alle-
luia et plenitudine sanctorum de-
temptio mea alleluia. 
PSLD. En Sión tuve morada fija, 
en la ciudad santificada, aUeluya, 
mi imperio en la porción de mi 
Dios, aUeluya, y entre la muche-
dumbre de los santos mi estancia, 
aUeluya. 
C o m p u e s t a a base de Ecles iás t ico 24, 15 + 16bc. Como es s a -
bido, el t e x t o bíblico se ref iere a la Sab idur í a , pe ro aqu í se a c o -
m o d a a l a Virgen . 
Ad Missam prelegendum 
Alleluia Christi generatio sie era t 
quum esset disponsata mater eius 
Maria o Ioseph antequam conve-
nirent inventa est in utero habens 
de Spiritu Sancto alleluia. VR. As-
piciebam et ecce in nubibus celi 
quasi filius hominis veniebat po-
testas eius potestas e terna que non 
auferetur et regnum eius quod non 
corrumpetur. Cristi. 
Agios o theos agios hyschiros agios 
a thana thos eleison emas. Sanctus 
Deus sanctus fortis sanctus in-
mortalis miserere nobis. Doxa pa-
tr i keiu keaion pneumat i kenin 
keay keistus eonas ton eonon 
amen. Agios. 
AUeluya, la generación de Cristo 
fue así: estando desposada María 
su Madre con José antes que co-
habi tasen se encontró con que h a -
bía concebido en su seno por obra 
del Espíritu Santo, aUeluya. VR. 
Estaba ya mirando y he aquí que 
sobre las nubes del cielo bajaba 
un como hijo del hombre; su do-
minio es dominio eterno que no 
acabará y su reino no desapare-
cerá. De Cristo. 
Santo Dios, santo fuerte, santo in-
mortal ten compasión de nosotros. 
Santo Dios, Santo fuerte, Santo 
inmortal ten compasión de nos-
otros. Gloria al Padre y al Hijo y 
al Espíritu Santo, ahora y siem-
pre y por los siglos de los siglos 
amén. Santo. 
La a n t í f o n a a l l e luyá t i ca r e p r o d u c e t e x t u a l m e n t e , con l a o m i -
s ión de l a p a r t í c u l a " a u t u m " t r a s el gen i t ivo "Chr i s t í " , a M a t e o 
(1 , 18). El verso c o r r e s p o n d i e n t e ca lca t a m b i é n a Dan ie l (7, 13a 
y 14b) con a l g u n a l igera omis ión . An te s d e la doxología g r iega 
f ina l se d ice e n vers ión gr iega y l a t i n a el comienzo del c a n t o del 
Tr i sag io . 
BNS. Benedictus es domine deus 
pa t rum nostrorum et laudabilis et 
gloriosus in sécula seculorum amen. 
Et benedictum nomen glorie tue 
quod est sanctum et laudabile et 
gloriosum in sécula seculorum 
amen. 
BNS. Bendito eres Señor Dios de 
nuestros padres, digno de a laban-
za y ensalzado por los siglos de 
los siglos, amén. Y bendito el nom-
bre de tu gloria que es santo y 
digno de alabanza y ensalzado por 
los siglos de los siglos, amén. 
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Benedicte omnia opera domini do-
mino hymnum dicite et super exai-
ta te eum in sécula seculorum amen. 
Benedicite sacerdotes serbi domi-
ni domino. Hymnum dicite et su-
per. 
Benedicite sancii et humiles cor-
de domino. Hymnum dicite et su-
per. 
Benedicite Ananias Azarias et Mi-
sael domino. Hymnum dicite et 
super. 
Quia liberabít nos dominus ab in-
ferís et de marni mortis salvabit 
nos et eripuit nos de medio a r -
dentis fiamme et e medio igni 
eduxit nos confitemini domino 
quoniam bonus quoniam in secu-
lum misericordia eius. Amen. 
Bendecid al Señor todas las obras 
del Señor, cantadle un himno y 
alabadle por los siglos de los si-
glos, amén. 
Bendecid al Señor sacerdotes sier-
vos del Señor. Cantad un himno y 
alabadlo. 
Bendecid santos y humildes de 
corazón al Señor. Entonad un 
himno y sobre. 
Bendecid Ananías, Azarías y Misael 
al Señor. Cantad un himno y ala-
badlo. 
Porque el Señor nos libró del in-
fierno y del poder de la muerte 
nos salvó y nos sacó de en medio 
del horno encendido, sacándonos 
de en medio del fuego. Alabad al 
Señor, porque es bueno, porque es 
e terna su misericordia. Amén. 
Composic ión a base de Dan ie l (3, 52 + 57 + 84-85, fus ionados , 
+ 87 + 88 y 89) . 
PSLM. Mater Syon dicet homo et 
homo factus est in ea e t ipse fun-
dabit earn excelsus. VR. Dominus 
nar rabi t scripturas populorum suo-
rum et principum eorum qui fue-
run t in ea, et ipse. CLM. Deus in 
medio eius non conmobevitur adiu-
babit earn deus aspectu suo. Deo 
gratias. VR. Dedit vocem suam al-
tissimus u t germinet terra . Et ipse. 
PSLM. La Madre Sión dirá: un 
hombre y un hombre ha nacido en 
ella y el Altísimo en persona la 
fundó. VR. El Señor contará las es-
crituras de sus pueblos y de los 
príncipes, de aquellos que estuvie-
ron en ella. Y él mismo. CLM. En 
medio de ella está Dios, no se con-
moverá, Dios la socorrerá con su 
mirada. Demos gracias a Dios. El 
Altísimo dio su voz para que ger-
minara la t ierra. Y él mismo. 
L a p ieza comienza con las p a l a b r a s de los versos 5 y 6 del 
s a l m o 86. A Sión se le h a a n t e p u e s t o el s o b r e n o m b r e " m a t e r " t o -
m a d o del t í t u lo sa lmódico . El t e x t o bíblico se ref iere p r o p i a m e n -
t e a la c i u d a d a n í a , i ndes t ruc t i b l e por ser ob ra de Dios, que a d -
qu ie ren los prosél i tos que a c u d e n a Sión. El s a l m i s t a e m p l e a p a r a 
ello u n a n t r o p o m o r f i s m o y p r e s e n t a a Dios c o m p o n i e n d o e sc ru -
p u l o s a m e n t e el censo de los pueblos . S in d u d a , el s a l m o en s u 
t o t a l i d a d es u n eco de las profec ías m e s i á n i c a s de a l cance u n i -
ve r sa l : t odas las gen t e s a c u d e n a l a c iudad s a n t a y p u e d e n a d -
quir i r el d e r e c h o de c i u d a d a n í a : p u e d e n se r c i u d a d a n o s de Sión (76). 
El compos i to r de la l i t u rg i a d e la f ies ta m a ñ a n a h a iden t i f i cado a 
(76) M. GARCÍA CORDERO, Biblia Comentada, IV, Madrid 1962, p. 521. 
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M a r í a - M a d r e con S i ó n - M a d r e . M a r í a es esa c iudad en la que Dios 
adqu ie re c i u d a d a n í a h u m a n a . 
El c a n t o l l a m a d o " c l a m o r " recoge p a l a b r a s del s a l m o 45, 6 y 
7b. El pasa je a lude a la c iudad de Dios, s a n t i f i c a d a por la p r e -
senc i a d iv ina que es g a r a n t í a de pe rv ivenc ia (77). La c iudad , s in 
d u d a , es Sión. El gr i to que prof ie re Dios p r o p i a m e n t e p u e d e r e -
fer i rse a l t r u e n o y por ello " l a t i e r r a se d e r r i t e " (78) como dice 
el t ex to bíblico. El compos i to r l i tú rg ico h a c e u n a n u e v a a c o m o -
dac ión a M a r í a c a m b i a n d o el " m o t a est t é r r a " de la V u l g a t a por 
" u t g e r m i n e t t é r r a " . M a r í a es esa c iudade l a en la que h a b i t a Dios 
y a l a que p ro tege . M a r í a t a m b i é n es esa t i e r r a que , a la voz de 
Dios, h a p roduc ido como f ru to a Cr is to . 
LDS. Alleluia. A dextris tuis Do- LDS. Alleluya. A tu diestra, Se-
mine adsistit regina in vestito ñor, está la reina con vestido de 
deaurato circumamicta verietate. oro y rodeada de brocado. 
La a n t í f o n a a l l e luyá t ica r ep roduce el s a l m o 44, 10b, con la v a -
r i a n t e " c i r c u m a m i c t a " por " c i r c u m d a t a " y la inc lus ión del voca-
t ivo " D o m i n e " . 
SCR. Prope est dies domini quia 
preparabi t dominus sacrificium 
sanctificabit vocatos suos alleluia. 
Lauda filia Syon iubila tu Israhel 
letare et exulta in omni corde fi-
lia Iherusalem abstulit dominus 
iudicium tuum averti t inimicos 
tuos rex Israhel dominus in medio 
tui. Sanctificabit. UH. Non t ime-
bis malum ul tra in illa die dicetur 
Iherusalem noli t imere Syon non 
dissolvantur manus tue dominus 
deus tuus in medio tui fortis ipse 
salvavit. Vocatos suos. III . Sileat 
omnis caro a facie domini quia 
consurrexit de habitaculo sancto 
suo dominus quia iuxta est dies 
domini, Quia preparabit . V. LDE. 
SCR. Cerca está el día del Señor 
porque ha preparado el Señor u n 
sacrificio y ha santificado a sus 
invitados, alleluya. I I Exulta, hija 
de Sión, da voces de júbilo, Oh Is -
rael, alégrate y regocíjate con todo 
el corazón, hija de Jerusalén. El 
Señor h a revocado los decretos da-
dos contra tí, h a rechazado a tus 
enemigos; el Dios de Israel, el Se-
ñor está en medio de tí. Ha sant i -
ficado (79) . i n i Ya no temerás más 
el infortunio. Aquel día se dirá a 
Jerusalén: no temas, Sión, no des-
mayen tus manos, está en medio 
de tí el Señor tu Dios como pode-
roso Salvador. A sus invitados. III . 
Calle toda carne ante el Señor por-
que se levantó de su san ta morada, 
porque está cerca el día del Señor. 
Porque preparó. V. LDE. 
La composic ión del c a n t o " sae r i f i c ium" es t á h e c h a a base de 
Sofonías 1,7 + 3,14 —17a, y de Zaca r í a s 2,13 (80). El p r i m e r ve r -
(77) Cfr. salmo 48, 2. 9; Is 60, 14; Apoc 3, 12. 
(78) Cfr. Is 29, 6; Ex 15, 15. 
(79) El códice lleva una rúbrica marginal indicadora de que los versícu-
los IIII y III del canto "sacrificium" deben recitarse en orden inverso. 
(80) El inicio del verso "prope est dies Domini" ofrece una pequeña e in-
sustancial variante sobre sofonías que dice: "itixta est dies Domini". La elec-
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sículo del c a n t o h a b l a de u n " d í a del S e ñ o r " que e n el p r o f e t a es 
d ía de cas t igo p a r a los d i g n a t a r i o s de J u d á . El sacr if ic io p r e p a -
r a d o po r el Señor n o es o t ro que la i nmo lac ión de los p r e v a r i c a -
dores , m i e n t r a s que la san t i f i cac ión o p e r a d a por el m i s m o Dios 
en sus inv i t ados n o e s m á s que la pur i f icac ión de sus m a n c h a s 
m e d i a n t e b a n q u e t e sacr i f ic ia l (81). Los vers ículos I I y I I I r e c o -
gen pasa je s del m i s m o p r o f e t a Sofonías sobre la r e s t a u r a c i ó n de 
J e r u s a l é n . T r a s l a p r u e b a pu r i f i ca to r i a se in ic ia u n a e t a p a glo-
r iosa p a r a Sión. El con t ex to h i s tó r ico del va t ic in io se re f ie re a l 
r e t o r n o de la cau t iv idad . El compos i to r a m p l í a la pe r spec t iva 
p ro fé t i ca y ap l ica el t ex to y sobre todo las expres iones " D o m i n u s 
in m e d i o t u i " y " D o m i n u s Deus t u u s in med io t u i for t i s ipse s a l -
vav i t " a la E n c a r n a c i ó n de J e sús . Que, e n las expres iones "H i j a 
de S i ó n " e "Hi j a de J e r u s a l é n " el a u t o r del fo rmula r io se ref iere 
a M a r í a n o p u e d e d e m o s t r a r s e de m o d o c o n v i n c e n t e sólo por el 
p r e s e n t e t ex to . Pe ro b ien adv ie r t e A l d a m a ( 8 2 ) que q u e d a suf i -
c i e n t e m e n t e suger ido por i r esas p a l a b r a s e n la proces ión de 
o f r endas de la f ies ta m a ñ a n a y po r p recede r a l g u n a s o rac iones 
de m a i t i n e s en las que la iden t i f icac ión de la "Hi j a de S ión" con 
M a r í a es c l a r a e i n s i s t en t e . 
El vers ículo I I I I t o m a d o de Z a c a r í a s i nv i t a e n f á t i c a m e n t e a l 
s i lencio a n t e el g r a n a c o n t e c i m i e n t o que v a t i c i n a el p r o f e t a : el 
ju ic io sobre las nac iones . El compos i to r l i tú rg ico p a r e c e h a b e r 
elegido ese t ex to p a r a s u b r a y a r el m o m e n t o del n a c i m i e n t o v i r -
g ina l a l que se p r e s t a b a la f ó r m u l a de Zaca r í a s " c o n s u r r e x i t de 
h a b i t á c u l o s a n c t o suo" . El m o m e n t o de la concepción, t a m b i é n 
v i rg ina l , h a b r í a q u e d a d o s u b r a y a d o por la r e p e t i d a m e n c i ó n del 
" D o m i n u s in m e d i o t u i " del p r o f e t a Sofonías (83). 
Ad Pacem 
A. Pacem relinco vobis pacem 
meam do vobis non sicut mundus 
dat pacem ego de vobis. VR. No-
bum manda tum do vobis u t dili-
gatis vos invicem. K.n . Si m a n -
seritis in me et verba mea in vo-
bis manser int quoqumque volue-
ritis pa t rem in nomine meo pe-
tite et fiet vobis. K. III . In hoc 
cognosco quia discipuli mei estis 
si feceritis ea que mando vobis. 
La paz os dejo, mi paz os doy; 
na como el mundo da la paz os la 
doy yo. VR. Un mandamiento nue-
vo os doy que os améis mu tua -
mente. K. II . Si permanecéis en 
mí y mis palabras permanecen en 
vosotros, cualquier cosa que que-
ráis pedidla al Padre en mi nom-
bre y la obtendréis. K. III . En esto 
conozco que sois mis discípulos si 
hacéis lo que os mando. K. En-
eión de "prope" ha pedido obedecer al uso frecuente de esa expresión en los 
profetas. Véase, por ejemplo, Is 13, 6, Joel 1, 15 y 2, 1. 
(81) M. GARCÍA CORDERO, o. c , I I I , Madrid 1961, p. 1257. 
(82) J. A. ALDAMA, art. cit., p. 868. 
(83) J. A. ALDAMA, art. cit, p. 869. 
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K. Introibo ad al tare dei mei et t ra ré al al tar de mi Dios, al Se-
Dominum qui letificat iubentute ñor que alegra mi juventud. 
mea. , 
La composic ión d e la a n t í f o n a "Ad P a c e m " a c u m u l a u n a s e -
r ie de t ex tos joán icos , i n t r o d u c i e n d o a veces l igeros cambios r e s -
pec to a l t e x t o vu lga to . Los t ex to s s o n : J n 14, 27 + 13, 34 + 15, 
7 + 15, 14. Al f inal , s in r ú b r i c a ind ica t iva , se a d u c e el comienzo 
del diálogo del prefac io o i lac ión de l a Misa (cfr. PL 85, 547A) con 
el verso 4 del s a l m o 42. 
Ad Sanctus 
Te celi celorum te potestates te 
throni et virtutes laudent tibi ce-
tus angelorum in excelsis conci-
n u n t hymnum tibi cerubin ac se-
raphin incessabili voce proclamant 
dicentes agios agios agios kirie o 
theos. Sanctus sanctus sanctus 
dominus deus sabahot pieni sunt 
celi et terra gloria maiestatis tue 
osanna filii Dauid benedictus qui 
venit in nomine domini osanna in 
excelsis. Agios. 
Los cielos, las potestades, los t ro -
nos y las virtudes te alaban, los 
coros de los ángeles te entonan 
himnos, los querubines y serafi-
nes te aclaman con un cántico 
eterno diciendo: Santo, santo, 
santo, Señor Dios de los ejércitos; 
llenos es tán los cielos y la tierra 
de la gloria de tu majestad; ho-
sanna al Hijo de David, bendito 
el que viene en nombre del Se-
ñor, hosanna en las al turas. Santo. 
El h i m n o " T e celi c e l o r u m " es u n a in t roducc ión , que se e m -
p lea e n las f ies tas m á s so lemnes , a n t e s del " S a n c t u s " . 
Eodem die Ad vesperum 
Virgo Israel. SNO. Audi filia et 
vide. 
ANT. In me est spes omnis vite et 
virtutis ero mate r pulchre dilectio-
nis et rami mei hodoris et gratie. 
VR. Speciem et pulcritudinem. 
Virgen de Israel. SNO. Escucha hija 
y mira. 
ANT. En mí está toda esperanza 
de vida y de virtud, seré madre 
del amor hermoso y mis flores son 
de olor y de gracia. 
VR. Belleza y hermosura. 
L a a n t í f o n a de las s e g u n d a s v í speras de la f ies ta e s t á t o m a d a 
del c ap í t u lo 24 del Ecles iás t ico, versos 25, 24, 22; l as a l a b a n z a s 
d i c h a s por Ben S i rac a la s ab idu r í a , m e d i a n t e f iguras t o m a d a s 
del m u n d o vege ta l , son a p l i c a d a s por el compos i to r l i tú rg ico a 
Mar í a . El verso 24 del Ecles iás t ico (ego m a t e r p u l c h r a e d i lec t io-
n i s . . . ) , que t e s t i m o n i a n sólo códices s ecunda r io s griegos, p r e s e n -
t a n a la s a b i d u r í a como or igen ( m a t e r ) de l a m o r de Dios, de l t e -
m o r a la d iv in idad y de la e s p e r a n z a f u n d a d a en las p r o m e s a s 
d iv inas . El compos i to r h a a c o m o d a d o las expres iones m e t a f ó r i -
cas a M a r í a d a n d o al t é r m i n o " m a t e r " u n s e n t i d o rea l , s u b r a y a -
do t a l vez e n s e n t i d o esp i r i tua l si a d m i t i m o s que la v a r i a n t e " e r o " 
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p o r " e g o " n o obedece a e r ro r del copis ta y es i n t e n c i o n a d a . El 
vers ículo 25 se e n c u e n t r a sólo e n la V u l g a t a y aqu í sólo se h a 
p u e s t o e n sus p a l a b r a s in ic ia les . 
AL. Beata sum que credidi quo-
niam implebuntur omnia que dieta 
sun t mici a domino alleluia alle-
luia. VR. Dilexi quoniam ex. YMN. 
A solis ortu. VR. Diligit Dominus 
portas. PSLD Virgo Israhel. 
AL. Soy dichosa yo que he creído 
porque se cumplirá todo lo que el 
Señor me h a dicho, alleluya, alle-
luya. VR. He amado porque desde 
YMN. Desde la salida del sol. VR. 
El Señor ama las puertas. PSLD. 
Virgen de Israel. 
La a n t í f o n a a l l e luyá t i ca con que se c i e r r a la l i t u rg ia de la 
f i e s t a de la m a t e r n i d a d v i rg ina l de M a r í a t o m a sus p a l a b r a s de 
Lucas 1, 45 p o n i e n d o la bend ic ión de I s r ae l e n boca de la Virgen . 
L a fe de M a r í a (que credidi) se conv ie r t e e n gozo ( b e a t a s u m ) a l 
cumpl i r se las p r o m e s a s d iv inas ( q u o n i a m i m p l e b u n t u r o m n i a . . . ) . 
Al a t r i b u i r a M a r í a e s t a f rase de Lucas , el compos i to r re fuerza el 
va lor de la profec ía de Isabel , y t ipi f ica la fe de la Virgen p r o -
p o n i é n d o n o s l a i m p l í c i t a m e n t e d e modelo . Si e n el la se h a o p e r a -
d o e n t r e o t ros el m i s t e r i o de la m a t e r n i d a d - v i r g i n a l , ello h a sido 
deb ido a su fe. 
S ÍNTESIS TEOLÓGICA 
Lo p r i m e r o que s a l t a a la v i s ta e n u n a m i r a d a de c o n j u n t o a 
los t ex to s l i túrg icos e s tud i ados es su i n t e n s a u t i l izac ión de la 
S a g r a d a E s c r i t u r a . Es to se c o n s t a t a de a l g ú n m o d o e n el Orac io -
n a l (84) , pe ro m u c h o m á s p r o f u s a m e n t e en el An t i fona r io . El l i -
b ro de J u d i t e n t r e los de c a r á c t e r h i s tó r i co ; los s a l m o s (85), el 
C a n t a r de los C a n t a r e s y el Ecles iás t ico (86) e n t r e los de i n t e n -
ción d idác t i c a ; los c u a t r o p ro fe t a s m a y o r e s : I s a í a s (87), J e r e -
m í a s (88), Ezequie l (89) y Dan ie l (90) ; Miqueas , H a b a c u c , Sofo-
n í a s y Z a c a r í a s e n t r e los p ro fe t a s m e n o r e s , h e aqu í los l ibros del 
An t iguo T e s t a m e n t o que h a n serv ido de base a l a u t o r de n u e s t r o s 
fo rmula r ios . Del Nuevo T e s t a m e n t o el compos i to r l i tú rg ico h a r e -
c u r r i d o a pasa je s m a r i a n o s de los Evange l i s t a s M a t e o y Lucas y 
a l l ibro joán ico del Apocal ipsis . 
(84) Por ejemplo, oración n.° 208. 
(85) 44, 45, 84, 88, 95, 145 y 147 principalmente. 
(86) Cfr. Antífona a la oración n.° 231. 
087) Antífona a la oración n.° 205. 
(88) Antífona a la oración n.° 214. 
(89) Antífona a la oración n.° 213. 
(90) Antífona a la oración "Benedictus". 
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El t r a t a m i e n t o que se h a h e c h o de la S a g r a d a E s c r i t u r a h a 
s ido v a r i a d o . E n u n o s casos los t ex tos , y a e n s u or igen bíblico, 
e r a n de c a r á c t e r m a r i a n o , como o c u r r e por e jemplo , con a l g u n a s 
pe r í copas evangél icas . E n o t ros casos expres iones p rofé t i cas de l 
An t iguo T e s t a m e n t o fueron y a e x p l í c i t a m e n t e r e fe r idas por é l 
Nuevo a M a r í a ; p iénsese e n el a n u n c i o prof ét ico de la m a t e r n i -
d a d v i rg ina l h e c h o por I s a í a s y recogido y ap l i cado a M a r í a p o r 
M a t e o . U n ú l t i m o bloque de expres iones bíbl icas se ap l i c an a M a -
r í a de m o d o acomoda t i c io . Así las fó rmulas "v i rgen de I s r a e l " , 
"Hi ja de Sión", " P u e r t a se l l ada" , e tc . El es tud io d e t e n i d o de d i -
c h a s fó rmulas , c a d a u n a en su c o n t e x t o bíblico nos p e r m i t e a f i r -
m a r que de m o d o g e n e r a l la a t r i buc ión l i t ú rg ica a M a r í a s u p e r a 
la s imple acomodac ión l i t e r a r i a y r e s p o n d e a u n c o n t e n i d o qu izá 
t íp ico. 
Obsérvese, por o t r a p a r t e , que el c o n t e n i d o m i s m o de las o r a -
ciones n o es e n d ichos casos o t r a cosa que u n glosar io poé t i co -
teológico en t o r n o a l d a t o n u c l e a r bíblico ofrecido po r la i d e a 
d o m i n a n t e de la a n t í f o n a previa . 
U n a m i r a d a t a n sagaz y p r o f u n d a a la S a g r a d a E s c r i t u r a n o 
h a podido rea l iza rse s in u n o s cons iderab les conoc imien tos teo ló-
gicos previos. La cons iderac ión de la t e m á t i c a teológica l a t e n t e 
a lo la rgo de todo el f o rmu la r io a t e s t i g u a la ex i s tenc ia n o sólo 
de ideas m á s o m e n o s inconexas , s ino lo que es m á s i m p o r t a n t e , 
u n a i n t e r n a cohe renc i a f e h a c i e n t e de u n a a u t é n t i c a y só l ida 
fo rmac ión t eo lóg ico-doc t r ina l en el compos i to r de e s t a v a r i a d a 
p ieza l i tú rg ica . 
U n a q u i n t a p a r t e de las o rac iones d e e s t a f ies ta l i t ú rg ica h i s -
p a n a t i e n e n como d e s t i n a t a r i o i n m e d i a t o a Dios P a d r e , a q u i e n 
se reconoce l a p l e n i t u d de la d iv in idad (91), o m n i p o t e n t e (92), h a -
cedor de p o r t e n t o s (93), s a n t o (94), y s abedor del f u tu ro (95), q u e 
por ello p u e d e v a t i c i n a r de m o d o infa l ib le (96). A p e s a r de t odos 
es tos a t r i b u t o s Dios P a d r e se n o s m u e s t r a c e r c a n o ya que se co-
noce su disposición a la mise r i co rd ia (97) y su a c t i t u d p r o n t a a l 
p e r d ó n (98), que provoca e n noso t ros u n c l ima de conf ianza e n 
espe ra de su sa lvac ión y bend ic ión (99). 
La p n e u m a t o l o g í a se r educe a u n a s p ince l adas , insu f i c i en tes 
pe ro suges t ivas . E n v i r t u d del Esp í r i tu se o p e r a la concepc ión 
(91) Oración Ad adorationem dominicain. 
(92) Inlatio. 
(93) Oración 207. 
(94) Post Sanctus. 
(95) Oración 204. 
(96) Oración 215. 
(97) Oración 215. 
(98) Oración Ad Vesperum. 
1.99) Antífona a la oración 204. 
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h i s tó r i ca de Cris to (100) y su acción e n el pueblo c r i s t i ano (101) 
produce i l u s t r ac ión de la m e n t e , fervor e n el corazón y s a n t i d a d 
e n la vida (102). 
La teología s u b y a c e n t e es f u n d a m e n t a l m e n t e cris tológica. Del 
medio c e n t e n a r de orac iones esc r i t a s p a r a la f iesta, u n a g r a n 
p a r t e va di r ig ida a Jesuc r i s to , d a t o que n o s p a r e c e e s p e c i a l m e n t e 
des t acab le si t e n e m o s en c u e n t a que las orac iones l i tú rg icas s u e ­
len dir ig i rse al P a d r e , eso sí, m e d i a n t e el Hijo, y si a d e m á s c o n ­
s i d e r a m o s que el t e m a c e n t r a l de la fes t iv idad h u b i e r a podido 
po la r i za r la a c t i t u d o r a n t e del compos i to r h a c i a la función m e ­
d i a d o r a de M a r í a . A lo l a rgo del Orac iona l Je suc r i s t o se def ine 
e n su d imens ión d iv ina como Verbo (103), Hijo U n i g é n i t o de 
Dios (104), E t e r n o en su fi l iación (105), Vir tud y S a b i d u r í a del P a ­
dre (106). Por ello se le a p l i c a n ape la t ivos e s t r i c t a m e n t e div inos , 
l l amándose le "p r ínc ipe celes t ia l" , o m n i p o t e n t e (107), i n m e n s o (108) 
y Señor (109). A su presc ienc ia div ina se a t r i b u y e n los va t i c in ios 
profét icos (110). L a r e a l i d a d d iv ina de J e s ú s q u e d a fuera de d u ­
d a s p a r a quien se dir ige a El como a Dios de t o d a s las v i r t u ­
des (111), y Dios n u e s t r o (112). 
Cris to es a d e m á s el Dios con noso t ros , E m m a n u e l (113). S e 
h a c e h o m b r e con u n a f ina l idad soter iológica que p e r m i t e def i ­
n i r lo como Sa lvador un ive r sa l (114), R e d e n t o r (115) y precio d e 
n u e s t r a r e d e n c i ó n (116). 
El Dios e n c a r n a d o m o t i v a l ó g i c a m e n t e ul te r io res desar ro l los . 
Ocupa aqu í Mar ía , como M a d r e de Cristo, la a t e n c i ó n del c o m ­
posi tor de la l i tu rg ia . Q u e d a e n p r i m e r l u g a r c l a r a m e n t e a f i r m a ­
d a esa m a t e r n i d a d d iv ina d e M a r í a (117). Por ser m a d r e de Dios, 
(100) Oración 210. 
(101) Ibd. 
(102) Oración 207. 
(103) Oración 213 y Ad Pacem. 
(104) Oración 212, 220 y 232. 
(105) Oración post nomina. 
(106) Oración 213. 
(107) Oración 217. 
(108) Oración 229. 
(109) Oración 204, 214, 217, 218, 221, 225, 231, 234, Post Pridie, Benedictio. 
(110) Oración 206. 
(111) Oración 216; cfr. también oración 230. 
(112) Oración 231. 
(113) Oración 206. 
(114) Oración 208. 
(115) Oración 204 y 211. 
(116) Oración 227. 
(117) Christi genetrix, oración ad vesperum; Sancta Dei genetrix, oración 
209; sacratissima Verbi ancilla et rnater, oración 233. La fórmula esteriotipa­
da "Dei genetrix" en lugar de la expresión "Dei mater" parece calco y tra­
ducción literal de la palabra griega вЕотокос, sancionada por el Concilio de 
Efeso. 
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es s a n t a (118) como co r re sponde a t a l func ión (119) y es t a m b i é n 
r e i n a (120) y d o m i n a d o r a glor iosa de los siglos (121). 
El m o d o s i n g u l a r de esa m a t e r n i d a d d iv ina , es deci r l a m a t e r -
n i d a d v i rg ina l de Mar í a , a d e m á s de cons t i t u i r el ob je to p r i m a r i o 
de la f iesta , ocas iona r e i t e r a d a s a lus iones t a n t o e n fó rmulas d i -
r e c t a s c o n t r a p u e s t a s (122), como en glosas y va r i ac iones sobre el 
t e m a a lo l a rgo del o r ac iona l (123) y sobre todo e n las p l ega r i a s 
p rop ia s de la mi sa . 
El p u e s t o excepc iona l de M a r í a como m a d r e de Dios -Hombre , 
de Cr is to R e d e n t o r , le o to rga u n r a n g o pecu l i ad de i n t e r c e s o -
r a ( 1 2 4 ) . De h e c h o en t r e s ocas iones las o rac iones l i tú rg icas de 
l a f iesta t i e n e n como d e s t i n a t a r i a i n m e d i a t a a M a r í a (125). 
Pe ro ese v a l i m i e n t o de M a r í a a n t e la d iv in idad , que a r r a n c a 
de su condic ión de m a d r e física, a u n q u e v i rg ina l , de Cr is to , se 
e j e r c i t a e n v i r t u d de su condic ión de m a d r e e sp i r i tua l de l a h u -
m a n i d a d . M a t e r n i d a d esp i r i tua l que , si b i en l lega a a m p l i a r s e e n 
u n a a u t é n t i c a m a t e r n i d a d un ive r sa l (126) es p r i n c i p a l m e n t e ap l i -
cable a los c reyen tes , como a b i e r t a m e n t e lo p r o c l a m a n l a s g lo-
s a s de d iversas o rac iones (127). M a r í a es, po r t a n t o , m a d r e esp i -
r i t u a l de la Iglesia, a la que por eso se l l a m a " fami l i a de Cr i s -
t o " (128). E n es te s en t ido r e s u l t a n p a r t i c u l a r m e n t e i n t e r e s a n t e s 
los r a z o n a m i e n t o s que se h a c e n e n d e t e r m i n a d a s o rac iones d e -
r i v a n d o la m a t e r n i d a d esp i r i tua l de M a r í a de su m a t e r n i d a d f í-
s i c a de Cr is to (129). T a n t o M a r í a como la Iglesia, s o n en def in i -
t iva , ob ra de Cr is to (130). 
Mar í a , de es te modo , q u e d a s i n g u l a r m e n t e i n s e r t a d a e n el p l a n 
d iv ino un ive r sa l de sa lvac ión (131) i n t e r v i n i e n d o e f i cazmente , y 
s i e m p r e e n a c t i t u d m a t e r n a , e n la ob ra r e d e n t o r a de su Hijo. 
Ella, en efecto, i n t e r v i e n e e n n u e s t r o n a c i m i e n t o e i nco rpo rac ión 
a l a Iglesia (132). Los pueblos l l egan a Cr is to y a su acc ión s a l -
á i s ) Oración 209. 
(119) Dignam genetricem, oración 204. 
(120) Antífona a la oración al Vesperum. 
(121) Oración 235. 
(122) Virgo-Mater, antífona a la oración Ad Vesperum; también la pre-
sentación temática de la fiesta en la oración Missa; y la expresión "ex úte-
ro virginis matris" de la oración ad orationem dominicam, y expresiones si-
milares. 
(123) Oración 229. 
(124) Oración ad Vesperum y oración 219. 
(125) Oración ad Vesperum, oración 209 y oración 233. 
(126) Oración 224 y oración Missa. 
(127) Oración 209 y oración 233. 
(128) Oración 213. 
(129) Oración 209, oración 211 y oración 224. 
(130) Cfr. entre otras muchas alusiones del formulario, la oración Post 
pridie de la Misa. 
(131) Oración Missa. 
(132) Oración 213. 
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v a d o r a p a s a n d o po r la fe e n M a r í a m a d r e y v i rgen (133). Ella, 
c u a l m a d r e sol íc i ta (134) cu ida y f e c u n d a la fe y l a c a r i d a d de l a 
Igles ia (135). 
L a eclesiología a p a r e c e así i l u m i n a d a desde diversos ángu los . 
Es p a r t e del p l a n d iv ino (136) y es ob ra de Cr is to que l a rea l iza 
m e d i a n t e s u e n c a r n a c i ó n y su cruz (137). Cr is to m i s m o es cabeza 
de l a Igles ia (138). Se i n c o r p o r a u n o a e l la por l a fe (139), e i n -
co rpo rado a e l la se c rece e n c a r i d a d y s a n t i d a d (140). E n los m i e m -
bros de e s t a Igles ia e s t á p r e s e n t e J e s ú s dé u n a f o r m a mis t e r iosa 
e n a c t i t u d pur i f i ca to r i a y c u s t o d i a n d o a l m a s (141) y cuerpos (142). 
E n el n a c i m i e n t o y desar ro l lo e x t e r n o e i n t e r n o de la Iglesia, M a -
r í a j u e g a u n p a p e l p r i m o r d i a l (143), c o n s e r v a n d o l a fe (144) y 
m a n t e n i e n d o el e sp í r i tu (145) con ob ra s de s a n t i d a d (146). Si la 
p r e s e n c i a de Cr is to e n el c r e y e n t e es esenc ia l e n l a Igles ia , t a m -
b ién se perc ibe como necesa r i a la p r e senc i a de Mar í a , y a que a c u -
d i r a El la es rec ib i r a Cris to (147). Mar í a , a d e m á s , con s u v ida y 
c o n d u c t a se cons t i t uye en mode lo idea l de los m i e m b r o s de la 
Iglesia , c o n t r i b u y e n d o de es te m o d o po r v ía d i s t i n t a , a l d e s a r r o -
llo y c r ec imien to i n t e r n o d e l a m i s m a (148). Como Ella, s iendo 
M a d r e de Dios, se def inió a s í m i s m a como " e s c l a v a " del Señor , 
los m i e m b r o s de la Iglesia , con e m p e ñ o s de imi tac ión , n o v e r á n 
i n c o n v e n i e n t e en s en t i r s e h i jos de M a r í a y a l m i s m o t i e m p o siervos 
d e Ella , desp legándose as í los e l e m e n t o s in ic ia les d e lo que m á s 
a d e l a n t e v e n d r í a e n l l a m a r s e " cu l t o m a ñ a n o de esc lav i tud" . I n -
cluso la m a t e r n i d a d s ingu la r de Mar í a , con todo lo que impl ica 
de imposible , se p r e s e n t a c o m o t ipo de lo que p u e d e log ra r l a b e -
n i g n i d a d de Cr is to con la Igles ia r e d i m i d a (149). L a rép l ica en 
el c r e y e n t e del m i s t e r i o de l a v i rg in idad f e c u n d a d e M a r í a n o es 
o t r a que l a g rac i a d iv ina (150). Po r eso Cr is to se def ine como 
g u a r d i á n de M a r í a y g u a r d i á n a l m i s m o t i e m p o de los fieles (151). 
G u a r d a n d o Cris to a Mar í a , h a g u a r d a d o a la Iglesia . 
(133) Oración 216. 
(134) Oración 213. 
(135) Oración 217. 
(136) Oración Missa. 
(137) Oración Post Sanctus. 
(138) Oración 204. 
(139) Oración 205. 
(140) Oración 217. 
(141) Oración Alia. 
(142) Oración 227. 
(143) Oración ad orationem dominicam y oración 220. 
(144) Oración 217. 
(145) Oración 220. 
(146) Oración 217. 
(147) Oración 224. 
(148) Oración 223. 
(149) Oración 229. 
(150) Oración 234. 
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El p l a n salvifico de Dios t i ene su cu lminac ión e n la e sca to lo -
gia f inal , con el t r i u n f o def in i t ivo de Cris to . Es te s e n t i d o e sca -
tològico i m p r e g n a a l g u n a s o rac iones del fo rmula r io (152). Es i m -
p o r t a n t e a d v e r t i r cómo a Cr is to se le concibe como p r e m i o e s c a -
tològico (153) y, sobre todo , por lo que a noso t ros aqu í n o s a f e c -
ta , c o n s t a t a r cómo Mar ía , que con t r i buye e f i c azmen te e n el t r i u n -
fo de Cr is to d u r a n t e la e t a p a de l a Igles ia (154), i n t e r v i e n e c o m o 
pieza c lave e n la esca to logia ind iv idua l i n t e r m e d i a (155) y t a m -
b ién en la fase escato lògica def in i t iva . 
MARIA, MATER IESU EL MATER ECCLESIAE, I N LITURGIA VISIGOTHICA 
( S u m m a r i u m ) 
Textus liturgici qui in articulo considerantur amplum sa-
crae Scripturae usum perhibent, qui aliquatenus in orationibus, 
multo vero fusius in antiphonis apparet. 
Sacra Scriptura variis criteriis adhibetur. Quandoque textus 
iam in sua biblica origine indolem habent marianam, ut accidit, 
verbi gratia, in quibusdam Evangelii locis. Alias, verba propheti-
ca Veteris Testamenti a Novo expresse referuntur ad Mariam, ut 
in sermone prophetico Isaiae de virginali maternitate, quem Mat-
thaeus sumit idemque ad Mariam refert. Sunt denique textus 
biblici adhibiti qui Mariae modo accommodato destinantur: ita 
formulae "virgo Israel", "Filia Sion", "Ianua signata", etc. His for-
mulis unaquaque in suo contextu biblico, attente consideratis, ap-
paret liturgicam earum ad Mariam destinationem generatim 
transcenderé meram accommodationem litterariam et responderé 
significationi cuidam fortasse typicae. 
Haec tam profunda Sacrae Scripturae contemplano intentam 
de rebus theologicis cognitionem praesupponit. 
Quinta pars orationum huius festi liturgici hispani Deum Pa-
trem directe alloquuntur, cui tribuitur divinitatis plenitudo, om-
nipotentem, mirabilia patrantem, sanctum praesciumque futuro-
rum, quae proinde infallibiliter vaticinan potest. Deus Pater tarnen 
se praebet proximum nobis ob agnitam eius propensionem ad 
misericordiam et veniam, quae nostram fiduciam fovet speran-
tium eius salutem ac benedictionem. 
(151) Oración 236. 
(152) Oración 223. 
(153) Oración 227. 
(154) Oración 216. 
(155) Oración Post nomina. 
(156) Oración 221. 
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Pneumatologia pauca elemento, porrigit, estque insufficiens at 
insinuans. Virtute Spiritus peragitur conceptio historica Christi; 
actio Spiritus in populo christiano mentes illustrai, cordibus fer-
vorem immittit vitamque sanctificat. 
Quae subiacet theologia est praecipue christologica. Magna 
pars orationum huius festi —quorum fere quinquaginta conscrip-
tae sunt— Iesum Christum alloquitur. In eis lesus definitur, ex 
suo aspectu divino, ut Verbum, Filius Dei Unigenitus, Aeternus in 
filiatione, Patris Virtus atque Sapientia; ideoque nomina stricte 
divina ei tribuuntur. 
Christus est etiam nobiscum-Deus, Emmanuel. Homo factus 
est ex Consilio salutis, quod eum definit ut Salvatorem universa-
lem, Redemptorem et pretium nostrae redemptionis. 
Dei incarnano ampliores, ut patet, considerations evocat. In-
de Maria, ut est Mater Christi, mentem auctoris liturgici occupat. 
Atque in primis dare statuitur eius divina maternitas. 
Modus peculiaris divinae huius maternitatis, nempe materni-
tas virginalis Mariae, non modo primarium festi obiectum cons-
tituit, verum etiam in textibus saepe recurrit tum varietate for-
mularum directe exprimentium tum glossis et variationibus de 
eodem argumento per totum Orationale ac praesertim in preci-
bus Missae propriis. 
Cum singularem ordinem matris Dei-Hominis, Christi Redemp-
toris, Maria teneat, peculiari quadam dignitate mediationis gau-
det. 
Ita Maria singulariter inseritur Consilio divino universali sa-
lutis. 
Ecclesiologia vero vario prospectu illustratur. Ecclesia est pars 
quaedam consilii divini et opus Christi ab ipso peractum per in-
carnationem et crucem. Ipse Christus est caput Ecclesiae. In earn 
homo per fidem incorporatur, incorporatusque proficit cantate et 
sanctitate. Membris huius Ecclesiae adest lesus praesentia qua-
dam mysteriosa, purificans custodiensque animas et corpora. 
Consilium salutis in finali eschatologia, Christo denique trium-
phante, completur. Madent hoc significatione eschatologica non-
nullae orationes. Notandum est Christum considerari praemium 
eschatologicum, et praesertim —quod nostra hic interest— Ma-
riam, quae Christi triumphum efficaciter fovet diebus Ecclesiae, 
partes praecipuas gerere tum in eschatologia uniuscuiusque ho-
minis intermedia tum etiam in fidelium eschatologia ultima. 
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